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D E S nouvelles Mesures francaises. 
le metre cube est rélément des mesures de capacité. La 
imllioniéme par cié du metre cube d'eau est le gramme, 
qu'on regarde comme rélément de tous les poids : c'est le 
poids d\m centimetre cube d'eau. 
Dans le tablean suivant, toutes les quantités sont décuples 
de celles qui sont au-dessous d'eiles. 
E s nouvelles mesures francaises sont les seules qui sont j On dirá done myr'ialitre 3 klliolitre, hectolitre ) decalitre , 
appuyées sur des bases fixes et prises dans la nature : leur .! LITRE , décditre , centiiure , miUilitre, 
élément est la dix-millioniéme partie du quart du méridien • S TERE , désigne la voie de bois pour le chaufFage j c'est un 
terrestre ; ^ cette partie vaut 36 pouces , 11 ligues et j metre cube. 
44 centiémes : c est le METRE. • Le GRAMME est fuñiré de poids j i l vaut 18 grains et 
Le METRE en longueur est rélément de toutes les mesures 8450 dix-milliémes. D'aprés le méme systéme , on dit my~ 
linéaires j \ t metre carré(esi ce\m áes mesures de superficie; \ riagramme ^ kiliogramme , hectogramme , décagramme , 
GRAMME , décigramme , centigramme , milligramme, 
On peut dans l'usage ordinaire se servir des mots double 
et demi et diré , par exemple , double kiliogramme , demi~ 
kiliogramme , etc. 
I I suffit done pour les nouvelles mesures de reteñir les 
quarre mots : METRE , ARE , LITRE et GRAMME. 
Pour les monnoies , on a le franc , qui vaut une livr© 
tournois : le décime, qui est égal á deux sous j et le centime , 
qui vaut deux deniers et deux cinquiemes. 
La circonférence du cercle , dans le nouveau systéme , ese 
divisée en 400 parties égales j appelées degrés ; chaqué 
degré en i®o minutes , etc. 
En géographie, le degré s'appelle GRADE , ou degré decimal 
du méridien, qui conrient 10 myriamétres ^ i l se divise en-* 
core en kiliométres. Le kiliomécre est la nouvelle mesure 
irinéraire, propre á mesurer la distance des lieux. Le grade 
con ti en t ico kyliométres j et le kyliométre i®oo metres. 
La circonférence de la terre est de 40000000 de metres» 
Le quart du méridien terrestre est done 10000000 
Le degré décimal 100000 
Le myriamecre IGOOO 
Le kiliometre IGOO 
Les cent degrés qui sont depuis l'équateur jusqu'au póle , 
dans le quart du méridien , contiennent done chacun 100 
kiliométres > et la totalité de ees cent renferme 10000 kilio-
métres. 
Le calcul décimal est bien plus facile que l'ancien, puisque 
toutes ses regles se réduisent á calculer comme pour les nom-





;'j , • • . ' v 
O, I 
O, OI 
O , OQI 
Le myriametre vaut 
Le kyliométre . . . . 
Uhectomhre. . . . . 
Le décametre . . . . 
Le METRE . . . . . . 
Le décimetre est le dixiéme 
Le centimetre , le centiéme 
Le millimétre 3 le milliéme 
Les mots myria , kylio , hecto , deca , dont Torigine est 
grecque, signifient done dix mille, mille , cent, et dix ; et ceux 
de deci j ce nú milli ^ dérivés du latin, désignent un dixiéme, 
un centiéme et un milliéme. 
S i l est question de sor lace , on dit metre car re ; et metre 
cube , s'il s'agit de solide. 
Ces 'sept mots myria , kyl io , etc. sont employés pour 
toutes les atures mesures. 
Pour la mesure de l'étendue des terreins , par exemple , 
on se sen du mot ARE , qui est Fuñiré des mesures de super-
ficie , et vaut 100 mitres carrés. On dirá done my fiare , 
kyliare , hectare , -decare 3 ARE , decare , centiare qui est 
le metre carré. 
Le LITRE esr Tunité des mesures de capacité , soit pour les 
grains 3 soit pour les liquides; i l est égal á un décimétre cube. ! a propos la virgule qui sépare les fractions des entiers. 
1NTROOUCT10N 
I N T D U C T I 
G R A P H I E. 
L/ÉTUCE de la Géographie , toujours si utile , Test devenue 
bien davantage depuis les changemens impoitans qui ont eu 
lieu dans un grand nombre de contrées. Pour rendre cet 
Atlas digne du public, on Ta fait graver de nouveau , et 
on y a ajouté des cartes nouvelles , que les eirconstances 
ont nécessitées. 
On a done été obligé de refondre rintroduction en divers 
endreksi d'y ajouter plusieurs dioses nécessaires j de faire 
mention des nouvelles découvertes dans le Ciel, et de cor-
riger des erreurs et des inexactitudes assez considerables j 
enfin , rien na été oubliépour ^erfectionner ce petit ouvrage. 
& 
D É F I N I T I O N S P R É L I M I N Á I R E S. 
í^E point, considéré mathématiquement, na pas d'éten-
due , c est-á-dire , aucune dimensión ¿ et conséquemment 
íie peut étre mesuré. 
I I y a trois dimensions , longueur > largeur et profondeur* 
i " . La ligne est une étendue qui na que de la longueur ; 
on peut la considérer comme une suite de points , ou plutót 
comme la trace que laisseroit un point en se mouvant. 
La ligne -est droite. ou courbe* 
La ligne droite est la plus courte distante d W point Ik 
l'autre : conséquemment, on n en peut tirer qu'une d'un 
point á un autre ; et cette ligne suit toujours la méme di-
rection dans toute sa longueur. 
La ligne courbe est celle dont toute la longueur nest pas 
dans la méme directiom On peut done mener une infinité 
de ligues courbes d'un point á un autre, lesqueiles seront 
toutes plus longues que la ligne droite compase entre ees 
deux points. 
2U. La surface est une étendue qui na que deux dimen-
sions , longueur et largeur. On peut la considérer comme 
une suite de ligues droites contigues , elle est plañe ott 
courbe. 
La surface plañe est celle qui est décrite par une ligne 
droite , qui se mouvroit parallclement á eiie-méme •, consé-
quemment , une ligne droite , posee dessus , y seroit appli* 
quée en tout sens. 
La surface courbe est celle dont quelques parties s'élé-
vént ou s abaissent plus que les autres. Une ligne droite ne 
pourroit s'y appliquer dans toutes sortes de directions. Une 
infinité de sur faces courbes peuvent étre contenues dans 
des limites déterminées. Au concraire , i l ne peut y avoic 
qu'une suríace plañe dans les mémes bornes. 
Les surfaces planes ne varient que par leur étendue , 
©t par la maniere doijt elles sont bornees par leurs cóté§ | 
A 
considérées sous ce áernier point de vue, on les nomme 
figures. 
Toutes les figures se rapportent á deux; savoir , au mangle 
et au cercle , qui sont les deux extremes de toutes les figures 
possibles. 
Le Jriangle est une figure plañe , terminée par trois 
ligues droites , comrae le quadrilatere par quatre lignes 
droites. Si celies-ci sont égales et forment des angles droits , 
c'est-á-dire , de 90 degrés , c'est un carré ^ etc. 
Le Cercle est une figure plañe , bornée par une ligne 
courbe, nommée drconférence, dont tous les points sont 
également éloignés du point du milieu, qu on appelle 
centre. 
Les rayons du cercle sont des lignes droités, tirées du 
centre a la drconférence, et qui conséquemment sont toutes 
égales entre elles. 
Le diametre d'un cercle est toute ligne droite, menée 
d un point de la circonférence á un point opposé, et qui 
passe par le centre. I I est done le double du Rayón. De 
plus, i l partage le cercle en deux parties égales 3 nommées 
«emi-cercles. 
On divise ordinairement la circonférence du cercle soit 
grand, soit petit , en 360 parties égales, qu'on appelle de-
gres „ et que i on exprime ainsi : deg. ou 0, ou d. Le degré 
«e divise en 60 minutes ; la minute > en 60 secondes - la 
seconde en 60 tierces. 
Le demi-cercle 3 ou plus exactement la demi-circonfé-
íence^ contient done 180 degrés ; et le \ de cercle 5ou le 
quart de la circonférence 90 degrés, qui forment la mesure 
de 1 anglc droit. 
Dans la nouvelle división du cercle , la circonférence 
sepanage en 400 degrés ; chaqué degré , en 100 minutes; 
chaqué minute, en 100 secondes j chaqué seconde , en 100 
tierces j chaqué tierce , en 100 quartes. 
Lorsquil est question de mesures géographiques s chacune 
delies est n o m m e e ^ ou degré decimal áxx méridien a 
se dm$e en iog minutes, ec ainsi de suite. Le degré se 
I A G é O 6 R. A F H 1 ®. 
divise ensuite en kilomkres , qui forment la mesure itiné-
raire pour mesurer la distance des lieues. Le kilometre est 
composé de mille ,metres ; et le degré décima! de cent kilo-
métres ; le mhre équivaut environ á 3 pieds un pouce. 
Les cercles concentriques sont ceux qui ont un centre 
commun. Deux cercles qui se coupent , Vappellent excen-
tnques ; et la ligne qui joint les deux centres , s'appelle ligne 
d excentricité. 5 
Les cercles par alíeles sont également éloignés les uns 
des autres dans toutes leurs parties , et peuvent étre traver-
ses dans leur centre par une méme ligne droite nommée 
Axe. 
Le solide est un corps qui a les trois dimensions , lon-
gueur , largeur et profondeur. I I peut étre considéré comme 
un composé de surfaces planes ou courbes, appiiquées les 
unes sur les autres. 
La superficie > ou extérieur des corps , constitue leur 
figure , qui , indépendamment du volume , peut varier a 
1 infíni. 
Les figures les plus connues sont le Cube et le Corps 
sphéríque ^ sphere ou globe. * 
Le Cube est un solide terminé par six faces carrées et 
égales 5 tel . est un dé á jouer. 
h La Sphere ou globe est un solide , renfermé de tous 
cotés par une surface courbe , dont tous les points sont 
également distans du point intérieur qu on nomme centre. 
Le Diametre est une ligne droite , qui est tirée d'un 
point de la superficie á un point opposé, et qui passe par 
le centre. 
Si le globe tourne sur un de ses diamétres 3 on donne a 
celui-ci le nom ¿'axe, 
Lorsqu'un globe est creux , sa surface extérieure est 
nommée Convexe ; la surface intérieure est appelée con-
cave : xl en est de méme d une portion de la sphere , d'une 
calote quelconque. 
4 
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De la Sphere. ( P L I . et Cart¿s Astronomlques.) 
D E L A S P H É R E . 
( PL I . et Canes Astronomlques.) 
J JASTRONOMIE estune sciencedontrobjet est le mouve-
ment et la disposition des Astres ou corps celestes ; c'est 
pour en faciliter la connoissance , et pour dérerminei: la 
correspondance des différentes régions de la Terre á ees 
corps célestes, qu'on a inventé la sphere artificielle ou 
armillaire ainsi que les Globes celeste et terrestre. 
IJSL sphere armillaire est nne sphére évidée , et composée 
d'un assemblage de cercles qui servent a représenter la dis-
position des astres et leur mouvement. Anaximandre passe 
pour en étre Tinventeur. Au milieu est un petit globe , 
quoique notre globe terrestre ne soit point réellement au cen-
tre. Mais cette disposition qui na lieu que dans le systéme de 
Ptolomée, actuellement rejeté, n'est conservée que pour 
faciliter la construction de la sphere. Elle est au milieu de 
la planche premiére. 
Le glohe ce'leste représente le ciel étoilé; c'est une sphére 
pleine, sur la surface de laquelle sont tracés plusieurs cercles, 
et sont dépeintes les constellations ou assemblages d'étoiles , 
avec les figures analogues aux noms qui leur ont été donnés. 
Le glohe terrestre est une sphére également pleine, sur la 
superficie de laquelle on a tracé diftérens cercles, et oü sont 
représentées les régions de la terre suivant leur position 
et leur mesure. . 
La ligne droite qu'on congoit tirée par le centre de ees 
sphéres et globes ^ représente eelle qui passeroit par le 
centre de la terre, et autour de laquelle ce globe fait ses 
révolutions ; c'est ce qu'on nomme axe de la ter ree tc . 
Dans le systéme de Ptolomée , qui place la terre au centre 
de notre systéme planétaire, elle se confond avec l'axe du 
monde sur lequel tout l'Univers est supposé tourner; c'esr 
ce qui fait qu on a nommé les extrémités de cette ligne 
poles , du mot grec UtuXuv, tourner. 
Celui des deux poles qui est élevé Sur notre horizon , 
et qui , dans la position que doit avoir le globe relativement 
á nous , est situé entre l'horizon et l'équateur ou ligne 
équinoxiale , se nomme le póle Arctique ¿ Septentrional 
ou Boreal • Arctique du mot grec «^toí , ourse , parce que"~ 
les Grecs ont nommé grande ourse ou petite ourse ¿ ks 
deux eonstellationUes plus voisines de ce póle Septentrional^ 
du nombre de sept, qui est célui des étoiles qui forment 
la eonstellation de la pedte ourse ¿ dont fait partie l'étoile 
polaire; et enfin boreal > du nom de Borée 3 que les anciens 
ont donné au vent qui nous vient du nord ou septentrión. 
L'autre pole, qui n'est jamáis élevé sur notre horizon t 
et qu i , relativement a nous , est fixé au-delá de réquateur, 
se nomme le póle Amar etique y Meridional ou Austral i 
Antarctique j c'est-á-dire , opposé au pole Arctique i Méri* 
dional j ou situé vers le point du ciel oü nous rapporton» 
le soleil á midi et enfin Austral ̂  du mot Auster ^ nom 
que les anciens donnoient au vent du midi. 
Les cercles dont la sphére est composée, sont repré-
sentés comme des anneaux qui environnent la surface du 
globe. On en a imaginé dix principaux •, six grands et quatr© 
petits. Les grands sont des cercles qui partagent la sphére 
en deux parties égales , et conséquemraent passent par le 
centre: ce sont VMori^on XEquat&ur le Méridien ^ le 
Zodiaque j le Cblure des équínoxes j , le Colure des solstices. 
Les petits cercles sont ceux qui divisent la sphére ea 
deux parties inégales, et ne passent point par le centre: 
on en compte quatre ; le Trapique du Cáncer ^ le Tropique 
du Capricorne j le Cercle polaire Arctique et le Cercle 
polaire Antarctique. 
IO. UHorizon est un grand cercle qui divise la sphére 
en Hémisphere supérieur et Hémisphere inférieur; le 
premier est celui que nous habitons j le second est caché 
sous nos pieds mais ees mots ne signifient ríen d'absolu í 
A a 
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car l'hémisphére qui est supérieur relativement a nous,est 
ínférieur par rapport á nos anüpodes, et réciproquement. 
On disringue rhorízón en sensible et en rationel. 
Vhondón raúonel ou marhématique est celui qui passe par 
ie centre de la terre , et dont les peles sonr le Zénith et le 
jVWir , c'esr a-dire, sont ees pcinrs dont Tun est au-dessus 
de nos tetes, et Tautre au-dessous de nos pieds, et forment 
rextrémiré de Taxe de rhorizon : ou, si Ton veut, le zénith 
est le point vertical, ou le point du del qui est élevé per-
pendiculairement sur chaqué point du globe terrestre. Le 
nadir est le point opposé. I n fil a plomb suspendu au-
dessus de notre tete, et prolongé des deux c6[és , rencontre-
roit le zénith et le íiadir. Uhon\on sensible est paralléle 
au premier, et termine notre vue : on le suppose toücher 
en un point la surface- de la terre , et on ie nonlme aussi 
apparent. iQooique ees-deux horizons-soient séparés 1 un de 
l'aurre. de tout le demi-diámetre de la terre néanmoins 
on peut les considérer comrae n'éiant ^oint éloigílés , leur 
disrance n'etant regardée que comme un point relativement 
a. la distance des astres vet sur-tout á ceile des étoiles. 
La planche 2 des figures d'Astronomie , représente ees 
deux sones dliorizon. 11 y a une troisiane sene d'horizon 3 
qu'on nomme visible j qui est l'erendue qu'on peut voir 
en regardant autour de soi. Si Toeil est á 5 pieds, l 'lio-
rizon s'étend á 2,337 toises sur mer , et a onze lieues sur 
une monragne de 100 toises. 
L'Horizon est parragé en plusieurs poiuts. Les quatre 
principaitac sont nomniés Cardinauxsavoir , i \ l'Orient 
ou l 'Lst : ce point esc toujours- placé dans un globe ou une 
carte géographique bien iaii;é , a . la droire de celui qui les 
regarde. 2". XGccident ou XOuest^ est toujours a la gauche. 
3 . Le Septentrión ou I\ord , est en haut. Et 4' . le Midi 
ou Sud, est placé au bas de la carie ou globe. Chacun de 
ees quatre espaces est divisé également, en deux par des 
points nommés Collateraux. Ces points raoyens sont ap-
• peles, IO. Sud-Est y ejitre le Sud et TEsi; a0, le Sud-* 
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Ouest; 30. le Nord-Est; et 40. le iVor^-O^jí . (Voyez la 
cause des venrs , pl. a d'Astron. ) 
L'Horizon sert principalement ^ désigner le lever et le 
coucher des Astres. I I nous montre la longueur du jour 
lumineux , selon sa position relativement á la Sphére j 
celie-ci est droite j oblique ou parallele. La Sph&re esc 
droite , lorsque ses poles sont dans Thorizon , et consé-
quemment lorsque ie zénith et le nadir sont dans i'Equa-
teur. Dans cetre position , l'Equateur coupe rhorizon i 
angles droits ̂  ii en est de mime de tous les paralleles ^ 
1 Lquateur. Les peuples qui sont sous la ligne équinoxiale 
de la terre , ont la sphtre droite , et voient les Kevoiutions 
diurnes des Astres se faire perpendiculairement á Thorizon, 
lesquels sont toujours ia heures sur rhorizon , puisque ces 
Révolutions se font toujours dans des cercies paraleles a 
l'Bquateur. i r 
.La sphére est paralieie, lorsque l'Equateur est parallele 
a 1 horizon, ou plutót. se confond a-vec lai ; dans ce cas, 
le zénith et le nadir répondent aux poles de rhorizon , 
qui sont alors ceux du monde. Eileíest telie pour ceux qui 
habiteroient aux poles de lá terre. Le mouvement des 
Astres y est parallele ,á.rhorizon. 
La Sphere oblique est celle dans laquelle l'Equateur 
est oblique par ̂ rapport á rhorizon. Tous les peuples qui 
habitent entre l'Equateur et les poles , ont la sphére plus 
ou moins oblique. Pour eux , les Révolutions diurnes se 
font á angles obiiques á l'horizon. Tous les cercies paral-
Itles que les astres décrivent chaqué jour , sont coupés en 
deux parties inégales, d'ou Tinégalité des jours. 
Les apparences des-mouvemens célestes sonr done enrié-
rement difíerentes dans ces trois positions; et ríen n est plus 
aisé que de les epucevoir. La planche I . représente la 
sphére droite : on y voit les deux poles á rhorizon; 
TEquateur et les Cercies qui lui sont párailéles coupenc 
rhorizon a angles droits. La sphére arraillaire , dans laquelle 
un pole est éievé au-dessus de rhorizon et rautre au-des-
sous, donne une idée de la sphére oblique j dans la sphére. 
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paraliele , qui est au haut de la méme planche et á gauche 
du spectateur , on apper^oit l'JLquateur confondu avec 
rhorizon. 
Cese sur Thorizon qu'on compte XAmplitude d'un astre , 
laquelb est Tare de liiorizon compris entre TEquateur et 
rAstré } elle esr oriéntale pu occidentale. ÍJJyimutk d'un 
astre esr Tare de l'horizon compris entre le méridien du 
lieu et le vertical qui passe par l'Astre. 
2°. UEquateur est un grand cercle , qui, étant égale-
ment éloigné des deux poles , partage la Sphere en Hémis-
f)hére septentrional , et en Hémisphére méridional •, il- a es memes peles et le méme axe que la Sphere. Lorsque 
le soleil décrit ce cercle , ce qui arrive deux fois Tan, les 
jours sont égaux au nuits par toute la terre , excepté sous 
les peles. Ces deux époques sont le i Germinal ( ai 
Mars ) , TEquinoxe du printeipps \ et le i Vendémiaire 
( a i Seprembre ) , l'Equinoxe d'automne. On observera que 
les peuples qui habitent la partie septentrionaie du globe, 
ont les saisons contraires á celles des habitans de la partie 
méridionale. Les póies de l'Equateur coincident avec ceux 
du • monde \ les points oü l'Equateur coupe rhorizon 
sont le vrai orient et le vrai occident, c'est-á-dire ceux des 
Equinoxes. C'est de TEquateur qu'on commence á compter 
les latitudes et les climats nous en parlerons bientot. 
L'Equateur , qui , selon les anciennes mesures y est divisé 
en 560 degrés , par les nouvelles Test en 400 degrés , et 
chaqué degré vaut ico kilometres : sa circonférence est 
done de 40,000 kilometres ; son quart de 10,000 kilo-
metres. . ' • . .. •* . , ; v 
3°. Le Méridien est un grand cercle qui passe par les 
poles de la terre , et par le zénith et le nadir : il divise 
ie globe en hémisphére oriental ct-hhT\\s^h.tx:t occidental ; 
d'oú i l résuke que le Méridien est perpendiculaire á l'ho-
rizon, et qu i l sert a marquer le point vertical de chaqué 
lieue. I I coupe aussi l'Equateur á angles droits en deux parties 
. égales , i l détermine le milieu de la course des Astres sur 
l'horizon. On i'a nommé Méridien, parce quil est midi 
Canes Astronomiques. ) 
( meridies ) pour tous les peuples qui sont sous cette ligue , 
quand le soleil paroit y passer. On change de Méridien 
toutes les fois qu'oa va d'orient en occident i mais on 
n'en change pas en allant du nord au sud, ou réciproque-
ment. Au contraire , dans quelque direction qu'on avance 9 
on change d'horizon, 
On observera que Taiguille aimantée décline actuellement 
d'environ 23 degrés a Touest ; 'jusquá présent , la décli-
naison a augmenté d'un degré , tous les six ans , á Paris. 
4 . Le Zodiaque est un grand cercle qui coupe obli-
quement l'Equateur \ de sorte que ces deux cercles font 
Un angle de 2.3 degrés et environ 2.8 minutes. Les Astro-
nomes donnent á ce cercle une largeur de 16. a 17 degrés ; 
puisque Venus, qui s'ecarte le plus de son milieu , n'a jamáis 
au-delá de 8 degrés | de latitude , laquelie est -coupée égá-
leraent en deux par YEcliptique ^ cercle qüé le soleil pároít 
parcourir en un an •, car c'est réeliement la-Terre qui 
suit exactement cette route. Le Zodiaque contient encoré 
les orbites de toutes les autres planétes , lesquelles s'écar-
tent de TEcliptique , tantót á d roí te , tantót á gauche, en 
faisant leur révolution. Le Zodiaque touche les deux Tro-
piques , et i l est divisé par TEquateur en partie septentrio-
naie et en partie méridionale. On l'a appelé Zodiaque , du 
mot grec , qui signifie animal; parce que sur le globe 
céleste , les signes du Zodiaque sont représentés par des, 
figures d'ánimaux. 
Le soleil paroit constamment suivre TEcliprique pendant 
sa révolution annuelle , d'occident en orieht, en avancant 
chaqué jour d'environ un degré, pour aller d'un Tropique á 
l'autre dans l'espace de six mois. Le Zodiaque renferme 
les 11 signes j anciennement appelés les 12 maisons du 
soleil; Les nems de ces signes et des constellaticns qui 
leur répondoiént autrefois , sont exprimés en ces deux 
vers latins : 
Sunt Aries , Taurus, Gemini , Cáncer , Leo , Virgo , 
Líbraane , Scorpius ) Arciunens , Capcr}. Ampiara , ?tfces% 
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Voici comme on les a rendus en franjáis. 
Bélier , Taureau , Gémeaux ,'EcreviJJe , Lion , 
Vierge ; voili les six pour le septentrión. 
Nous en comptons aussi six pour l'autre hémisphére : 
Balance , Scorpion , Archer on Sagíttaire , 
Capricorne , Verfeau , Poissons : 
Etant pris trois par trois , ils raarquent les «isons, 
On observera que le signe du Bélier prend son com-
mencement á Tintersecíion de l'Equateur et de l'Ecliptique; 
et que le commencement de la Balance est á l'autre inter-
section de ees deux cercles. 
On observera encoré que l'obliquité de l'Ecliptique di-
minue d'une demi-minute tous les ico ans. 
5°. et 6 . Le Colare des Equinoxes et le Colure des 
Solstices •> sont deux grands cercles qiñ se coupent per-
pendiculairement aux póles de la sphére ou du monde, 
et dont lun passe par les points Equinoxiaux 3 et l'autre 
par les points solsúáaux. Les signes Equinoxiaux sont 
le BélieT et la Balance i les signes solsticiaux sont le Cán-
cer ou l Ecrevisse , et le Capricorne. Les deux cobres 
divisent l'Equateur et le Zodiaque en quatre parties égales, 
comprenant chacune 3 signes pour chaqué saison. 
De ees six grands cercles , i l y en a quatre fíxes et 
immobiles ; savoir, l'Equateur , le Zodiaque et les deux 
Cobres j et deux mobiles , THorizon et le Méridien. Les 
deux premiers gardent toujours leur méme situation sur le 
globe, et sont représentés sur sa surface : les deux derniers 
changent suivant la diversité des lieux 011 Ton se trouve i 
et pour cette raison , on les imagine hors du globe. Quant 
aux deux Cobres 3 on ne les représente que sur la sphére 
Armillaire. 
7'- Le Trapique du Cáncer est un petit cercle au nord 
de 1 Lquateur , auquel i l est paralléle 3 et qui en est éloigné 
denviron 23 degrés et aS7. I I marque le solstice d'été , 
parce que le soleii le décrit alors; i l indique de ce coté la 
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borne de la course apparente de cet Astre 3 qui eevieas. 
ensuite vers TEquateur. C'est vers le 3 messidor ( a i juin ) y 
que le soleii parcourt le Tropique du Cáncer et ce jour 
est le plus long de l'année pour les habitans de Tliémis-. 
phére septentrional. 
8o. Le Tropique du Capricorne est un petit cercle , pa-
ralléle á l'Equateur ¿u coté du sud : i l en est égalemenc 
éloigné que l'autre Tropique ^ savoir , d'environ 23 de-
grés aS' •, i l désigne le solstice d'hiver, et termine de ce 
coté la course du soleii. Le soleii décrit le Tropique du 
Capricorne le 1 nivóse ( le a i décembre ). 
Les deux Tropiques sont done éioignés entr'eux de 
47 degrés environ ; ils forment les bornes du mouvement 
annuel du soleii, et marquent le plus long et le plus court 
jour de l'année , et la plus grande déclinaison de cet Astr© 
vers l'un ou l'autre pole. 
90. et 10o. Les Cercles Polaires sont de petits cercles 
paralléles á l'Equateur, et qui sont également éioignés 
chacun de leurs póles; savoir, de a3 degrés i V environ. 
Le Cercle Polaire Arenque est vers le nord ou pole Arc-
tic[ue. Le Cercle Polaire Antarctique est vers le midi ou 
pole Antarctique. Ces deux cercles sont censés décrits par 
les póles de l'Ecliptique. Sur les globes et les planisphéres , 
ees' deux cercles renferment les pays oú les plus grands 
jours et les plus grandes nuits sont au-dessus de 1$ heures , 
en allant de chacun de ces cercles au pole voisin. 
Parmi ces dix cercles, i l y en a cinq, savoir , l'Equa-
teur , les deux Tropiques et les deux rolaires , qui sont 
paralíceles entr'eux 5 c'est-á-dire , par-tout également dis-
tans l'un de l'autre, et n'ayant d'autres póles que ceux du 
monde. 
, Le Cercle Horaire est un petit cercle , fixé sur le mé-
ridien d'une sphére , qui est divisé en a4 heures , qui sont 
marquées par une aiguille qui tourne avec l'axe de la 
sphére 3 á Textrémité duquel on l'a fixée : pour les habi-
tans de l'hémisphére septencrional , cette aiguille est da 
coté du póle-nord 5 c'est le contraire par rapport á l'autre 
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hémisphére. Ce cercle serc a faire plusieurs opérations 
curieuses. 
Outre ees eercles , i l y en a d*autres qui sont en usage , 
quoiqu'ils ne soient pas représentés dans la sphere Ar-
millaire. On en eompte quatre grands ; savoir , les ver-
ticaux j les eercles de déclinaisdn j ceux de latitude j et 
les eercles horaires. 
Les eercles verticaux, nommés aussi Afmuths , sont de 
grands eercles qui passent et se coupent tous par les points 
du zénith et du nadir , et conséquemment sont perpendi-
culaires á Thorizon. On peut en compter autant qu i l y a 
de points dans l'horizon. Le premier vertical passe par les 
deux points de rhorizon, qui sont les deux poles du mé-
ridien : ce dernier cercle , qui est lui-méme un Azimuth , 
est perpendiculaire au premier vertical. On doit se rappeler 
que les deux poles du méridien sont le vrai Est et le vrai 
Ouest. Les eercles vertieaüx servent á mesurer la hauteur 
d'un astre au-dessus de rhorizon par Tare de ees eercles 
compris entre un astre et l'horizon. 
Les Cercles de Déclinaison sont de grands eercles qui pas-
sent par les poles du monde ou de Téquateur, et qui «oupent 
ce cercle áangles droits. Leur usage est de mesurer la déclinaison 
d'un astre ou d'un point du ciel, laquelle n'est autre chose 
que sa distance á l'Equateur , qui se mesure par Tare du 
cercle de déclinaison compris entre le centre de l'Astre et 
l'Equateur. I I est inutile de prévenir que les cercles de 
déeiinaison sont autant de méridiens. Par conséquent, afín 
de Connoitre la déclinaison de quelque point de i'Eeliptique , 
on place ce point sous le méridien de la sphere \ et le 
nombre de degrés compris entre ce point et TEquateur , 
montre sa déclinaison. 
Les Cercles de latitude sont de grands cercles qui pas-
sent par les poles de TEcliptique ou du Zodiaque , et qui 
conséquemment coupent á angles droits le Zodiaque méme, 
et tous les cercles qui lui sont paralléles. lis servent á 
mesurer la latitude des Astres , qui est la distance d'un 
point céieste á TEeliptique 3 laquelle est mesurée par Tare 
et Canes Astronomiques.) f 
d'un cercle de latitude compris entre ce point et I'Eelip-
tique. On emploie aussi ees cercles pour déterminer les 
longitudes des Astres. 
Les Cercles Horaires sont de grands cercles qui passent 
par les poles du monde , et qui par conséquent sont per-
pendicul aires á l'Equateur j ees cercles ne diífcrent pas 
réellemenr des méridiens. Le soleil paroissant faire sa révo-
lution diurne en 24 heures, et 15 degrés en. une heure, 
i l Y a 24 cercles horaires car 24 muldplié par 15 tont 
360. Mais comme chaqué moitié d'un cercle horaire Fait 
l'office d'un cercle entier , on n'en trace que ia. Le pre-
mier cercle horaire passe par le 15 . degré de l'Equateur 
rers l'orient; le second par le 3oe. degré, et ainsi de 
suite. 
Les petits cercles qui ne sont pas représentés dans la 
sphere armillaire, sont les cercles de longitude et les ¿4lmi~ 
cantarath. 
Les cercles Almicantarath sont ceux qui sont paralléles 
á l'horizon , et qui coupent perpendiculairement les cercles 
verticaux ; ees eercles sont d'autant plus petits , qu'ils sont 
éloignés de rhorizon.' Leur usage principal est de déter-
miner la hauteur des astres, tous ceux qui répondent au 
méme almicantarath ayant la méme hauteur. 
Les Cercles de Longitude sont de petits cercles paral-
léles á l'écliptique, et qui sont par conséquent perpendi-
eulaires aux cercles de latitude. La longitude celeste est la 
distance d'un point du ciel au premier cercle de latitude , 
qui passe par le premier degré du bélier. Cette distance 
se mesure par un are du cercle de longitude compris entre 
ce point et le premier cercle de latiiade , ou par un are 
semblable de l'écliptique. I I y en a qui donnent aux cercles 
paralléles á 1 écliptique le nom de cercles de latitude. 
La situátion des astres est déterrainée par la latitude et 
la longitude ; de méme par la déclinaison et ^ascensión, 
Uascensión d'un astre est la distance , selon i'ordre des 
signes, depuis le commenceraent du bélier sur l'équaceur, 
jusqu'á un autre point de l'équateur qui se leve en raem@ 
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temps que l'asrre. L'ascension est droite ou obllque; la 
premiere convient a la sphére droite, et la seconde est 
Ítom la sphére oblique. On nomme dífférence ascensionnellc a diftérence qui est entre ees deux ascensions j elle vient 
de ce qu un astre se leve ou se conche plus tot ou plus tard 
dans la spere oblique que dans la sphére droite , quoique 
les peuples de ees deux endroits soient sous le méme mé-
lidien. 
N O T I O N S 
SUR LES JSTRES ET LE GLOBE CELESTE. 
ÂNS le ciel i l y a plnsieurs sortes d'astres , des étoiles 
et des plañeres. Les étoiles brillent par elles-mémes ; les 
plañeres n'ont qu une lumiére empruntée. Les étoiles sont 
autant de soleils , autour desquels les planétes font leurs 
révolutions. Dans notre systéme solaire , le soleil est au 
centre „ et les planétes suivantes circulent autour de lui , 
d'occideiít en orient, dans des temps difterens , dans cet 
ordre , en commencant par les plus proches de cet astre. 
Mercare j venus > la terre avec la lune , son satellite • 
mars j Júpiter avec ses quatre satellites ; saturne avec sept 
satellites et son anneau ; Herschel > découvert en 1781 , 
avec ses deux satellites ^ découverts en 1787. Les cometes 
circulent ensuite autour du soleil dans des orbites trés-
alongées; i l y en a 84 , en y comprenant celies de 1793. 
On a imaginé plusieurs systémes ou dispositions des 
astres.̂  Pythagore et Platón supposérent anciennement la 
rerre immobiie au centre du monde , ainsi qu'Eudoxe , 
Alistóte et plusieurs aurres. Cette hypothése a été suivie 
par un grand nombre d'autres. Le plus célebre d'entr'eux 
est Ptolomée , qui a piacé la terre au centre de lun i -
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vers , et les autres planétes. avec le soleil et íes étoílel 
circulant autour. (Voyez cet arrangement dans la planche I . , 
représenté comrae i l est dans son Almageste.) Copernic met 
le soleil au centre de Tunivers , et les planétes se meuvent 
autour de lui , dans Tordre dans lequel nous les avons 
d'abord nommées. (Voyez la méme planche.). 
Tycho-Brahée , voulant teñir un mi lie u , a imaginé un 
systéme mixte , dans lequel la terre est au centre , envi-
ronnée par l'orbite de la lune , et ensuite par celle du 
soleil, autour duquel, comme centre , circulent mercure , 
vénus, mars , jupiter et saturne j le soleil et ees cinq 
planétes tournent autour de la terre. Mais celui-ci et le 
systéme de Ptoldmée sont absolument opposés aux obser-
vations astronomiques et aux lois de la physique. Le seul 
systéme de Copernic doit étre admis , etc. 
Afín de représenter le systéme de Copernic , on a cons-
truir un appareil appelé sphére de Copernic , dans laqueile 
on voit cette disposition des planétes autour d'une boule 
dorée qui est au centre. Deux poulies , Fuñe fixe , l'autre 
mobile par le moyen d'une petite corde sans fin , sont 
cause que quand le globe de la terre , donr l'axe est in-
cliné , tourne , i l est toujours paralléle a lui-méme, et 
imite le mouvement réel de la terre \ d'oü Ton peut aisé-
ment expliquer Finégalité des saisons , etc. 
Pour bien connoitre dans la sphére naturelle et célesre 
les cercles qu'on y a supposé décrits, i l faut , par exem-
ple , observer la route que paroit teñir le soleil le jour 
des équinoxes j on verra biencot qu i l suivra les constel-
lations suivantes , qui sont dans l équateur , les poissons 
la tete de la baleine , le baudrier d'Orion , les pieds du 
petit chien , le col de Thydre ; ce cercle partage encoré 
le corps de la vierge en diagonale, le serpent et la serpeiv 
taire, Antinoüs , ia tete du versean, et revient á un des 
deux poissons , celui qui est austral. 
Le jour de chaqué solstice , on connoitra les constella-
.i tions sur lesquelles passe le soleil , lorsqu'il décrit le 
¡ vopiqu^ 
Notions sur les Astres 
tíopique du cáncer ou le tropique du capricorne. La route 
du soleil, pendant son mouvement annuel, sera désignée 
également par la suite des constellations zodiacales, et 
réciproquement ; de sorte que la connoissance d'un objet 
indiquera Tautre. 
I I y a trois sortes de révolutions des planétes , la révo-
lution tropique ¿ la, révolution sidérale j et la révolution 
synodique. 
La révolution tropique est le retour á réquinoxe pour 
chaqué planéte. 
Quant á la révolution sidérale, i l faut savoir que les 
étoiles s'éloignent chaqué année des équinoxes de $0" 3 
et que le soleil ñe revient aux mémes étoiles que zo1 plus 
tard qu'aux équinoxes , et que ce retour est ce qu on ap-
pelle Xannée sidérale. 
La révolution synodique est le retour d'une planéte a 
$a conjonction : cette révolution est plus longue que la 
yéntable période. 
et le Glóhe celeste'. 
Révolution tropique* 
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jours. heures. mín. 
Le soleil, 
La lune , 2 9 12 
Mercure, 115 21 
Vénus , 5 8 3 22 
Mars, 779 22 
Júpiter, 398 19 
Saturne, 378 2 








Diametfes en ¿ieues. 
Le soleil, 
La terre , 
La lune, . . 
Mercure , 
V é n u s , . . 
Mars , . . 
Júpiter , . . 
Saturne, . . 
Ánneau de Saturne . 















Diamétres par rapport a la terre. 
Le Soleil, Cent et onze diam. de la terre cu I I I ,4J 
La terre , 1,000 
La lune , Un quart, ou r i du diana, de la terre 
Mercure, Deux cinquiémes, . . . . . 





ijfe Í N T R O D U 
Mars , Moit ié , ou . . . . 
Júpiter , - Onze diamétres, . , 
Satunie , Dix diamétres de la terre 
Ann. de Sat. Yingt-trois diamétres. 
Herschel, Quarre et un tiers. . 




Grosseur ou volume par rapport a la terre. 
Le soleil est quatorze cent mille fois plus gros que la 
terre. 
La lime est la quarante-neuviéme partie de la terre, 
Mercure est un quinziéme de la terre. 
Yénus , neuf dixiémes de la terre. 
Mars, un septiéme. 
Júpiter, 1281 fois plus gros que la terre. 
Saturne, 995 ibis plus gros que la terre. 
Herschel > 80 fois plus gros que la ierre rk* 

















Masse par rapport a la terre. 
Le soleil, 3,5] 
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Saturne, . . . . 




Vites se des graves a leur surface. 
Le soleil, 427 pi. 88 





















Distance moyenne a la terre en llenes de 2283 toises. 
345 574So Le soleil, 
La terre , 
La lune, 
Mercure , 
Yénus , . 
Mars, . 









Vttesse des planhes en llenes pour nne minute. 
Le soleil 3 
La terre, 
La lune , 
Mercure, 
Yénus s . 
Mars,, 
Júpiter, . 










No tío ns sur ks Astres et le Glohe celeste. 
La lime , et t©utes les planétes , leurs satellites et les milieu^ qu'ils ont d'abord traversé ; i l en est d 
¡metes , en circulant autour du soleii , présentent des lorsqu'ils sorrent obliquement de cetre atmosphére. 
e méme 
co t m r a i u ieieiiLeuL u iui us. ÛÍLCIU uun eiut-iii uc uu aii nnc Ainsi la 
phases , c est-á-dire , difFérentes apparences lumineuses, \ ráfracüon a lieu, soit lorsque les rayons passent oblique-
qui forment á nos yeux diferentes figures , dans divers ment d'un milieu plus dense ou plus attirant , dans 
temps de leurs révolutions. La lune , par exemple , paroit un autre qui Test moins , soit lorsqu'ils y ont de la méme 
quelquefbis nouvelle , d'autres ibis pleine , et dans ses i maniere d'un milieu moins dense ou moins attirant, dans 
quadratures. Ces divers effets résultent de ce qu'un corps j un autre qui Test davanrage. 
lumineux , comme le soleii, éclaire toujours la moitié d'un 
corps opaque et rond qui est devant lui , et que la moitié 
de l'hémisphére éclairé des planétes se présente toure 
entiére , ou en parrie plus ou moins grande , á la terre ; 
et d'autres fois, celle-ci n'apercoit que la face obscure. 
I I n'est personne qui n'ait observé ces phénoménes dans 
la lune : on les voit gravees dans la planche a , ou 
l'orbite de la lune enveloppe la terre. La lune fait sa 
révolution en 27 jours , 7 heures , 43' , 4 7 , 7 d. Mais 
pour rejoindre ensuite le soleii , elle demeure un certain 
temps , qu i l faut ajouter á la premiére révolution et on 
a alors la révolution synodique , qui est de 19 jours , 
i a heures , 44 ' , 3//. 
Cette figure peut servir á faciliter la connoissance des 
eclipses. Úeclipse de lune est produite par Tinterposition 
de la terre entre la lune et le soleii, ainsi que la figure qui 
est dans cette planche le montre. La lune est alors dans 
l'ombre de la terre 3 et ne peut par conséquent recevoir la 
lumiere du soleii. 
UEclipse de soleii a lien lorsque la lune est entre la 
terre et le soleii; celui-ci ne pouvant alors Téclairer, i l y a 
une privation de lumiére ou ¿elipse. ( Voyez la figure 1 
de cette seconde planche. ) 
Autour des planétes , et méme des astres proprement 
dits 3 est une atmosphére plus ou moins haute , plus ou 
moins dense, qui les enveloppe. On l a divisée autrefois 
en trois régions, etc. 
Les rayons de lumiere émanés du soleii se rompent , 
se brisent, ou réfractent, lorsqu'ils entrent obliquement 
dans une atmosphére , qui est toujours plus dense que le 
C'est á la réfraction qu'il faut attribuer le crépuseule da 
matin ou du sok , etc. L'atraospliére de la terre ayant 
plus de densité que le milieu que les rayons lumineux 
abandonnent pour y entrar , les rayons' qui y tombent 
obliquement doivenc se réfracter , et produire le phéno-
méne dont i l est ici question. 
Sur le glohe et sur le planisphere celeste j les constcl-
lations son: représentées. ( Voyez la planche 5 , avec 
leurs noms , et celui sur-tout des étoiles de premiére gran-
deur , relies quJrcturus dans la Robe du Bouvier , etc. ) 
La sphére étoilée étant divisée en groupes ou constella-
tions , la connoissance des étoiles est bien plus aisée. On 
ne forma d'abord dans la Grece que 48 eonstellations , 
ou 50 avec Antinoüs et la Chevelure qui comprenoient 
ioa i étoiles. Actuellement on cornpte 100 eonstellations , 
et plus de a00o étoiles fáciles a disdnguer á la vue simple; 
les-catalogues de Flamsteed et de la Caille, en contiennent 
environ 4000 visibles sur l'horizon. Lalande et autres en 
ont observé environ 30000 avec des instrumens. I I y en 
a plus de 80000 visibles avec une lunette de sept pieds et 
demi; et environ 80 millions avec le télescope de zo pieds' 
de Herschell. 
On peut connoitre les eonstellations par le moyen d'un 
globe celeste, ou des cartes celestes , comme celles de la 
Hire , de Flamsteed j les hémisphéres de Sénex , de Vau-
gondy , etc. •> ou par la méthode des alignemens. La plan-
che 3 donnera une idée des eonstellations 3 sufesante pour 
l'objet de cet ouvrage , qui ne permet pas une certaine 
étendue. 
B % 
ht5 I N T R O D U C T I O N Á 
D E L A T E R R E 
E T D U G L O B E T E R R E S T R E . 
1 
J—' A Tcrre est á peu prés sphérique. Sa rondeur est 
prouvée par différentes observations faites sur terre , et 
relativement aux étoiles , lorsqu on voyage du nord au 
midi , de l'orient á Toccident ou réciproquement, ou 
parce que, dans les éclipses de lune , Tombre de la terre 
sur le disque de la lune est circulaire. On a dit que sa 
figure étoit á peu prés sphérique , parce qu'elle est un 
sphéroide aplati par ses poles ; car i l résulte des obser-
vations faites par les Académiciens francais, que son axe 
est plus petit que le diamétre de Téquateur, etc. 
La circonférence de la terre est d'environ 9000 lieues , 
cbacune de aa.83 toises; un degré est de 0,5 lieues sous 
i'équateur , et le diamétre est 2864. 
Sur le globe de la terre, on suppose dessinés la plupart 
áes cercles qu on a formés sur la sphére armillaire , comme 
on le voit sur le globe terrestre artihciel. U y a un équateur , 
des paralléles á ce cercle , deux tropiques , deux cercles 
polaires , un écliptique. De plus, un horizon et un mé-
xidien qui sont fixes , et qui sont censés se multiplier par la 
rotation du globe. 
L'équateur qui est tracé sur le globe de la terre, répond 
^ celui quê  le soleil paroit décrire dans le ciel j car ils sont 
dans le méme plan : Téquateur céleste determine les sai-
sons i celui de la terre détermine la température et le degré 
de chaleur ou de froid qu'on éprouve en différentes con-
trées. Ce dernier passe au milieu de TAfrique , dans les 
états de Monoémugi, dans les íles de Sumatra et de-
£ornéo , par la mer Pacifique , au Pérou , et á l'embou-
chure de la riviére des Amazones. 
t A G É O G R A P H I t t 
Le tropique du cáncer passe sur la terre , non íoin du' 
mont Atlas , sur la cote occidentale d'Afrique j á Sienne , 
en Ethiopie ; sur la mer Rouge , la Mecque ; sur l'extré-
mité de la Perse , les Indes, la Chine, la mer Pacifique, 
le Mexique et Tile de Cuba. 
Le tropique du capricorne passe dans le pays des Hot-
tentots , dans le Brésil, le Paraguay et le Pérou. 
Les tropiques terrestres sont formés par des ligues tirées 
au centre de la terre , de tous les points des tropiques 
célestes. 
Le cercle polaire arctique passe par Flslande , la Lapo-
nie 3 la Sibérie , au-dessus du détroit d'Hudson. 
Le cercle polaire antarctique passe par-tout sur la mer 
du Sud , á la latitude de 66 i degrés. 
Le globe terrestre représente done la terre avec tous les 
cercles qu'on y a imaginés : nous nous comenterons de 
parler des diftérences. Sur le globe , les divers méridiens 
ont été tracés. Entre l'équateur et les poles , on a dessiné 
les cercles de latitude ou cercles paraliéles á l'équateur. 
Sur le support est placé un lar ge horizon qui est fixe , et 
contient plusieurs cercles concentriques difFéremment divi-
ses , sur lesquels on a marqué les 12 signes du zodiaque , 
les jours et les mois de l'année qui leur répondent, et 
les principaux vents. 
Sur cet horizon est élevé perpendiculairement un mé-
ridien en cartón , ou mieux en cuivre , lequel est divisé 
en degrés , afín de pouvoir faire avec précision différentes 
opérations , qui deviennent fáciles f parce que , sur le 
globe méme , sont tracés des méridiens de 10 en 10 de-
grés seulement, afin d'éviter la confusión. Un d'eux esc 
plus apparent; i l porte une graduation : c'est le premier 
méridien , et c'est de lui qu'on commence á compter la 
longitude. Pour éviter les répétitions , nous en traiterons 
en parlant de la mappemonde. En un mot , le globe 
terrestre représente le globe naturel, la terre elle-méme , 
et les situations respectives que les différentes portions de 
j . la surface de la terre ont entr'eiles et avec le ciel. On a 
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De la Terre et 
.¿onc representé sur le globe terrestre , amsi que sur la 
mappemonde , les quatre parties du monde j et dans cha-
cune d'elles , les états qui y sont contenus , les iles, les 
mers, les golfes , etc. avec leurs divers rapports. 
La surface de la terre est divisée d'un pole a l'autre 
par deux bandes de terre et deux bandes de mer. 
La premicre et principale bande est l'ancien continent, 
dont la plus grande longueur est en diagonale avec l'équa-
teur, et lui est inclinée de 30 degrés. 
Cette ligne passe par le cap de Bonne-Espérance , le 
Monomotapa , la Mecque , la mer Caspienne, Tobolsk , 
et au nord de la Tartarie la plus oriéntale. 
C'est la plus grande longueur de l'ancien continent ; 
elle est de 3 600 lieues , et forme le milieu de cette bande 
de terre : car en mesurant la surface qui est de chaqué 
cóté, on trouve á gauche a,471,091 lieues carrees, et á 
droite 254693687 lieues carrées \ ce qui est une égalité sin-
guüére. 
L'ancien continent a doñeen tout environ 4,940,780 lieues 
carrées , qui sont moins que le cinquieme de la surface 
totale du globe. 
A l'égard du nouveau continent, i l y a de méme une 
bande de terre , dont la plus grande longueur est prise 
depuis l'embouchure du fleuve la Plata , á Canhagéne , 
par le golfe du Mexique ; á la Jamaique, le long de la 
Floride , au fort nommé Créve-Cceur j et eníin , chez 
les peuples qui habitent au-delá du lac des Assiniboíls , 
oü Pétendue des terres n'a pas encoré été reconnue. 
Cette ligne a environ 2500 lieues de longueur , et par-
tage le nouveau continent en deux parties égales , dont 
celle qui est á gauche a 1069286 7. de lieues carrées de 
surface, et celle qui est á droite en a 1,070,916 . Cette 
ligne , qui fait le milieu du nouveau continent , est aussi 
inclinée á l'équateur d'environ 30 degrés , mais en sens 
opposé; en sorte que celle de Tancien continent s'éten-
dant du nord-est au sud-ouest , celle du nouveau s'étend 
du Glohe terféstrel 
du nord-ouest au sud-est *, et toutes ees terres ensemble , 
tant de l'ancien que du nouveau continent, font environ 
7,680,993 lieues carrées j ce qui n'est pas, a beaucoup 
prés , le tiers de la surface totale du globe, qui en con-
tient a5 raillions. 
Ces ligues aboutissent toutes les deux au méme degré de 
latitude septentrionale et australe. 
L'ancien et le nouveau continent sont presque opposés 
l'un á l'autre. Le premier est plus étendu au nord de 
l'équateur qu'aii sud \ au contraire , le second a plus 
d'étendue au sud qu'au nord. 
Le centre de l'ancien continent est á 16 ou 18 degrés 
de latitude nord •, et le centre du nouveau est á 16 ou 
i 18 degrés de latitude sud , en sorte qu'ils semblent faits 
pour se contrebalancer. 
Nombre des habitans de la terre. 
Asie et sesíles , 574,000,000 
Europe , 130,700,000 
Afrique et ses iles, 100,000,000 
Amérique et .ses iles , . . . . . 160,000,000 
Terres polaires et australes, . . 55,000,000 
Total 1,019,700,000 
Les terres qui sont peu ou point connues ajouteroiení 
fort peu á cette quamité. 
Des Zones sur le globe de la terre. 
Les tropiques et les cercles polaires partagent la surface 
de la terre en cinq portions , que les Géographes ont ap-
pelées ^ones ou ceintures. La zone qui est entre les tro-
piques est partagée en deux par l'équateur , et se nomme 
*one torride ou brülée , parce qu'elle est exposée aux rayons 
perpendiculaires du soleil. Elle comient en iargeur 47 de~ 
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grés eñviro», c'est-a-dire, a peu prés 1175 lieues de 
115 au degré , d'un grand cercle de la terre , de aaS} toises 
chacune, ci 1175 lieues. 
Les deux zones qui sont situées vers les deux exrrémités 
de Taxe de la terre , entre les cercles pelaires et ses póles , 
sont appelées ^ones Aroides 0̂ 1 placíales j parce que la 
grande obliquité des rayons du soleil est cause qu'il y fait 
un froid excessif •, elles sont chacune de 23 degrés en vi ron , 
et conséquemmént de 587 lieues chacune. La somme 
totale de l'étendue de ees deux zones, forme done un pareil 
nombre de . . . . 117 5 lieues. 
Les deux autres zones comprises entre les tropiques et 
les cercles pelaires portent le nom de tempérées parce 
qu'elles participent de la chaleur et du froid des zones voi-
sines : elles contiennent chacune en largeur 43 degrés 
en virón , ou 1075 des memes lieues ; ce qu i , pour les 
deux, fait . 2150 lieues. 
Et pour la longueur de l'espace d'un póle á Tautre, 
4500 lieues. 
La sur face de chaqué zone tempérée est six fois plus 
grande que celle de chaqué zone glaciale •, et la zone torride 
n est que les trois quarts de la somme des deux zones tem-
pérées. Les rapports des deux zones glaciales de la zone 
torride et des deux tempérées , sont comme 2 3 9 , 1 1 . 
On voit dans la planche 1 d astronomie les différentes 
^ones qui couvrent la surface de la terre , au coin d'en-
haut a gauche. G G est la -¡¡one glaciale septentrión ale , 
entre le póle nord A C , et le cercle polaire arctique. I I , 
la zone tempérée septentrionale. K K K K , la zone tor-
ride , divisée en deux par Téquateur. J J , la zone tempérée 
du cóté du sud ; et H H , la zone glaciale du cqté du sud. 
B , pole méridional. 
Des Climats. 
Comme les zones ne suffisent pas pour déterminer la 
diftérence de la longueur des jours pour chaqué pays, les 
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Géographes ont inventé des climats } qui la déterminent 
d'une maniere plus précise. 
Les climats sont des espaces de terre renfermés entre 
deux cercles paralléles a réquateur , á la fin desquels 
espaces le plus grand jour de l'année est plus long , ou 
d'une demi-heure ou d'un mois, qu'au eommencement. 
Dans cette mérae premiére planche , au coin supérieur , 
á droite du premier carré y sont représentés les vingt-quatre 
climats de jour , ou plutót de demi-heure ; et les six de 
mois, de chaqué cóté de l'équaíeur. Les premiéis se 
comptent depuis l'équateur jusquaux cercles pelaires \ les 
seconds depuis les cercles pelaires jusquaux póles. 
Diversité des ombres a midi. 
Les peuples qui habitent la surface de la terre portent 
différens noms relativement á leur ombre lorsque le soleil 
est dans leur méridien respectif. 
Les Asciens n'ont point d'embre a midi : teis sont 
teus les habitans de la zone torride , lorsque le soleil est 
perpendiculaire sur leur tete j parce que l'ombre étant direc-
tement oppesée au corps lumineux , leur ombre est caché© 
sous leurs pieds , et par conséquent est nulie. On en voit 
la représentatien en T , dans le second carré de la méme 
planche. Cet habitant étant sous l'équateur , est Ascien 
les jours des équinoxes, c'est-á-dire , deux fois par an ; 
ainsi que teus les autres peuples de la torride, á cause que 
le soleil passe deux fois sur leur tete pendant sa révolutien 
armuelle, et á différens temps pour chacun , selon leur 
distance de l'équateur. Les habitans des deux tropiques 
ne sont asciens qu'une fois dans l'année. 
Les Amphísdens sont ceux dont l'ombre méridienne est 
tantót vers le midi , tantót vers le nord , selon la positieii 
du soleil relativement a eux : tels sont teus les peuples de 
la zone torride. lis sont désignés oar la lettre Ü . 
Les Hétérosácns qui habitent les zones tempérées , 
k ont leur ombre á midi a constamment dirigée vers le póle 
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qui est élevé au-dessus de leur horizon j conséquemment I p^y ̂ - , .. t ^ 
elle est vers le nord pour ceux qui habitent rhémisphére 
septentrional , et vers le sud pour les peupies de rhé -
misphére opposé. ( Voyez lettre V. ) 
Les Périsciens sont ceux dont l'ombre tourne autour 
de rhorizon pendant le temps ou le soleil les éclaire. 
( Lett. X . ) Tels sont les habitans des zones glaciales. 
Diverses positions des habitans du globe. 
Selon leur situation sur la terre , les peupies sont An-
tceciens Périxciens et Antipodes. 
Les Anmciens habitent sous la méme portion du mé-
ridien qui est entre les deux póles : leur distance a l'équa-
teur est la méme *, mais les, uns sont dans rhémisphére 
septentrional, et les autres dans le méridional. Etant sous 
le méme méridien, leurs heures sont les mémes ; mais 
puisqu'ils habitent des hémisphéres opposés , leurs saisons 
sont contraires. ( Voyez lettres Z Z . ) 
Les Périceciens sont les peupies situés sous un méme 
cercle parallcle á l'équateur , et sous un méme méridien , 
mais dans des moitiés opposées de ce méridien ; consé-
quemment ils ont en méme temps les mémes saisons , 
mais leurs heures sont contraires. ( Voyez les lettre^ V V . ) 
Les Antipodes sont ceux qui sont diamétralement op-
posés en meridiens et en parallcles. Leurs saisons, leurs 
jours , leurs heures sont contraires. La terre étant supposée 
sphérique, ils sont diamétralement opposés entr'eux, les 
^ieds contre les pieds. ( Yoyez dans le premier carré la 
figure qui est dans le milieules lettres & &. ) 
D E L A M A P P E M O N D E , 
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E T D E S M E S U R E S . 
A Mappemonde ou Planisphere est une descriptiom d@ 
la terre , sur une surface plañe , divisée en deux parties , 
que Ton nomme hémisphere 3¿ont Tune, qui est á droite, 
est, v.g.i Yhemisphére oriental., représenrant YEurope^l'Asie 
et YAfrique , ou Tancien monde connu ••, et l'aucre , qui 
est á gauche , est Y hemisphére occidental s représentant 
YAmérique ou nouveau monde ( Voyez pl. 11.) , etc. 
Les degrés sont marqués par les divisions á la fin des-
quelles on fait passerN les ligues des méridiens et des pa-
ralléles. Le degré est la 3 é©". partie du cercle ; le degré se 
divise en 60 minutes, et la minute en 60 secondes , etc. 
I I y a deux sortes de degres , savoir , les degrés de 
longitude et les degrés de latitude. Les degrés de longitude 
marquent la distance d'un lieu au premier méridien , en 
allant de Toccident vers Torient. Par leur moyen , on peut 
savoir quels pays ont plutór midi que les autres. Les Géo-
graphes franjáis , d'aprés une ancienne convention , fonc 
passer leur premier méridien par l'ile de Fer ^ la plus 
occidentale des iles Canaries. Acmeliement les Astronomes 
franjáis et les Géographes modernes le fonc passer pac 
¡ Tobservatoire de París, et disdnguent \%. longitude oriéntale 
et la longitude occidentale • la premiére est á la droite du 
méridien de l'observatoire de raris , la seconde est á la 
gauche : Tune et l'autre vont en augraentant depuis ce 
point jusqu'á 180 degrés de chaqué coré. Dans les cartes 
modernes , on met ees deux graduadons. (Voyez-les dans 
la nouvélle'carte de France , divisée en ses départemens, 
quon a Fait graver pour cet Atlas.) 
Les cercles de longitude 3 qui sont de yrais méridieos, 
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sont représentés dans la planche i d'astronomie , au mor í 
Longitude. 
On remarquera que Ies degrés de longitude sont de 
vingt-cinq lieues , seulement sous réquateur \ ils vont en 
diminuant á mesure qu ils approche'nt des poies. En cela 
les degrés de longitude diíférent des degrés de latitude, 
cpi sont par - tout de vingt - cinq lieues , comme sous 
1 équateur. , 
Les degrés de latitude désignent la distance d'un liéu á 
Téquateur v distance qui est toujours égale á l'élévation du 
póie , sur rhorizon du lieu dont i l s'agit. Par leur moyen, 
on peut savoir quels pays sont plus chauds ou plus froids, 
selon leur proximité ou éloignement de Téquateur. ( Voyez 
Íes paralléles ou cercles de latitude dans la méme planche. ) 
Dans la plupart des canes de cet Atlas , la longitude 
se compte de l'occident a l'orient \ dans d'autres , on la 
compre en allant vers l'orient ou veis Toccident, selon 
que le lieu est a la droite ou á la gauche de l'observatoire 
de Paris , comme on Ta dit. 
La latitude danŝ  tomes les cartes se compte constamment 
de Téquateur jusqu aux poles j par conséquent, on la dis-
tingue en septentrionale et méridionak. 
On observera qu'un lieü situé sous le premier méridien , 
quel qui l soit, na point de longitudes et qu'un lieu qui 
est sous Téquateur , na pas de latitude. 
Les degrés d'un grand cercle de la terre sont coramu-
aiément esrimés , valeur moyenne , contenir 57,000 toises; 
ce qui n est généralement vrai , parlant géographiquement, 
que des degrés de Téquateur; car á Tégard de ceux des 
méndiens, leur étendue varié suivant les différentes lati-
tudes , la terre érant un sphéroide aplati par les póles. 
Mais on peut , sans erreur sensible , estimer le degré 
moyen du méridien , á cette méme étendue de 57000 toi-
ses, ou de zy lieues de 2180 toises chacune ( la lieue est 
exactement de 2183 toises ) ; ce qui , pour la minute du 
degre, donne 950 toises; et pour la seconde , prés de 
,16 toises, composées chacune de 6 pieds de París j le pied 
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de 11 pouces, le pouce de l a ligues, et k ligne de 
la points, mis en ligne droite les uns contre les autres. 
Les lieues marines sont de 10 au degré ou 2,853 toises : 
on les compte de cette maniere , afín que 3 minutes , qui 
font trois miiles marins d'Italie, d'Angleterre , etc. fassent 
une liéue marine de France , et que les navigateurs de 
tous les pays pnissent s entendre plus aisément. 
De ce que le degré d'un grand cercle de la terre doit 
etre estimé de 57000 toises, i l s'ensuit que ce grand cercle 
etant composé de 360 degrés , sa longueur enriére , qui 
fait le tour de la terre , contient 10,520,000 toises, ou 
9000 de ees lieues de 25 au degré de 2283 toises chacune, 
qui sont les lieues moyennes de France , á peu prés d'une 
heure de chemin , lesquelles sont d'usage dans la plupart 
des départemens. 
I I seroit á souhaiter que Ton convint par toute la terre 
de se servir d'une méme mesure pour déterminer les dis-
tances, puisque , outre la commodité qu'on en retireroit, 
on ne seroit pas obligé d'avoir égard á toútes les diverses 
mesures en usage dans chaqué pays ; ce qui est une source 
d'erreur, tant de la part des voyageurs que de ceux qui 
consultent leurs relations. La France vient de donner ce 
bel exemple; elle a fait mesurer par de célebres Astro-
nomes Tare du méridien , depuis Dunkerque jusqu'á Bar-
celone, sur une étendue de 24© lieues. De cette mesure, 
sous le 45e. paralléle , la valeur du degré est environ 57031 
toises. Le quart de la circonférence entiére du méridien 
étant divisé en dix miilions de parties , i l en resulte que 
chacune de ees parties est de 37 pouces , et peut etre 
prise pour Tunité et pour le fondement de toute mesure. 
Mais comme i l y a diverses mesures usitées , soit chez 
les anciens , soit chez les modernes, i l est á propos de 
parler des principales. 
, Toises. 
Le milíe commun d'Italie est de . . . j6o 
d'Angleterre, de . . . 8 2 6 
«TIrlánde, de , . . 1052 
d'Ecosse 3 
Nodons géographiques* 
Le mille commun eTEcosse est de 
de Pologne, de 
d'AUemagne , de 
de Hongrie l de 
La lieue commune de France est de 
d'Espagne , de 
de Suéde , de 
de Dannemarck, de 
La parasange de Perse 
Le woerst de Moscovie 
Le coss des Indes 
Le gau , dans VIndostan , de 9 á 10 au degré. 
\ e ^ / de la Chine > de Le pu L i 
Le stade des Grecs . 
Le schéne d'Egypte 
La mesure du Japón 
La station des Arabes 
La journée des Tartares 




















L'inégalité de ees mesures comparées aux degrés de la 
terre, qui sonr á peu prés tous égaux , considérés géo-
graphiquement 3 fait que ees degrés, en contenant plus ou 
moins , les Géographes ont été obligés de marquer plusieurs 
échelles sur leurs canes, afin que dans chaqué pays on 
puisse les consulter selon les mesures qui y sont d'usage. 
^ 3 
N O T I O N S G É O G R A P H I Q U E S . 
L y en a qui divisent la Géographie en astronomique ou 
mathématique j naturelle ou physique et historique ou 
politique. Ici on la considere sous ees trois rapports : 
dans le premier , l'objet est la correspondance des diíFé-
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rentes parties de la terre avec celles du ciei j on l'examine 
relativement aux cercles de la sphere , aux póles , aux 
zones et aux climats , etc. Dans le second , on fait 
attention aux productions naturelles ; dans le troisiéme, on 
observe le gouvernement , les forces , les possessions, les 
coutumes et usages , les moeurs des difFérens peuples de la 
rerre. Cette géographie historique se divise en ancienne et 
en moderne. L'ancienne a pour objet la description de la 
terre , conformément aux connoissances que les Anciens 
en avoient , et aux possessions des difFérens peuples qui 
font partie de l'histoire ancienne. 
La géographie historique moderne a pour objet la con-
noissance des possessions actuelles des difFérens peuples de 
la terre. 
La división la plus générale du globe est en terre et en 
eau. Les terres se partagent en continent et en íles. 
Le continent est une grande partie de la terre , qui ren-
ferme plusieurs régions , plusieurs états i on l'appelle aussi 
Terre-Ferme. Uéta t est une étendue de pays possédée par 
un souverain ou par une république. I I y a deux grands 
continens; Vancien qu'on nomme encoré \Ancien-Monde y 
et le nouveau j aussi appelé le Nouveau-Monde. Le pre-
mier renFenne TEurope TAsie s TAFrique ; et le second 
contient l'Amérique. 
U l l e est une portien de terre , environnée d'eau de 
tous cótés j tels sont la Corsé , la Sardaigne , l'Angleíerre. 
La Presquüe j ou Péninsule j ou Chersonese j est une 
étendue de pays environnée d'eau, excepté d'un cóté , 
par lequel elle communique ou est attachée au continent. 
Ce cóté ou portion de terre , qui empéche qu'une pres-
qu'ile ne soit une i le , s'appelle Isthme. 
Les Cotes sont les parties de la terre qui bornent ou 
bordent la mer. 
Le Cap ou Promontoire est une élévation de terre qui 
s'avance en pointe dans la mer. Le cap difFére de la 
pointe en ce que celle-ci n'a que peu ou point d'élé-
vation. 
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La Montagne est une éminence de terre fort exhaussée 
au-dessus de ce qui luí est contigu. 
Le Volcan est une montagne creuse qui jette du feu. 
Les Colimes sont de petites montagnes. 
Les Rochers sont des élévations arides , formées de 
pierre , qui s'élevent communément au-dessus de la terre. 
Les Kallées sont des abaissemens de terre entre des mon-
tagnes ou des collines. 
La Plaine est une grande étendue de terre sans éléva-
tion ou abaissement considérable. 
Les Bañes j les Syrtes les Basses les Ecueils les 
Brisans et les Secques ont la figure d'ile ; mais leur peu 
d'étendue et d'élévation fait qu'ils n en portent pas le 
nom. 
Les eaux oceupent plus des deux tiers de la surface du 
globe ; on les divise en mers extérieures et en mers inté-
rieures ou Méditcrranées c'est-á-dire , qui s'avancent dans 
les terres. 
Les mers extérieures sont au nombre de quatre. IO. La 
mer Glaciale qui baigne les cotes septentrionales de 
TEurope et de TAsie , ainsi que celles de 1 Amérique. Elle 
sépare i'ancien continent du nouveau du coté du nord. 
aü. La Grande Mer , qui s'étend du nord au sud , entre 
TAsie et 1'Amérique. La partie de la mer qui avoisine les 
cotes orientales de TAsie , se nomme mer Oriéntale; 
tandis que la partie qui est plus rapprochée des cotes occi-
dentales de TAmérique , prend le nom de mer du Sud ou 
mer Pacifique. 3°. La mer des Indes j qui baigne les cotes 
méridionales de i'Asie et les cotes orientales de TA trique. 
4°. L'Océan , qui s'étend du nord au sud , le long de 
TEurope et de TAfrique , du cóté de Torient •, et le long 
de TAmérique , du coté de Toccident. On appeiie la Manche 
Tendrok ou cette mer se trouve resserrée entre TAngle-
terre et la France. La partie septentrionale de TOcéan 
s appeiie mer du Nord ; et la partie méridionale prend le 
nom á'Océan Atlantique ou Occidental. On passe de ceiui-
ei dans la mer du Sud par le détroit de Magellan, et par 
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celui de Lemaire. Nous allons voir dans un instant ce que 
c est que ce détroit. 
Le Golfe est un bras de mer qui s'avance dans la terre. 
Le Golplíe est plus grand que la Baie ; la Baie plus 
grande que YAnse et TAnse plus grande que le Pon. 
La Hade est une core oü les vaisseaux sont á Tabri 
des vents. 
Le Détroit y le Pas ou le Phare, est un bras de mer 
entre deux terres peu éioignées 3 par oü deux mers se com-
muniquent. 
Le Lac est un amas d'eau vive , qui communique á la 
mer par queique rivicre ou par quelques canaux souter-
rains , s'il en est proche. Le lac diífére du Marais en ce 
que celui-ci est plus petit, qu'il na point de communi-
cation avec la mer , et qui l peut se dessécher 
Le Fleuve est une rivicre qui conserve son nom jusqua 
la mer. 
La Riviére est une eau de source qui coule toujours , 
et qui se jette dans les fleuves. Ceux-ci sont de grandes 
riviéres qui se perdent dans la mer. 
Le T o m í n est une eau courant avec forcé , formée par 
les pluies ou la fonte des neiges. 
Les Gouffreŝ  sont des tournoiemens d'eau, causés par 
des cavités oü Teau paroit se précipirer. 
Les mers intérieures appartiennent á TEurope , á TAsie 
et á TAmérique. Celles d'Europe sont , 10. au nord , la 
mer Blanche ou golfe de Russie ; c'est un prolongement 
de la mer Glaciale dans les terres de Russie. aü. Vers le 
milieu , la mer Baltique. Elle communique avec la mer 
du Nord par trois détroits : le Sund entre la Suéde et 
, Tile de Sehetland ; le Grand-Belt > entre la méme ile de 
Schetland et ce lie de Fionie et enhn , le Peát-Belt y entre 
cette ile de Fionie et la presqu'ile de Juthland. Cette mer 
Baltique a deux goifes j le golfe de Bothnie , qui s'avance 
au nord y et celui de Finlande qui s'étend á Test : elle 
nest elle-méme qu'un grand golfe. 3". Au sud, la mer 
Méditerranée proprement dite j elle tient á TOcéan occi-
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áenral ou atlantique par le détroit de Gibraltar, resserré dans la mer 
entre l'Espagne et l'Afrique. 
I I y a d'autres mers qui ne sont que des extensions de 
celies-ci. Ce sont, 1°. la mer Adúatique j ou gol fe de 
Venise. a0. La mer du Levant qui n est autre chose que 
la partie de la Méditerranée qui s'avance au levant entre 
l'Asie et TAfrique. 3°. VJrchípel ( anciennement la mer 
Égée ) , qui est une étendue de mer , oú un grand nombre 
d'iles se trouvent rassemblées. 4°. La mer de Mármara 
ou Mármara ( autrefois la Proponúde ) qui communique 
avec l'Archipel par le détroit de Gallipoli 3 ou des Dar-
áanelles anciennement Y Hellespont. 5°. La mer No iré 
(jadis le Pont-Euxin ) , qui tient á celle de Marmora par 
le détroit ou canal de Constantinople j autrefois le Bos-
phore de Thrace. 6o. La mer d'A^pph ou de Zabache 
( anciennement le Palus Méotide ) , qui est jointe á la mer 
Noire par le détroit de Caffa, autrefois le Bosphore 
Cimerien. 
Les mers intérieures d'Asie sont , 1°. á l'ouest , la 
mer Caspienne qu'on doit moins considérer comme une 
mer , que comme un tres-grand lac , puisquelle na au-
cune communication sensible avec d'autrcs mers. aü. Au 
sud-ouest, la mer Rouge ou golfe Arabique, resserrée 
entre l'Arabie et les parties orientales de r A frique ; elle 
communique avec la mer des Indes par le détroit de Babel-
Mandel. 3°. Le golfe Persíque aussi au sud-ouest , et 
qui communique avec la mer des Indes par le détroit 
d' Ormus. 40. Au sud , le golfe de Bengale 3 qui s'avance 
dans les terres , entre les deux presqu'iles de i'Inde. 5°. A 
Test , la mer de Coree , entre la presqu'ile de méme nom 
et les iles du Japón. 6o. Enfin , la mer de Kamtschatka au 
nord-est. 
Les mers intérieures de l'Amérique sont , 10. la baie 
de Baffin • elle tient á la mer du nord par les détroits 
de Baffin et de Davis. i * . La bale d'Eudson ; elle tient 
^ la méme mer par le détroit á^Hudson. 30. Le golfe Saint-
Laurent j á Tembopchure du fleuve de merae nom 
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du nord. 40. Le golfe du Mexique , entre 
l'Amérique septentrionale et iJAmérique méridionale. 
50. Enfin, la mer Vermellle ou de Califorme ; elle est 
un prolongement de la mer du Sud > entre la presqu'ile de 
Californie et le continent de 1 Amérique septentrionale. 
On observe que les eaux de la mer sont sujettes au flux 
et au reflux , qu'on appelle marees ; c'est un mouvement 
qui les fait élever et abaisser deux fois dans l'espace de 
vingt-quatre hcures 5 et qui dépend des aítractions du 
soleil et de la lime. 
11 est utile de connoitre quelles sont les heures des 
marées dans les ditiérens ports : nous nous bornerons ici á 
ceiles des marées dans les ports de France. 
Voici d'abord les heures des marées dans les nouvelles 
et pleines lunes. 
jjayonne j . . . 
Bordeaux , . . 
Boulogne , . . 
Brest , . . . . 
Calais, . . . . 
Cherbourg , . . 
Dieppe , . . . 
Dunkerque , . 























HonBeur, . . 
Mont-Michel, 
L'Orient 3 . . 
Rochefort , 
La Rochelle , 
Rouen, . . . 
Jean-de-Luz , 
Vallery, . . 
Tregmer, . . 

















Pour les autres jours que ceux des nouvelles et pleines 
lunes , depms la conjonction a l'opposition , c est-a-dire , 
de la nouvelle á la pleine lune , 011 ajoutera chaqué jour 
48 minutes •, et de la pleine á la nouvelle lune, on rerran-
chera ees 48 minutes pour chaqué jour , et on aura 1 heure 
de la marée á telle époque de i'année que ce soit. C'est 
ce qu on nomme établissement des marées. 
Nota. En quelques contrées on nomme fiot 3 le flux 
aussi I qui porte les eaux contre les terres pendant six heures , et 
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jusan le reflux qui les fait descendre durant six autres 
tieures. 
LES diíFérens gouvernemens qui ont lieu dans les diverses 
parties du monde, sont , IO. le gouvernement despotique , 
ceiui d'un prince qui s'arroge le droit odieux de vie et de 
morr sur les peuples , qu'il appelle ses sujets , et qui ne 
suit-'d'autre loi que sa volonté i tel est, par exemple , le 
gouvernement des Tures, a0. Le gouvernement monarchi-
que , celui d'un prince qui commande seul dans un état , 
et doit étre conduit par des lois, comme en Espagne , en 
Suéde 5 en Dannemarek , etc. Mais souvent i l ne l'est pas 
par le fait; et alors le gouvernement monarchique est 
réellement despotique. 3". Le gouvernement aristocratique , 
dans lequel ceux qui sont regardés comme les principaüx 
commandent , ainsi quautrefois á Venise, á Genes, etc. 
4°. Le gouvernement démocratique , qui dépend du peuple 
assemblé , ou de ceux qu'il a choisis pour agir en son nom , 
comme actuellement á Genes , en Itaiie , en France ; cerré 
forme de gouvernement est la meilleure , la plus naturelle 
et la plus ancienne. 50. Le gouvernement mixte , ainsi 
qu en Angleterre , lequel est monarchique , aristocratique 
et démocratique : mais ees trois pouvoirs ne sont pas dans 
un juste équilibre , car le pouvoir monarchique l'cmporte 
de beaucoup , par Tinfluence de Targent, le roi d'Angle-
terre achetant la prépondérance des suífrages. 
D E L ' E U R O P £ . ( P l . I I I . ) 
EUROPE est la partie de la rerre la plus peuplée , la 
plus policée , la plus éclairée , la plus cultivée , et consé-
quemment la plus féconde des quatre parties du monde j 
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ees avantages la dédommagent de ce qu'elle est la moins 
étendue. L'Europe est bornée , au nord , par la mer Gla-
ciale j á l'est, par l'Asie , la mer Noire , l'Archipel j au 
mid i , par la Méditerranée , qui la sépare de l'Afnque et 
á louest, par fOcéam. Son nom vient d'un mot phé-
nicien , qui signifie vísage Mane. 
L'air y est pur , parce qu'il y a plus de défrichemens , 
moins de marais, de bétes venimeuses. Le terroir y porte 
la plupart des plantes et arbres útiles : sa température en 
général est douce la distinction des différentes saisons s'y 
rait bien sentir. I I y a beaucoup de villes bien disrribuées 
sur sa surface, et trés-peuplées au milieu desquelles les 
sciences et les arts, et particuliérement le commerce et la 
navigation, fleurissent d'une maniere qui n est pas compa-
rable á ce qu'ils sont dans les autres parties j et encoré le 
peu qui se trouve aiileurs , y a-t-il éré porté par les 
Luropéens. 
Les habitans de cette partie de Tancien monde sont bien 
faits , d'une stature haute et nerveuse , d'un tempérament 
vigoureux et martial, d un caractére doux , honnéte ; adroits, 
spintuels , actifs et doués du génie de l'invention. La po-
pulation de l'Europe est estimée d'environ 150 millions : 
sa forcé guerricre est bien supérieure á celle des autres 
pames du globe, ou elle a fondé des colonies puissantes. 
Cette partie, actuellement la plus éclairée , ne Ta pas été 
la premiere elle a recu de l'Inde et de l'Egypte les lu-
miéres qu'elle leur rend aujourd'hui. Tandis que les sciences 
et les arts fleurissoient dans ees heureuses conrrées, l 'Eu-
rope étoit couverte de foréts et de marécages, et i l y 
régnoit un froid excessif. Ses premiers habitans , connus 
sous le nom de Celtes , se nourrissoient de glands , de 
frmts et de laitage , sans habitations fíxes , sans lois, sans 
arts, toujours en guerre entr'eux s presque uniquement 
oceupés de piilages et dmcursions. Cependant , á cette 
époque , les Phéniciens alloient déjá sur les cotes de la 
Germanie et de 1'Angleterre changer Tambre et l'étain 
contre des marchandises. Mais dans la suice les iumiéres 
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s'ctant répandues en Europe, elle est parvenue progres 
sivement i un point étonnant de prospérité. Cette destinée 
a été FefFet de sa situation topographique , de la narure de 
son climat 3 du caractére de ses habkans , qui est par-tout 
le résuitat de ees deux circonstances. La mer renvironnant 
presque de tous cótés , la peche et la navigation ont dú 
devenir pour ses habitans un besoin et une habimde facile. 
L'abondance des bois , de la résine , du chanvre , du 
cuivre et de Tétain , leur a oftert toutes les ressources 
de la marine. L'ingratitude méme du sol , les intemperies 
de r air , ont forcé les peuples á un travail opiniátre , et 
a excité en eux le désir d'aller chercher ailleurs les pro-
ductions que la nature leur avoit refusées. 
Sa latitude est depuis le $6*. degré jusqu'au y i 6 . , ce qui 
donne 56 degrés d'intervalle. Sa longitude, á compeer du 
premier méridien de Tile de Fer, est depuis le 8". jusqu'au 
j 6 \ j ce qui forme 68 degrés pour fintervalle. Mais á 
compter du méridien qui passe par l'observatoire de Paris , 
VEurope seroit entre le iae. degré de longitude occiden-
tale , et le jó6, de longitude oriéntale; ce qui produiroit 
le méme intervalle de 68 degrés. 
L'étendue de l'Europe , du sud au nord , depuis le cap 
Matapan , en Morée ou Turquie méridionale , jusqu'au 
cap Nord , en Norwége , est de 90© lieues , produit de 
36 par a 5 lieues ; mais de rouest á Test , sa iongueur 
moyenne seroit de 1156 lieues, produit de 68 par 17, 
disrance entre les méridieits extremes, mesurée á une lati-
tude moyenne. Si on considere l'écendue de cette partie 
du monde du sud-ouest au nord-est, c est-á-dire , du cap 
Saint-Vincent, sur les cotes de Portugal , jusqu'au détroit 
de Waigatz , savoir , du 8e. degré de longitude e'nviron 
jusqu'au 75^ , elle auroit environ 1400 lieues. 
Cette partie du monde s'étend depuis la fin du cinquiéme 
climat , jusqu a environ la fin du troisiéme climat de 
mois j ce qui donne au sud 14 J heures; et á Textrémité 
sepcentrionale 2 § mois pour le plus long jour. 
Les fleuves et revieres les plus considérables qui arro-
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sent 1 Europe , sont au nombre de trente-deux > savoir , 
le Shannon 3 le Tay 3 la Tamise „ la Saverne j la Loíre, 
la Garonne le Minho j le Douro le Tage la Gua-
diana et le Guadalquivir j qui se jettent tous dans 
l'Océan s la Dow'ma ¿ qui tombe dans la mer planche, 
011 golfe de Russie 1 le Torna j la Duna le Diemcn la 
Fistule j T Oder qui vont se rendre dans la mer Baltique i 
XElbe j le W êscr 3 le Rh'in et la Meuse > qui se jettent 
dans la mer d'Allemagne, ou mer du Nord ; la Seine 3 
qui tombe dans la Manche ; YEbre 3 le Rhóne , Y Amo ^ 
le 'libre et le Pó j qui se perdent dans la Méditerranée ; 
le Danube le Niester et le Dniéper , qui se jettent dans 
la mer Noire ; le Don qui tombe dans la mer d'Azoph 
ou de Zabache ; enfin , le Folga qui prend sa source 
dans la Russie Européenne , mais qui va se perdre dans la 
mer Caspienne, en Asie. 
I I y a six principales chaines de montagnes en Europe. 
Les Ophrines qui séparent la Norwége de la Suéde y 
les Pyrénées „ entre i'Espagne et la France ; les Jipes 
c|ui séparent l'Italie de la France , de la Suisse et de 
1 Áilemagne ; XApennin j qui traverse toute Tltalie dons 
sa Iongueur; les monts Krapacs ou Karpacs , qui sépa-
rent la Pologne de la Hongrie ; enfin , les monts Cosíegnas 3. 
qui partagent la Turquie d'Europe en septentrión ale et en 
méridionale. 
Toutes les sortes de gouvernamenr sont établies en Eu-
rope. IO. Le gouvernement démocratique , qui esc réelle-
ment le meilleur de tous , comme en France , dans la 
Cisalpine , chez les Liguriens, les Bar aves, dans l'Heivé-
tie. 2o. Le gouvernemeut aristocratique , comme aucrefois 
a Venise , á Genes , dans quelques cantons Suisses. 3". Le 
gouvernement monarchique , en Espagne , en Ponugal , 
en Bohéme, en Prusse ,. dans le Dannemarck , la Sucde s etc. 
4". Le gouvernement mixte , comme en Angleterre , qui 
participe des trois premieres -sortes de gouvernement. 
5°. Le gouvernement despotique 3 en Turquie , par 
exemple. 
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compte en Europe dix républiques, la France , la 
république Cisalpine , la Ligurienne , la république Ro-
maine , la Batave, la république Helvétique , celle de 
Yenise , de Raguse , de Luques , de Saint-Marín : trois 
empereurs , celui d'AUemagne , celui de Russie et celui 
des Tures : neuf rois, celui d'Espagne , le roi de Portu-
gal , d'Angleterre , de Dannemarck , de Suéde , de Prusse , 
de Bohéme et de Hongrie , qui est le meme j des deux 
Siciles et de Sardaigne. 11 y a un archiduc , celui d'Au-
triche; un grand duc , celui de Toscane j etc. 
On peut diviser l'Europe en régions et en iles. I I y a 
seize régions, savoir , quatre vers le nord , qui sont Ies 
íles Britanniques , le Dannemarck avec la Norvége et 
l'Islande , la Suéde et la Russie \ huit au milieu , la France, 
la Hollande , la Suisse , rAliemagne , la Bohéme , la 
Hongrie , la Pologne et la Prusse. Quatre au midi , le 
Portugal , l'Espagne , l'Italie et la Turquie d'Europe. 
Les principales iles sont les iles Britanniques, les Wes-
ternes, les Orcades , Tile de Schetland , celle de Fanen 3 
Yvica , Majorque , Minorque , les iles Baléares , la Corsé, 
la Sardaigne, la Sicile y Malte , Candie , les iles de l'Ar-
cliipel. 
Les mers ou golfes de l'Europe sont, vers le nord la 
mer Blanche ? la mer Baltique , qui forme les golfes de 
Bothnie , de Finlande et la mer du Nord y 'vers touest 
la Manche , le golfe de Gascogne ; vers le sud j la Mé-
diterranée avec ses difFérentes parties; vers test j l 'Ar-
chipel 3 la mer de Marmora , la mer Noire ou Pont-
Euxin, la mer d'Azoph ou de Zabache. 
Les Détroits sont le détroit du Sund , le pas de Calais, 
le détroit de Gibraltar , le phare de Messine , le détroit 
de Gallipoli ou des Dardaneiles , le détroit de Constanti-
nople , et le détroit de Caifa. 
Les lacs sont ceux de Constance, de Genéve , le lac 
Majeur , les lacs d'Onéga 3 de Ladoga , de Peypus, etc. 
L A G É O G R A P H I l . ' 
D E L ' E S P A G N E E T D U P O R T U G A L . 
( P L I F . ) 
i'ESPAGNE , autrefois l'Ibérie, est séparée de la France 
í)ar les_ Pyrénées , au nord-est j par la Méditerranée , á 
lonent et au midi ; par le Portugal , á l'occident j et au' 
nord-ouest, parTOcéan. Elle est comprise entre le ¿6*. et 
le 44e. degrés de latitude septentrionale , et entre le iae. de-
gré de longitude occidentale, et le premier de longitude 
oriéntale , depuis le méridien de Paris , et de celui de Ule 
de Fer , entre le f . et le 2ie. de longitude. L'air de ce 
royanme est en général chaud et sec , sur-tout au midi. 
Spn terroir , qui est sec et pierreux , produit cependant 
d'excellent v i n , des fruits delicieux , du bon blé , des 
huiles. Le bétail et le gibier sont de méme excellent : les 
chevaux , pleins de feu , sont trés esdmés j les soies qu on 
en tire ont de la réputation , et les laines passent pour les 
plus fines de TEurope. On y trouve des mines de fer , 
de sel gemme , du mercure sous forme de cinabre , des 
mines d'or et d'argent; ees deux derniéres sont abandon-
nées depuis qu on a celles de l'Amérique. 
I I y a six íleuves principaux : le Minho 3 le Douro 3 le 
Ta^e j la Guadiana ¿ le Guadalquivir ¿ du nord au sud ; 
et 1 Ebre á Test. Les cinq premiers se jettent dans l'Océan , 
et le dernier dans la Méditerranée. 5 
Sur les cotes d'Espagne, i l y a huit ports principaux, 
dont quatre sur la Méditerranée, savoir , Barcelone , A l i -
cante , Carthagéne et- Malaga ; et quatre sur TOcéan , 
qui sont Cadix \ la Corogne , le Ferrol et Saint-Sébastien, 
L'Espagne est divisée en quatorze provinces, dont la plu-
part portent le titre de royaume, parce qu'elies ont été 
autrefois possédées par des rois, sok ciifétiens , soit raaures j 
i,, O^tpéei 
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í L ' E S P A G T Í E et le 
P o i r n i G A L 
¡Par Gr*s Proviivces 

p e l'Espagne 
dont trois sur l'Océan , au nord , la Biscaye, les As-
turies et la Galicie • six dans le milieu , au nord , la 
Mavarre j et d'onent en occident le royaume d'Jrragon 
la CasúlU-Fieillc y la Castille-Nouvelle le royaume' de 
£¿072 et XEstramadure ; deux au midi, VAndalousie et le 
royaume de Grenade ; trois á rorient, sur la Méditerra-
née , le royaume de Murcie, celui de Falence , et la prin-
cipauté de Catalogne. 
I . La BISCAYE , autrefois Cantahrie j ne produit du ble 
qu'en quelques endroits ; raais elle est ahondante par-tout 
en pommes , oranges et citrons. Elle a beaucoup de riehes 
mines de fer et des bois de constructien : la lame 3 le 
saíFran et la résine , sont les principaux objets de son com-
merce. 
On la divise, IO. en Biscaye propre , dont Bilbao est 
la capitale •, elle a un port situé á Tembouchure de la riviere 
de Nervio , environ á deux milies de l'Océan. Cette ville 
est grande , belle et riche , dans une contrée agréable et 
fer tile. 
Les principales cités et villes sont Laredo „ Castro de 
Urdíales Durango Ordugna j etc. 
1°. En Guipuscoa. Fontarabie est une place forte , sur 
le penchant d un coteau qui regarde la mer. Cette cité est 
prés de Tembouchure de la petite riviere de Bidassoa, oú 
se trouve Tile des Faisans ou de la Conférence , qui n ap-
partient ni á la France ni á l'Espagne, et qui est inha-
birée. 
Saint-Sébasüen est une ville forte , avec un port , á 
Tembouchure de la riviere de Gurumen. On y fait un 
commerce de lames d'épées , de laines de Casrille et de 
cacao d'Amérique. I I y a beaucoup de forges dans tous les 
environs. 
Guetaria Deva j Placentia Tolosa Appeyúa •> sont 
des villes principales. 
5 . Alaria oú est Vittoria ville connue par son com-
merce de fer, de vins et de laines. Salvatierra qui est 
au pied du mout Saint-Adrien. 
t t du Portugal. 2^ 
I L PRINCIPAUTÍ DES ASTÜRIES. Pays plein de foréts et de 
montagnes, qui produisent d'excellens vins , ainsi que du 
blé et des ftuits 5 diverses mines ; des chevaux d'une forcé 
et d une légéreté peu communes. Elle se divise en Asturie 
d Oviedo , qui comprend Oviedo > Avilles ¿ Villa-Viciosa > 
Cas tropo l ; et Asturie de Santillane oú se trouvent San-
tillane Saint-Vincent y Saint-Ander y qui sont des ports. 
I I I . LA GALICE en patrie environnée de TOcéan. Air 
humide •, terroir montagneux , peu fertile en blés et en 
huile 5 qui produit du vin , et nourrit beaucoup de bé-
ta i l , sur-tout des chevaux et des mulets doués d'une grande 
vitesse j diíférentes sortes de mines. 
Compostelle 3 capitale. La Coroyie et le Ferrol sont 
des ports importans. Mondonedo Lugo , Bayona 
Tuy , etc. J . 
v A l'occident de cette province 3 on trouve le cap Finis-
tere ou Fínis térra , que íes anciens regardoient comme 
1 extrémité de la terre. 
I V . LA NATARRE estune des plus belles provinces ; ses 
chemins sont superbes. Elle se divise en haute et basse. 
La Basse-Navarre appartient á la France. On divise la 
Haute-Navarre en cinq mérindades ou bailliages , qui por-
tent le nom de leurs villes principales , savoir , Estella y 
O lite , Sangüesa j lúdela etPampelune qui est la capitale ; 
ville forte. 
Cette province, quoique peu fertile, produit cependant 
de bons vins et d'excellens fruits; du gibier , des troupeaux 
norabreux ; des mines , etc. 
V. L'ARRAGON est un pays sec , plein de montagnes , 
mal cultivé. De bonnes mines de fer j en quelques endroits 
du vin excellent, des huiles, des chevaux. 
Capitale , Saragoce sur TEbre ; ville bien bárie ; beau 
pont en bois. 
Calatajud Albarasin Terdel etc. etc. 
t V I . CASTILLE-VIEILLE ; peu cultivée j laines estimées , 
vins excellens. 
Capitale, Burgos ¿ grande , assez peuplée. Miranda-dcz 
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Ehro j Calahora 3 Valladolid une des plus grandes villes 
d'Espagne ; univeisiré de droir» Sigovic j distante de Val-
ladolid de 88 miiles , est renommée pour ses laines et ses 
beaux draps. La riviére qui y passe fait tourner des mou-
lins, par le moyen desquels la monnoie se trouve fondue, 
pesée , rognée, marquée dans peu de temps. 11 y a un 
aquednc de Trajan bien conservé 3 etc. 
V I I . CASTILLE-NOUVELLE , elle produit assez de blé et de 
vins, quoiqu elle manque d'eau. Elle est divisée en trois 
petites provinces. IO. UAlgaric dont la capitale est Ma-
drid j ou les rois d'Espagne font ieur résidence. Cette cité , 
sur le Manzanares , est grande et bien peuplée. La grande 
place est belle. Les rúes et les places de Madrid sont ornées 
aune infinité de belles fontaines de marbre et de jaspe, et 
embellies de statues. Elle a une académie. Tolede j sur le 
Taee , est une belle et grande ville j Ocana es Escalona 
sont sur le méme Heuve. 
a". La Sierra. Cuenca est la patrie de Molina. 50. La 
Manche , qui produit des vins rouges délicieux. * La ville 
de Ciudad-Real est la plus belle ville de Castille •, elle est 
sur la Guadiana , ainsi que Calatrava. C'est á Almadén 
qu est une mine de mercure, qui passe pour la plus riche 
du monde. 
V I I I . LE ROYAUME DE LÉON a pour capitale une ville du 
méme nom , qui est considérable ; elle est située au nord \ 
entre les deux sources a E^la. Salamanque en est la ville 
la plus connue. Son université est la plus fameuse d'Es-
pagne. 
I X . L'ESTR A MADURE dépendoit autrefois du royaume de 
Léon. Badajo^ place forte , en est la capitale j le gouver-
neur y réside. Alcántara •> sur la rive gauche du Tage : 
on y voit un beau pont, construir du temps de Trajan. 
X . L'ANDALOUSIE , anciennement la Bétique, a cause du 
fleuve Boetis , aujourd'hui Guadalquivir , qui 1'arrose , est 
la plus commercante et la plus tertile de toute TEspagne. 
I I y a assez de blé \ les huiles et les vins sont excellens j 
ks chevaux qu on en tire sont les meilieurs d'Espagne. 
L A G É O C R A P H I E . 
Plu sieurs espéces de raines. Beaucoup de bcsufs sanvages , 
qui servent aux combats de taureaux. Elle n est pas peuplée 
en proportion des avantages que la nature lui a donnés. 
S¿ville j capitale , sur le Guadalquivir ; c'est la premiére 
ville d'Espagne aprés Madrid; elle est grande , bien peu-
plée , et la plus marchande du royaume. I I y a un hotel 
des monnoies , oü l'on frappe tout l'or et l'argent qui viene 
des Indes. I I y a une académie des sciences et des arts. 
Palos j port á rembowchure du Rio-Tinto , fameux 
parce que Christophe Colomb s'y embarqua, en 149a , 
pour aller chercher un nouveau monde. 
Cordoue > grande et belle ville ; terroir tres-fertile en 
oranges , citrons , vins excellens , de méme que les chevaux. 
Patrie des deux Sénéques , de Lucain , d'Averroes , de 
Gonsalve d'Aguilar , du cardinal Tolet , de Ferdinand d® 
Cordoue. 
Anduxar 3 cité oü i l se fait beaucoup de commerce, 
sur-tout en soie. Plusieurs autres villes de cette provine© 
ont des terroirs fértiles en vins, huiles , soie. 
Qadix 3 ville grande , belle 3 riche et fameuse par son 
port, qui est trés-fréquenté; elle est dans une ile jointe 
au continent par le pont de Suaco. On y fait beaucoup 
de sel. Gibraltar a été pris autrefois par les Anglais. 
X I . GRENADE. Royaume dont l'air est doux, le ter-
roir fertile , rapportant beaucoup de grains , de vin , 
d'huile , de lin , de chanvre , de grenades, d'oranges , de 
ligues , etc. Beaucoup de múriers, et un grand commerce 
de soie. 
La capitale porte le méme nom ; c'est une grande ville, 
riche , et remplie de fontaines , qui la rendent trés-agréable 
en été. On y fabrique beaucoup d'étofres de soie. Patrie 
de Suarez, etc. 
Amo quera ; on trouve aux environs une mine de sel. 
Malaga renommée pour ses bons vins, sê  raisins et 
olives ; a un port vaste et trés-fréquenté. 
X I I . ROYAUME DE MURCIE. 11 est arrosé par la Ségura 
et le Guadalemin j Je terroir est trés-sec : on y recueilie 
beaucoup 
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beaucoup d'oranges , áe citrons j d'olives , d'amandes et 
autres fruits excellens ; i l produit peu de b l é , et assez de 
bon vin. On y trouve aussi beaucoup de carmes á sucre , de 
miel, de muriers , de l'alun. On y file beaucoup de soie. 
La capitale est Murcie sur la Ségura •, belle et bien peu-
plée. Le coeur d'Alphonse X , roi de Castille , tres-versé 
dans Tastronomie , repose dans la cathédrale. 
Carthagene 3 ville autrefois bátie par les Carthaginois •, 
aprés avoir été ftiinée , elle a été rebane, á cause de la 
bonté de son port , qui passe pour le meilleur de toute 
l'Espagne. La richesse de cette ville consiste dans ses mines 
d'Améthyste , et dans la peche des maquereaux. Son ter-
roir , sec et fertile , produit une espéce de jone , nommé 
Esparte qui sert á taire des nattes et des cordages. 
Almacaron , cité , petite ville et forteresse. Elle fournit 
beaucoup d'alun. 
X I I I . RO YAUME DE VALENCE. Province des plus agréa-
bles d'Espagne : douce température j peu fertile en blé ; 
mais abonde en rir , en dattes , en l i n , en chanvre 3 
en vins , en huiles et en cannes á sucre. 
Capitale Valence , grande ville, bien bátie : fabrique 
de draps et d'éroííes de soie ; environs agréables et pleins 
de jardins. 
Morvedro ; elle a été construiré des raines de Sagonte. 
Alicante, Son port est trés-fréquenté, ses vins tres-
connus i grand commerce de savon et d'anis. Elche ^ ville 
dont le terroir est fertile en dattes et en vins. 
X I V . PRINCIPAUTE DE CATALOGNE fertile en b l é , 
en vin et en fruits. Quoiqu'il y ait beaucoup de mon-
tagnes , l'air y est temperé. On y trouve des liéges, des 
chátaigniers , et des bois propres á batir j des mines d'alun , 
de vi triol et de fer. Commerce d'étofte et d'eau-de-vie. On 
peche du corail sur la cote oriéntale. C'est la province 
d'Espagne ou i l y a le plus de fabriques. • 
Barcelonne , capitale , port de mer grande ville , 
bien bátie , peuplée et trés-marchande. Commerce de draps 
et de cowvertures fort estimées. Académie de scleaces et arts. 
que 
Mataro, petite ville sur la Méditerranée , remarquable 
par ses verreries. 
Girone , Balamos , Roses , villes fortes , ainsi 
Tortose. 
Cardone , connue par ses mines inépuisables de sel, qu on 
tire d'une montagne des environs. 
XV. ILES DE LA MÉDITERRANÉE , dépendantes de l'Es-
pagne. On les nommoit autrefois Baleares ; ce sont, 
Io. Majorque , fertile en blés , en vins excellens et en 
olives j beaucoup de corail le long des cotes. Patrie de 
Raymond Lulle. La capitale porte le mérae nom ; c'est 
une ville grande, forte et riche. Alcudia est sur la cote 
oriéntale. 
a". Minorque , pleine de montagnes; bons páturages; 
quantité de mulets. Elle produit du blé , du v i n , des oran-
ges , et plusieurs sortes de fruits. 
Citadella , capitale , petite ville médiocrement fortifiée.' 
Port-Mahon ; c est un des meilleurs ports de la Méditer-
ranée. 
3 '. Ivica, trés-fertile en blés , en vins , en fruits et en 
sel; on en transporte pour TEspagne et pour Tltalie. Ivica , 
fort qui a un bon port. 
4°. Formentera. 
PRESIDES D'AFRIQUE , capitainerie. Ceuta , est le siége 
de cette capitainerie. Les íles Cañaries sont aussi capitai-
neries et le siége en est á Sainte-Croix de Ténériffe. On 
parlera plus bas des possessions de cet état dans les autres; 
parties du monde. 
L E P O R T U G A L étoit anciennement une partie de la 
Lusitanie. On prétend qu i l fut ainsi nommé , parce qu i l 
étoit trés-fertile en amandes, et que sa nouvelle dénomi-
nation vient de la ville de Porto á Tembouchure du 
Douro j jadis Portucal. I I esc entre le 37°. et le 4ae. degré 
de latitude septentrionale, et entre le 9". et le iae. de lon-
gitude de Tile de Fer. Son étendue est d'environ iao lieues 
u de longueur, sur j o de krgeur. La moitié de ses cotes esc 
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baignée par l'Océan , vers l'ouest et le sud 5 i l est borné, 
au nord et á i'est, par i'Espagne. 
Ses principales rivieres sont le Tage, dans le milieu i 
le Douro , au nord ; et la Guadiana , au sud-ouest. 
L'air y est pur et tempéré, cependant plus chaud que 
froid. Le ble n'y est pas abondant, mais les vins y sont 
bons et les fruits exceli'cns. Les orangers , qu'on y apporta 
de la Chine , i l y a environ un siécle , y ont parfakement 
prospéré ; et c est de la qu'on les a ensuite tirés pour les 
propager en Espagne , en t rance , etc. 
• Les chevaux de ce pays sont tres-estimés , ainsi que 
d'autres espéces de bestiaux. On tire beaucoup de sel de 
ce royaume : on y exploite des mines de plorab , de fer , 
d'alun , etc. 
Ce royaume fut fondé en 1094. On le divise en quatre 
provinces , du nord au sud, qui sont , 
i0. LA PROVINCE ENTRE DOURO ET MINHO , oú se 
trouvent Brague, ville ancienne; Porto , qui a un trcs-
bon port, á l'embouchure du Douro 3 et qui est la ville 
la plus considérabie aprcs Lisbonne. 
Io. LA PROVINCE DE TRALOSMONTES , dont Bragance 
est la capitale , ainsi que d'un duché qui a plus de cinquante 
bourgs dans sa dépendance. 
30. LE BEIRA , dont la capitale est Coimbre, avec une 
imiversité fameuse. 
40. L'ESTRAMADURE , qui renferme Lisbonne , capitale 
de tout le Portugal , laquelle a un port á l'embouchure du 
Tage. Cette ville est grande et d'un aspect agréable; elle 
étoit autrefois une des plus bailes de FEurope , avant qu elle 
fút presque renversée par le tremblement de terre arrivé 
le 1 novembre 1755. 
Les villes les plus considérables de cet é ta t , sont, aprés 
eeiles qu on vient de nommer 3 Miranda ¿ Santarin ¿ Sé-
tuyal > Tavird , Saint-Vinunt , etc. 
Í A G í o « R A P H I E . 
D E L A F R A N G E . 
( Planche V et planche nouvelle, ) 
r 
JLj A FRANGE , autrefois la Gaule Transalpine , étoit 
renfermée entre le degré et le i f . de longitude , en 
comptant depuis Tile de Fer; ou entre le 7". degré envi-
ron de longitude occidentaie , depuis le méridien de Paris, 
jusqu'au ; \ degré environ de longitude oriéntale , depuis 
Brest jusqu á Strasbourg. Sa latitude septentrional entre le 
42^. | degré et le 51". environ, depuis Dunkerque jus-
qu'au ci-devant Mont-Louis, actuellement Mont-Libre, 
Ces huit degrés et demi, á a y lieues par degré , donnent 
aia 5 lieues du nord au midi. Mais les 13 degrés de lon-
gitude , dans lesqueis est sa longueur , á raison de 17 lieues 
par degrés, selon la latitude moyenne de cet Etat, foni 
111 lieues 9 de Touest a Test. Les limites de cet Etat étoient, 
au nord , la Manche et les ci-devant Pays-Bas Autri-
chiens ; á l'occident, l'Océan ; au midi , la Méditerranée 
et les monts Pyrénées, qui la séparent de TEspagne ; á 
l'orient, l'Allemagne , la Suisse , le Mont-Blanc , le Pié-
mont, une partie de l'Italie , dont elle est séparée par les 
Alpes. Les bornes de la France ont été récemment reculées 
par raugraentation de nouveaux départemens , principale-
ment ceux des ci-devant Pays-Bas Autrichiens. On les voit 
représentés dans la nouveile carte de France , qu'on a 
fait graver i c i , et qu'on peut coraparer avec 1'ancienne carte 
de cet atlas. 
Ses limites naturelles sont done actuellement la Méditerra-
née , l'Océan , la Manche , la mer d'Ailemagne , le Rhin , 
dont la rive gauche , depuis Basle jusqu'á la Hollande j 
sert de limites á la République Francaise •, le mont Jura, 
les Alpes , les Pyrénées, Un grand nombre de places fortes, 
i " , 
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D e la Trance. ( P l . 
áistribuées en divers endroits, rendent la France un des 
plus formidables Etars. 
Cette terre, si bien défendue , contient une surface de 
plus de 29,000 lieues carrées , qui donnent á peu prcs 
i j i millions d'arpens, dont millions sont en labour j 
a; millions en laudes, bruyéres , montagnes incultes , che-
mins j étangs et rivicres ; et a i millions en prés , pam-
rages , bois , vignes et autres cultures ; emplacemens de 
villes , bourgs , viliages et habitations. 
La population répond á l'étendue de la surface : elle 
étoit autrefois de a 5 millions d'habitans •, actuellement 
elle est de plus de 30 millions. 
Elle contient environ 750 villes, dont une, qui est la 
capirale , a plus de 800,000 tetes ; six de 100 á aoo mille, 
trois de 50 á 100 mille , vingt-sept de ao á 50 mille , 
soixante et treize de 10 á ao mille , cent soixante-sept de 
^ á 10 mille , quatre cent soixante-huit de 3 á 5 mille. 
Le nombre des bourgs, viliages et haraeaux , celui des 
communes est de 44 á 45 mille. Pour les 89 premiers 
départemens , qui composoient l'ancienne France , 011 
comptoit 41,007 municipalités : i l y en a 15,000 de plus 
pour les autres départemens ; le total des municipalités des 
120 départemens de la République Francaise , est done 
de 56,007. 
^La France est arrosée par plusieurs grands fleuves : 
1 . par le Rhóne , qui prend sa source au mont Fu rea , 
prés de celui de Saint-Gothard , en Suisse , traverse le lac 
de Gencve , cotoie une partie du département du Monc-
Blane , passe á Lyon , Avignon , Arles , et se jetíe dans 
la Méditerranée. a0. Le Rhin , dont la source est au mont 
Saint-Gothard , en Suisse , baigne une partie de sa frontiére. 
3 • La Seine , qui prend sa source prés S. Seine , dans 
les montagnes de la ci-devant Bourgogne , traverse plu-
sieurs départemens, passe par Troye , Melun , Paris £t 
Rouen , et se décharge dans l'Océan au Hávre-de-Grace. 
4 . La Loire , qui prend sa source dans le département 
de i'Ardcche , au - dessus du Puy, et se réunit á 
V et pl. nouvelle. ) %j 
rOcéan , aprés avoit arrosé les villes de Roanne , 
Nevers, Orléans , Biois , Tours , Saumur et Ñames. 
50. La Garonne , qui passe a Toulouse , Agen, Eor-
deaux , et se joint á la Gironde , qui a son embou-
chure á la mer, prés de Royan. On compte encoré la 
Meuse , XEscaut j la Sommc 3 le Var > YAdour etc. et 
nombre d'autres riviéres et ruisseaux qui se jettent dans ees 
cinq fleuves , et d'autres qui vont directemení á la mer. 
Tous ees courans , qui descendent des points plus 011 moins 
élevés du sol de la France , forment, avec les chames de 
montagne et de coteaux , dont i l est entrecoupé , diiterens 
bassins que Buache a présentés avec exactitude. Les prin-
cipales chames de montagnes de la France sont , indépen-
damment des branches des Pyrénées , des Alpes, les Ar-
dennes , les Vosges , le Jura , le Puy-de-Dome , le Cantal , 
le Mont-d'Or , la Lozére , les Cévénes, etc. 
Une grande partie de la France écant environnée de 
mers du cóté du midi , de Toccident et d'une partie du 
nord , a súr ses cotes , a l'intérieur , á l-embouchure de 
quelques fleuves et riviéres , beaucoup de ports et de rades , 
tant pour les vaisseaux de guerre , que pour les navires de 
commerce. IO. Sur la Méditerranée , Toulon , Marseille , 
Antibes, Nice , Cette et le Port-Vendres. 20. Sur Y Ocian * 
Saint-Jean-de-Luz , Bordeaux , Rochefort , la Rochelle , 
Oionne, Nantes , TOrient, Vannes et Brest. f . Sur la 
Manche , Saint-Brieux, Saint-Malo , Cherbourg , Fíon-
fleur , le Hávre-de-Grace , Fécamp , Dieppe, Boulogne , 
Calais et Dunkerque \ sans compter plusieurs petits ports 
et hávres pour des bátimens de pécheurs. 
Dans Tintérieur , la France a plusieurs canaux de navi-
gation , dont les principaux sont le canal national du 
cí-devant Languedoc j dirigé par Niquet , et achevé en 
1681 , d'environ 64 lieues de long , et qui forme la com-
munication entre TOcéan et la Méditerranée. 
Cette contrée paroit avoir été favorisée par la rráture; 
ses habitans sont d'une belle taiiie , et en general bien 
faits j actits, industrieux , propres aux découveríes et á 
D a 
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leur perfectionnement, polis, enjoúés , guerriers, coura-
geux et intrépides. 'Elle réunit , dans Térendue de ses divers 
degrés de latitude , les avanrages des pays chauds et ceux 
des pays firoids , relativement á la douceur du climat et 
á la salubrité de Tair , par rappoít aux régnés animal , 
végétal et minéral. Son sol, qui en général est fertile, 
porte communément assez de blé pour la consommation ; 
beaucoup de vin , dont une bonne partie est excellent j 
une quantité suffisante de páturages •, des fruits de difte-
rentes espéces et délicieux •, des oliviers, dans les départe-
mens méridionaux , dont on tire une huile estiraée j des 
múriers , du chanvre , du l i n , et généralement tout ce 
qui est nécessaire á la vie , etc. I I y a des contrées qui 
donnent de bons chevaux , et presque par-tout de nom-
breux troupeaux se montrent dans les campagnes. I I y a 
plusieurs sorres de mines , mais principalement de fer , 
de charbon de terre ; divers sulfutes -on vitriols , etc. 
I I y a des fabriques de divers gen res ; un commerce 
acrif et étendu en vin , eau-de-vie , huiles , blé , sel , toiles, 
velours , draps étofFes de soie , rubans , dentelles, linón , 
mousseline , brocards , galons d'or , clincailleries 3 armes , 
chapeaux , papier , bougies , etc. 
Les sciences et les arts y fleurissent; la langue francaise, 
par les avantages qu elle présente , s'est répandue dans les 
contrées les plus policées de l'univers. 
Cest depuis la révolution que la France est devenue 
une républinue ; et c'est depuis cette époque qu elle a aug-
menté en étendue , en industrie , en activité , en ressources , 
en richesses littéraires , et sur-tout qu elle a appris á con-
noitre ses forces réelles. 
Cette République est une et indivisible : runiversalité des 
citoyens Francais est le Souverain en France. I I y a trois 
pouvoirs distincts •, le pouvoir législatif, le pouvoir exé-
cutií et le pouvoir judiciaire. 
La France étoit autrefois divisée en provinces et en 
gouvernemens , dont Tétendue arbitraire étoit excessivement 
grande 3 ou trés-petite, comme on peut le voir dans la 
1 A G É O G H A P H I l . ' 
carte ancienne de France par généralités. ( PL V. ) Elle 
est maintenant distribuée en départemens d'une juste éten-
due , favorable aux justiciables et aux contribuables , qui 
peuvent facilement recourir aux tribunaux et aux adminis-
trations centrales ; et les dénominations que portent ees 
départemens sont fondees sur des montagnes , des rivicres , 
et autres objets remarquables qui sont dans leur sein. 
( Voye^ p l . nouv. ) Dans les commencemens de la Répu-
blique , son territoire fut divisé en distriets, et on en com-
prit 556 : ils ont été supprimés ; et i l n'y a plus que la 
división des cantons, dont le nombre se trouve á chaqué 
département. 
D É P A R T E M E N T D U N O R D. 
DANS le temps de la premiére división déla France en 
départemens , cette contrée étant la plus septentrionale, 
on lui a donné ce nom 3 qui lui a été conservé. I I y a 
54 cantons , une étendue de 778 lieues carrées , ou 139 
myriamétres , et 44791© individus. 
DOUAY , chef-lieu •, ville grande , forte , peu peuplée , 
sur la Scarpe 3 á 45 lieues de Paris. 
Lille j ville grande , marchande en camelots et autres 
étofFes ; de plus , place forte , sur la Deule , á 52. lieues 
de Paris, et á IJ de Mons. Dunkerque port. Grave-
Unes j place forte et port ; tous les deux sur TOcéan. 
Cambrai ¿ place forte sur l'Escaut; son commerce con-
siste principalement en toiles de lin. Valendennes 3 place 
forte sur TEscaut, qui la divise en deux ; i l y a des ma-
nufactures d'étoffes de laine , camelots et bouracans , et 
de toiles fines nommées batistes. Maubeuge 3 place forte 
sur la Sambre. Avesnes 3 sur l'Haspre. Le Quesnoy j 
Landrecie Nord-Libre 3 ci-devant Conde , sont des places 
fortes; on en compte encoré quelques autres qui sont 
bien fortifiées : ce qui montre que les ennemis de la France 
s'abusoient étrangement lorsqu ils se flattoient de partager 
cet Etat. 
D t la Frdnce. ( P l . 
Nota. Ce (íépartement est trés-fertile en blé , en lin et 
en coba. Riviéres principales, la Lys et VEscaut. Ce dé-
partement comprend le ci-devant gouvcrnement de la Flan-
dre savoir , la Flandre A le Hainaut et le Cambresis, 
D É P A R T E M E N T D U P A S - D E - C A L A I S . 
Ce département doit son nom au détroit qui sépare la 
France de i'Anglererre , et qui est appelé Pas-de-Calais. 
85 eantons , 318 lieues carrées, et 531739 individus. 
ARRAS , chef-lieu j grande ville, bien fortiíiée , sur la 
Scarpe , á 42 lieues de Paris. 
Saint- Qmer 3 place forte sur l'Aa. Aire > place forte 
sur la Lys. Hesdin y ville forre sur la Canche. Bapaume, 
Béttiune , places fortes. Boulogne et Calais sont des villes 
maritimes trés-connues ; la derniére est une place forte 
entre Calais et Douvres, port d'Angleterre. La Manche 
n'a que sept lieues de large. 
Nota. Ce département est formé du ci-devant Artois j 
du Boulonnois et du Calaisis. Pays fertile en blé et en 
páturages. 
D É P A R T E M E N T D E L A S O M M E . 
Ce nom lui vient de la Somme, riviére qui arrose cette 
contrée. 72 eantons, 31a lieues carrées, 407352 indi-
vidus. 
AMIENS , chef-Iieu ; ville grande, bien peuplée , mar-
chande. On y baile des tourbes, comme dans le départe-
ment du Nord et la Hollande. A 3© lieues de Paris. 
Ahbeville, place forte j ville marchande sur la Somme , 
qui y porte de grosses barques ; trés-connue par ses beiles 
manufactures de draps. Péronne , place forte , sur la 
Somme. Saint-Falícry , port. Corbie , petite ville. Saint-
Quentin .place forre , etc. 
Nota. Ce département comprend la contrée qu'on ap-
peloit Picardie , dont le Boulonnois et le Calaisis fai-
V et pl. nouvellc. ) 45 
soient partie. Département abondant en blé , autres grains 
et páturages ; peu de vin. 
D É P A R T E M E N T D E L A S E I N E - I N F É R I E U R E . 
Ce département doit son nom á la Seine , qui le tra-
verse, et qu on appelle Inferieurc , parce qu'elle y a son 
embouchure. 64 eantons , 357 lieues carrées , 536430 in-
dividus. 
ROUEN , chef-lieu, sur la Seine , grande ville , riehe, 
trcs-peuplée , mal bátie. Les vaisseaux y remonrent avec 
la maree. Cette ville est á 18 lieues de Paris , et 10 
d'Araiens. Son commerce est en draperie , mercerie , tan-
nerie;, etc. C'est la patrie de Basnage , de Bochar , de' 
Brumoi, de Choisy, des Corneille, de Daniel , de Fon-
tenelle , etc. 
Le Havre , a l'embouchure de la Seine dans la Manche ; 
port et ville tres-forte. Dieppe , port sur la Manche. 
Caudehec , MonúviUicrs, Fécamp , Honficur, etc. 
Nota. Ce département et les quatre suivans contiennent 
le pays qu on nommoit autrefois la Normandie • contrée 
qui produit quanrité de pommes et de poires, dont on 
rait du cidre et du poiré ; presque point de vin ; páturages 
excellens j chevaux esrimés. 
D É P A R T E M E N T D U C A L V A D O S . 
Les rochers du Calvados , situés dans la mer , prés de 
ce département , donnent la raison de cette dénomi-
nation. 
CAEN , chef-lieu, a 55 lieues de Paris , grande et belle 
ville j commerce en draps, toiles fines, dentelles, fers et 
papiers. Patrie de Sarrasin , de Varignon , etc. 
Bayeux , Lisieux , Kire , Falaise , Honfleur, etc. 
Nota. Ce département a 71 eantons, 288 lieues carrées s 
391332 habitans. 
3© I N T R O D U C T I O N A L A G i o G R A P H I I . 
D E P A R T E M E N T D E L A M A N C H E . 
Ce nom lui a été donné a cause de la Manche , partie 
ele rOcéan qui baigne ses cotes. I I y a 63 cantons. 
COUTANCES , chef-lieu. Cherhonrg, ville et port sur la 
Manche , propre á recevoir des vaisseaux de ligue : 011 y 
a fait de grands travaux , en jetant dans quelques endroirs 
de sa rade des cónes , etc. Arranches, Granville , Valo-
gnes , sont des villes de ce départemfent , dont le centre 
est environ á 68 lieues de París. 
Nota. I I a. 318 lieues carrées, et 463320 individus. 011 y 
fabrique des toiles et des serges. 
D E P A R T E M E N T D E L ' O R N E . 
L' Orne est une riviére qui prend sa source dans ce 
pays. 
ALEN^ON , chef-lieu, sur la Sarthe ; ville commercante ; 
fabriques de dentelles. Séc^ , Monagne , VAigle 3 etc. sont 
des villes de ce département. 
Nota. I I a 51 cantons, 31© lieues carrées, et une population 
de 381760 individus , á 43 lieues de Paris. 
D É P A R T E M E N T D E L ' E U R E . 
UEure est une riviére qui y coule. 56 cantons. 
Evreux , chef-lieu , sur l'Iton 3 á a 5 lieues de Paris. 
Louviers et Elheuf, villes trés-connues par leurs belles 
manufactures de drap. Conches _, Quilleheuf Bernay, etc. 
Nota. Dans ce département 5 i l y a 307 lieues carrées de 
surface , et 385206 habirans. Le eommerce est en grains, 
cuirs , draps , toiles , etc. 
On a déja dit que les cinq départemens précédens con-
tiennent la ci-devant Normandie. 
D E P A R T E M E N T D E L ' O I S E . 
L ' Oisc est une riviére qui se jette dans la Seine , aprés 
avoir traversé ce département. 
BEAUVAIS , chef-lieu, á 17 lieues de Paris , sur le 
Thézain j commercante ; fabrique de tapisseries de haute-
lisse , qui ne le cédent qu'a ce 11 es des Gobelins. 
Noyon patrie de Sarrazin , de Calvin , de Le Cat. 
Compiegne j SenLis , Granvilliers , Gerberoy , Chan-
t i l l y , etc. 
Nota. Ce département , qui renferme l'ancien Beau-
voisis , avec les quatre suivans , comprend Vlsk-de-
France. La population est de 348972 individus 3 et 298 
lieues carrées. 76 cantons. 
D É P A R T E M E N T D E L ' A I S N E . 
l 'Aisne est une riviére qui se réunit á l'Oise , prés de 
Compiegne. 64 cantons. 
LAON , chef-lieu , situé sur une hauteur. Ses vins sont 
estimés j á 33 lieues de Paris. Soissons Saint-Quentín , 
Alarle , Guise , Aubenton , la Ferté-Milon , patrie de Ha-
cine , la Fere, connüe par son école d'amllerie. Prés de 
cette derniére ville , est la manufacture de glaces de Saint-
Gobin. 
Nota. Ce département renferme les ci-devant Laonnois, 
Soissonnois , Vermandois , et une partie de la Brie Chanv. 
penoise. I I a 379 lieues carrées, et 407905 individus. 
D É P A R T E M E N T D E SEINE E T M A R N E . 
La Seine , qui passe á Melun, et la Mame , qui arrose 
la ville de Meaux , donnent leur nom á ce département. 
MELUN , chef-lieu , á 10 lieues de Paris. Ses environs 
trés-fertiies. Meaux ; de ses environs viennent les fromages 
si cojanus sous le nom de fromages de Brie, Foncaincbleau, 
De la Franee. ( P l . V ct pí. nouvelle. ) 
Ríemours Provins , etc. sont des villes principales. 
Nota. I I y a 37 cantons , 300 lieues cárrées , et 296467 
individus. Blé , pámrages , etc. 
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D É P A R T E M E N T D E L A S E I N E . 
Quoiqu'il soit le moins étendu par le territoire , i l est 
le plus considerable par sa population. La Seine le traverse 
de l'orienr a l'occident. 17 cantons; étendue , 30 lieues 
carrées habirans, 647471. 
Pjypas , chef-lieu ; c'est une des villes les plus grandes, 
les plus belles, les plus riches et les plus peuplées de l'uni-
vers. Elle est aujourd'hui divisée en iz arrondisseraens 
cu municipalités ; et chaqué arrondissement est sous-divisé 
en quatre sections. C'est le centre du gouvernement j le 
Corps législatif y tient ses séances. 
Franciacle , ci-devant Saint-Dcnis , est la seule ville de 
ce département. 
D É P A R T E M E N T D E SEINE E T OISE. 
Ces deux riviéres traversent ce département. 59 cantons, 
2.86 lieues carrées , et 47161 z individus. 
VERSAILLES , chef-lieu ; ville considerable et bien bátie. 
-Le cbáteau et les jardins sont superbes : on y voit des 
chef-d'auvres de peinture et de sculpture. Les eaux du-
pare sont amenées par la machine de Marly. 
Saint-Germain > Etatvpes , Mantés , Pontoise Che-
vreu.se , Poissy , Emile , ci-devant Montmorency ¿ Mont-
Lhéri , etc. 
Nota. Les cinq départemens précédens forment, ainsi 
que nous Favons déjá dit , ce qu'on nommoit autrefois 
Vlsle-de-France , laquelle comprenoit Par ís , le Soisson-
nois j le Beauvoísis et le Fexin francais. 
D E P A R T E M E N T D ' E U R E E T LO I R . 
UEurc est une riviére qui se jette dans la Seine 'a trois 
lieues de Rouen. Le Loir se jette dans la Sarthe. I I y a 
40 cantons. 
CHARTRES , chef-lieu , sur l'Eure ville mal bátie. Son 
commerce est en b lé , que ses environs produisent abon-
damment. 20 lieues de Paris. 
Maintenon , Epernon , Bonneval etc. 
Nota. Ce département renferme le pays Chartrain, Sur-
face, 300 lidies carrées; individus, 356656. 
D É P A R T E M E N T D U L O I R E T . 
Le Loiret est une petite riviére qui se jette dans la Loire 
au-dessous d'Orléans. 59 cantons. 
ORLÉANS , chef-lieu , sur la Loire , á a8 lieues de Paris j 
ville commergante \ raffineries de sucre renommées ; com-
merce en vin , blé et eau-de-vie. Patrie de Petau , de 
Gédoya, etc. 
Bcaugency ¿ Montargis , Jargeau, Píthiviers , Coarte-
nay , Briare , etc. 
Nota. C'est 1'anclen Orléanois ; ce pays est fertile en 
blé et en vin. 144 lieues carrées ; 0,85775 individus. 
D É P A R T E M E N T D E L O I R E T CHER. 
Le Cher se jette dans la Loire. 31 cantons. 
BLOÍS , chef-lieu, á 41 lieues de Paris. 
Romorantin , Mondoubleau , Mcrs , etc. sont des villeí 
de ce département. 
Nota. I I contient le Blaisois. Son étendue est de 319 
lieues carrées i sa population 3 200277 individus, Produc-
tions, blé et vin. 
I M 1 R O © lí « t 1 © *í 
D É P A R T E M E N T D I N D R E E T L O I R E . 
t x G á « S. A ? M I 1. 
JJJndre est une riviére qui se jette dans la Loire. 3 5 can-
tons ; surface , 343 iieues carrées j population , a7a9a5 in-
di vidus. 
TOURS , chef-lieu j belle ville , situatíon dans une plaine 
fertile , nommée ¿e Jardín de la France j et sur la Loire. 
Etoftes de soie, et pruneaux renommés. A 5 5 Iieues de 
Paris. 
Amboise ¿ Chinon _y Loches ¿ Beaulieu ¿ la Guerche ¿ la 
Haye , patrie de Descartes i Richelieu , Bourgueíl 3 etc. 
Nota. Ce département est formé de l'ancienne Tour-
raine. Pays fertile et abondant en excellens fruits. 
D É P A R T E M E N T D E M A Y N E E T L O I R E . 
La Mayenne, que dans la ville d1 Angers on appelle 
Mayne , et la Loire , donnent ce nom á ce départe-
ment j i l comprend 99 cantons , 379 Iieues carrées , et 
455500 habitans. 
AKGERS , chef-lieu ; ville considérable. On y fabrique 
des étamines , des camelots et des serges; carriéres d'aü-
doises dans les environs. Patrie de Ménage, de Bernier. 
A 66 Iieues de Paris. 
Saumur y Pont-de-Cé , Segré > Pouancé , Chollet, etc. 
Nota. Ce département et les deux suivans compren-
nent le Maine et l'Anjou. 
D É P A R T E M E N T D E L A S A R T H E . 
La riviére de Sarthe se jette dans la Mayenne. 53 can-
tons , 306 Iieues carrées, et 347837 individus. 
Le MANS , chef-lieu; grande ville commercante. Fa-
briques d'étamines et de bougies. 
Sable 3 la Fleche 3 la Fené -Bernard , Mamers 9 etc. 
Nota. Pays fertile en blé , v i n , chanvre, paturage > 
volailles et gibiers abondans. Mines de fer. 
D É P A R T E M E N T D E L A M A Y E N N E . 
La Mayenne se jette dans la Loire au-dessus d'Angers. 
I I contient 68 cantons, a66 Iieues carrées, et 313607 in -
dividus. 
LA VAL, chef-lieu, sur la Mayenne; ville considéra-
ble i grand commerce de toiies y á 67 Iieues de Paris. 
Mayenne , CháteawGontier, Ftnée , Villaine , L a s s a y ¡ 
sont des villes de ce département. 
Nota. Méme fertilité que le précédent. 
D É P A R T E M E N T D E L I L E E T V I L A I N E . 
Ces deux riviéres arrosent ce département, qui a 
cantons, 347 Iieues carrées, et 519169 individus. 
RENNES , chef-lieu, au confluent de Tile et de la V i -
laine ; ville ancienne et considérable , á 83 Iieues de 
Paris. 
V i t r é , -Do/ , Saint-Malo , Canéale , Redon , etc. 
Nota. Ce département et les quatre suivans, forment 
la ci-devant Bretagne. Ces pays produisent peu de blé et 
de vin , mais beaucoup d'excellens páturages , qui fournis-
sent du bon beurre i terroir fertile en lin et en chanvre , 
dont on fait des toiles et des cordages ; eau-de-vie ; bons 
chevaux. 
D É P A R T E M E N T DES COTES D U N O R D . 
I I doit son nom aux cotes qui le bornent du coté du 
nord. 82 cantons, 353 Iieues carrées , et 325880 individus. 
SAINT-BRIEUX , chef-lieu; bon port; environs fértiles j 
á 102 Iieues de Paris. 
Lamballe , D i ñ a n ¿ Tréguier , Matignon , Lannion „ 
, B$LU-Ilc , etc. , 
D E P A R T E M E N T 
De la Francc. ( P L F et nouvdlc. ) 
D É P A R T E M E N T D U F I N I S T É R E . 
Son nom lui vient du cap Finistere, anciennement 
regardé comme la fin de la terre : c'est le plus occidental 
des départemens ; i l est baigné de trois cotés par l'Océan, 
QuiMPER-CoRENTiN , chef-lieu , au conHuent de l'Oder 
et de la petite riviére de Benaudet. Les plus grosses bar-
ques peuvent y aborder par le moyen de la marée. 145 lieues 
de Paris. 
Brest j grande ville et tíes-peuplée. Son port , qui est 
un des plus beaux de la République Francaise, est défendu 
par un fort, construir sur un rocher ; i l est situé dans 
une baie , dont Tentrée est fort étroite. Les vaisseaux y 
sont toujours a flot. La rade est magnifique : c'est le pre-
mier département de la marine ; on y tait les armemens 
les plus considérables. 
Rosporden , Concarneau , Qiiimp&rlé > Morlaix , etc. 
autres villes. 
Nota. 79 cantons. Son étendue est de 343 lieues carrées, 
•et 0,85730 individus. 
D É P A R T E M E N T D U M O R B I H A R 
Ce nom lui est donné \ cause du Morbihan ¿ petit 
canal , á la faveur duquel la marée monte dans le port 
de Vaunes , qui est á une demi-lieue de la mer. 
VANNES , chef-lieu \ trés-peuplée ; commercante j á 121 
ligues de Paris, 
V O r í e n t p o r t , célebre par les magasins et la vente 
des marchandises des ludes. La Roche-Bernard , Ploer-
mel j Ponúvy , Pon-Libre j ci-devant Port-Louis , etc. 
Presqu ile de Quiberon , célebre par la défaite des Anglais 
et des émigrés. 
Nota. I I y a cantons surface, 3a8 lieues carrées; 
181565 individus. 
I I 
D É P A R T E M E N T D E L A L O I R E - I N F É R I E U R E -
Son nom lui vient de la partie ínférieure de la Loire , qui 
se jetté dans la mer sur les cotes de ce département, qui a 57 
cantons ,352 lieues carrées , et 3312-70 individus. 
NANEES , chef-lieu j ville considerable , riche , bien pea-
plée et tres-commer^ante. A 111 lieues de Paris. 
Clisson Ancenis le Croisic ¿ Paimbceuf ̂  etc. 
Nota. Les iles situées prés des cotes de la ci-devant 
Bretagne , sont Ouessant. 
D É P A R T E M E N T D E L A V E N D É E . 
La riviére nommée la Vendée % traverse ce départe-
mept. 58 cantons , 343 lieues carrées , et 305610 individus, 
FONTENAY-LE-PEUPLE , chef-lieu , située sur la Vendée , 
dans un vallon. Commerce considérable en bestiaux. 
Sables - d' Olonne ; ville sur l'Océan , avec un petit 
port. Lu^on 3 Vouvant 3 la Chátaigneraie j Mor tagne, ete. 
D É P A R T E M E N T DES D E U X SÉVRES. 
Ces deux riviéres donnent ce nom á ce département, 
j o cantons i surface , 305 lieues carrées; population, 2,59122. 
NIORT , chef-lieu ; ville considérable , bien peuplée et 
commercante. 
Saint-Maximin > Parthenay y Thouars > etc. 
D É P A R T E M E N T D E L A V I E N N E . 
Ce nom lui vient de la riviére qui traverse ce départe-
ment et se jette dans la Loire. 49 cantons •, surface , 344 
lieues carrées •, population', 257953. 
POITIERS , chet-lieu j ville ancienne , trés-étendue s pea 
peuplée. Restes de monumens Romains. 
Chatelleraut j connu par sa coutellerie ; Mirebeau 
Moncontour j Fivonne ̂  Civray , etc. Non loin , sur les 
cotes , sont les iles de Noirmoutier, de Bouin ¿ Tile $ Teux, 
E 
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Nota, Les trois départemens précédens comprennent le 
ci-devant Poito.u. Ces pays sont tres-fertiles. 
D E P A R T E M E N T D E U I N D R E . 
Biviére qui prend sa source á rextrémité méridionale de 
ce département, et se jette dans la L©ire elle lui donne 
$on nom. 43 cantons j 35a lieues carrées popul. 2,19768. 
CHATEAU-ROUX } chef-lieu , a 69 lieues de Paris , sur 
l'Indre \ jolie ville •, contrée fertile. 
Issoudun j Vatan j Bu^ancois ¿ Argenton etc. Ce pays , 
ainsi que le suivant, est fertile en b l é , en v i n , en pátu-
rage et en bois. 
D É P A R T E M E N T D U C H E R . 
La riviere du Cher le traverse. 45 cantons , 369 lieues 
carrées , et 207541 habitans. 
BoURGES , chef-lieu , a 55 lieues de Paris -y ville an-
cienne , située au centre de la France , grande , peuplée •, 
elle na de comraerce que celui qui est nécessaire á sa 
consommation. 
Vier^on ^ Villequicr ¿ Charost ¿ Sancerre Dun , Saint-
Amand , etc. 
Nota. Les deux départemens précédens comprennent le 
ci-devant Btrry. * 
D É P A R T E M E N T D E L ' A L L I E R . 
UAl l ie r est une riviere qui >prend sa source dans les 
montagnes connues sous le nom de Cévénes , et traverse 
ce département, qui a 59 cantons , 365 lieues carrées , et 
%6j i i6 individus. 
MOULINS , chef-lieu , sur l'Allier assez bien batie , 
renommée pour sa coutellerie ; distant de Paris de 72, lieues. 
Souvigny , Cérilly j Burge-les-Bains, ci-devant Bourbon-
ÍArchambaud ¿ Mont-Lucon, Vichy ¿ Hérisson , etc. 
L A G E O G R Á F H I I C 
Nota. C'est le ci-devanr Bourbonnois. Ce département 
abonde en blé , fruits , páturages , bois, gibier et vin. 
D É P A R T E M E N T D E L A N I É V R E . 
C'est une riviere qui se jette dans la Loire á Nevers. 
51 cantons , 35a lieues carrées, et 235699 individus. 
NEVERS, chef-lieu rúes étroites , terrein inégal. Ver-
rerie, faiencerie renommées. A 58 lieues de Paris. 
La Charité et Decide , Pouilly j Cosne , Clamecy , etc. 
villes de ce département. 
Nota. Ancien Nivernois, Cette contrée contient beau-
coup de mines de fer , du bois en grande quantité , du 
charbon de terre , et des carrieres de pierre á batir d'une 
bonne qualité. 
D É P A R T E M E N T D E SAONE E T L O I R E . 
Ces deux riviéres donnent leur nom á ce département* 
90 cantons , 434 lieues carrées , et 442600 individus. 
MACÓN , chef-lieu *, ville ancienne , sur la rive droite 
de la Saóne. Rúes étroites et mal percées ; vins tres-
re nommés. 
Autun Chálons-sur-Saóne , Tournus , Charo lies , 
Mont- Ceñís ^ célebre par ses fonderies et manufactures j 
Chagny , etc. 
D É P A R T E M E N T D E L A C O T E - D ' O R . 
Son nom lui vient de la Cóte-d'Or, prés de Dijon, 
88 cantons, 445 lieues carrées, et 342980 individus. 
DIJON , chef-lieu ; ville ancienne , belie et grande , bien 
bátie. Patrie de Vauban , de Ramean, de BuíFon, de 
Pirron , de Brosses, etc. *, á 77 lieues de Paris, 
Bcaune, Nuits , villes renommées pour leurs excellens 
vins \ Grancey j Sémur j Monthard 3 St.-.han-de-Laune , 
. Auxonne , etc. I I y a des mines de fer , et des bois. 
D e la France. ( P l . V et pl. nouvelle. ) 9* 
D E P A R T E M E N T D E U Y O N N E . 
Tonne riviére qui se jette dans la Seine. (>() cantons. 
AUXERRE , chef-lieu \ grand commerce de vin. 
Sens, Chablis , Vcrmanton , Tonnerre s Briñón j Ava-
íon , etc. 
Nota. Les trois départemens précédens comprennent 
rancienne Bourgogne. lis sont fértiles en vins, en grains , etc. 
Surface, 379 lieues carréese 364969 individus. 
D É P A R T E M E N T D E L ' A U B E . 
UAube est une riviére qui se jette dans la Seine á quel-
"ques iieues au-dessous de Troyes. 61 cantons. 
TRO YES , chef-lieu j sur la Seine-, ville grande, trés-
peuplée , fort mal bátie \ presque toutes les maisons sont 
de bois) commerce considérable de toiles de cotón qu'on 
y fabrique. 38 lieues de Paris. 
Bar-sur-Aube Bar-sur-Seine , Arcis-sur-Aube , Piney , 
Ervy , etc. I I y a 305 lieues carrées , et 115885 individus. 
Nota. Ce département et les trois suivans composent 
la ci-devant Champagne. Ce pays abonde en seigie et en 
excellens vins ; mais peu fertile en blé et en páturages. 
D É P A R T E M E N T D E L A H A U T E - M A R N E . 
La Mame prenant sa source dans ce département, on 
íui donne le nom de Haute-Marne. I I y a 71 cantons. 
CHAUMONT , chef-lieu j jolie ville , située sur une mon-
tagne au pied de laquelle coule la Mame. Commerce en 
bas de láine , en gants de peau , aussi estimés que ceux 
de Grenoble , et en coutellerie. A 50 lieues de Paris. 
Langres , commerce de coutelierie •, Bourbonne-les-Bains, 
Bourmont, Joinville , Saint-D'ulicr , etc. 
Dans ce département i l y a 315 lieues carrées , et 2,13010 
individus. 
D E P A R T E M E N T D E L A M A R N E . 
La Marne commence á y porter bateau. I I comprend 
73 cantons. 
CHALONS-SUR-MARNE , chef-lieu \ manufactures de pin-
chinats et autres étoffes. Patrie de Perrot d'Ablancourr. 
A 40 lieues de Paris. 
^ RHEIMS , ville bien peuplée et marchande ; fabrique 
d étoffes de laine \ excellens vins que produisent les coteaux 
voisins. 
Vitry-sur-Marne 3 Sainte-Ménchould, Epernay , Dor-
mans , Sé^ane 3 Montmirel, etc. Ce département a 405 
lieues carrées , et 348835 habitans. 
Nota. Le terrein est en général crayeux ; beaucoup de 
vins qu'on rend pétillans , etc^ 
D É P A R T E M E N T D E S A R D E N N E S . 
La vaste forét des Ardennes donne son nom á ce dé-
partement. 67 cantons. 
MÉZIERES , chef-lieu, presque entourée par la Meuse; 
ville forte j á 57 lieues de Paris. 
Sedan , célebre par sa manufacture de draps , connus 
sous le nom de Pagnons et de Rousseau. Patrie de Tu-
renne. Charleville, jolie ville , sur la Marne. Patrie de 
i'abbé Longuerue , d'une profonde érudirion. Givet , Re-
thel , Rocroy , Marienbourg, PhiUppeville. 278 lieues 
carrées j population , 147612. 
Nota. Terres peu fértiles j blé , páturages , mines de fer. 
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D E P A R T E M E N T D E L A M E U S E . 
La riviére de Meuse traverse ce département , c 
1 cantons, 318 lieues carrées, et 168108 individus. 
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y travaille principalement en ouvrages d'acier. A 6® lieues 
de Paris. 
Verdun sur la Meuse \ place forte, renommée pour 
ses anis. Lígny Gondrecourt j Faucouleurs j Commercy > 
Moni-Medí , place forte , etc. 
Nota. Ce département et les trois suivans composoient 
les ci-devant Lorraine Trois-Evechcs et Barrois. On ap-
peloit Trois-Evechés , Metz , T o u l , Verdun , avec leur 
territoire enclavé dans la Lorraine. Ce pays produit abon-
dammtnt tout ce qui est nécessaire á la vie j i l y a des 
puits salés, dont l'eau sert á faire du sel. 
D E P A R T E M E N T D E L A MOSELLE. 
La Moselle prend sa source dans les Vosges , et com-
mence a étre navigable a Metz. 69 cantons. 
METZ , chef-lieu 5 ville considérable , au confloent de 
laSeille et de la Moselle ; elle est tres-forte. Patrie de Sé-
bastien Leclerc, dessinateur célebre par ses gravures en 
petit, et du maréchal Fabert. A 75 lieues de Paris. 
Boulay , Morhange j Foulquemont , Sarguemine 3 Bit-
che , Sar-Libre, Thionville , Longwy, etc. Ces quatre 
derniéres sont tres-bien fortitiées. 
Nota. Son étendue est de 328 lieues carrées, et i i^G-y 
individus. 
D E P A R T E M E N T D E L A M E U R T H E . 
Ainsi nommé a cause de la Meunhe , riviere qui se 
jette dans la Moselle prés de N,ancy. 
NANCY , chef-lieu •, grande et belle ville , dans une plaine 
sur la Meurthe : la ville neuve est grande et décorée de 
superbes édifices j la place Nationale est magnifique. Patrie 
de J. Cailot, si habile dans le dessein et dans la gravure, 
de plusieurs autres peintres , graveurs ¿x. fondeurs célebres, 
de Maimbourg , etc. Nancy est á 84 lieues de Paris. 
L A G É O G R A P H I 1 . 
Lunéville , Toul Pont-a-Mousson , Ro\iere-aux-Sa-
lines , Sarhruck , Phalsbourg , Cháteau-Salins. 
Nota. I l y a 7© cantons , 310 lieues carrées 5 et 5321^1 
individus. 
D E P A R T E M E N T D E S VOSGES. 
Les Fosges sont une longue chaine de montagnes trés-
éievées. 
EPINAL , chef-lieu , sur la Moselle 5 ville peuplée et 
assez commercante. 
Remiremont , Mirecourt , Neufcháteau , Plornbieres ) 
connu par ses eaux minérales •, Bruyeres , etc. 
Nota. I I y a 60 cantons, 495 lieues carrées, et 289054 
individus. La principante de Salm a été réunie á la France 
elle forme six nouveaux cantons ajoutés ensuite. 
D E P A R T E M E N T D U H A U T - R H I N . 
Ce département doit son nom au Rh in , fleuve qui 
prend sa source au mont Saint-Gothard en Suisse , et 
que Ton nomme ici Haut-Rhin , parce qu i l est plus prés 
de sa source. 
COLMAR , chef-lieu grande ville , dans une plaine, 
proche la riviére d'Ill . 
Béfort, place forte j Huningue , Neuf-Brisach , villes 
trés-rortifiées ; Sainte-Marie-aux-Mines , connue par ses 
mines d'argent , etc. 
Nota. 2.5 cantons , 104 lieues carrées , et 283a 5a individus; 
D É P A R T E M E N T D U B A S - R F I I N . 
Ainsi nommé , parce que le Rhin est ici déjá loin de 
sa source. 30 cantons, 2,68 lieues carrées, et 4150J0 
individus. 
1 STRASBOURG , chef-lieu , sur la riviére d ' I l l , et a un 
quart de lieue du Rhin 5 la cicadelle et les autres forts 
De la France. ( P l . 
íendent cette ville presque imprenable. Cette ville est 
eommercante et bien peuplée. 
Molsheim , Schelestat, Hagucnau , Fon-Libre , Weis-
setnboutg, etc. Ces derniéres sont trés-fortifiées. Landau , 
une des plus fortes de l'Europe \ Vauban est le premier 
auteur de ses fortifications , etc. 
_ Nota. Ces deux derniers départemens composent l'an-
cienne Alsace. Ce pays est fertiie en blé , en vin et en 
páturages : i l y a diferentes espéces de mines \ des foréts 
3e sapins , etc. 
D E P A R T E M E N T D E L A HAUTE-SAONE. 
Cette riviere , dans ce département, n'est pas loin de 
sa source. 48 cantons, 265 lieues carrees , et 2641 n 
individus. 
VESOUL , chef-lien , sur le Durgeon , assez peuplée i 
les environs fértiles en blé , abondent en páturages, et 
produisent d'assez bon vin. 
Luxeuil , conuue par ses eaux minérales Gray, tres-
marchande , etc. 
.Nota. Ce département et íes deux suivans forment la 
ci-devant Franche-Comté, pays abondant en b l é , en vin , 
en fruits , en sel •, bous chevaux. 
D É P A R T E M E N T D U D O U B S . 
Le Douhs est une riviere dont la source est au mont 
Jura. 52 cantons 5 251 lieues carrees, et 219642 indi-
vidus. 
BE SÁNÍJON , chef-lien , sur le Doubs j ville grande et 
tres-forte, citadeile réputée imprenable. A 91 lieues de 
Paris. 
Qidngey Pontarlier , Ornans , Beaume-ks-Dames, 
Sñint 'Ryppoine, Montbeillard. 
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D É P A R T E M E N T D U J U R A . 
Le Jura est une haute montagne , qui separe ce dépar-
tement de la Suisse. 
LONS-LE-SAUNIER J chef-lieu , sur le Solvan , k S6 lieue* 
de Paris. Commerce de sel , qu'on retire des source» 
d'eaux salées, 
Arbois est trés-connu par ses excellens vins. Do le , 
Poligny , Orgelet , etc. sont d'autres vi lies de ce dépar-
tement. 
Nota. 6y cantons , 156 lieues carrées, et 280200 individ. 
D É P A R T E M E N T D E L ' A I N . 
U A i n est une riviere qui prend sa source au mont 
Jura , et donne son nom a ce département. 49 cantons. 
BOURG , chef-lieu , ville située partie sur le penchaní 
d'une colline j elle fait un commerce assez considerable de 
bestiaux. C'est la patrie de Vaugelas , de Méziris , etc. 
A 115 lieues de Paris. 
Trévoux, Pont-de-f^aux , Montluel, Gex , Belley, 
Nantua j Ambéri&ux , Versoix , Fern&y 3 etc. sont dans 
ce département. 
Nota. Ce département comprend la Bresse, le Bugey, 
la principauté de Dombes , ie Pays-de-Gex. Sa surfac® 
est de 299 lieues carrées j i l y a 307756 individus. 
D É P A R T E M E N T D U R H O N E . 
Ce Flcuve , qui prend sa source au mont Furca ou de 
la Fourche , prés de Saint-Gothard en Suisse , passe á 
Lyon , ou la Saóne a son embouchure. 
LYON , chef-lieu > ville la plus considérable de la Ré-
publique Francaise aprés Paris *: elle est ancienne , décorée. 
de beaux édifices. Commerce dans toute l'Europe : ga-
lons i draperies , étoíres de soie , de cotón \ faiatures \ 
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teintures , chapellerie , cuirs , vins j manufactures nom- i 
breuses ; grande population •, dehors agréables ; maisons | 
de campagne charmantes. Restes d'aqueducs et d'autres 
monumens Romains. On admire l'horloge de Saint-Jean , I 
comme chef-d'oeuvre de mécanique : 011 y voit , outre le | 
cadran des heures , celui des jours , des mois , de la se- i 
maine , des plañeres : á celui-ci, qui est ovale, l'aiguille ] 
s'alonge et se raccourcit suivant qu elle parcourt le grand ou 
le petit diamétre de l'ellipse. Superbe hópital. L'hotel-de-ville 
est un des plus magnifiques de i'Europe ; i l le dispute á- celui 
d'Amsterdam. La place de Bellecour est une des plus grandes 
de la République. Belle bibliothéque , dont le vaisseau ne 
le cede qu a celui du Vatican. Quais superbes. Patrie de 
jFlorus, de Ménesrrier , de Truchet , de Vergier , de 
Spon , de Falconnet, des Terrasson , de Chazeíles , La-
gni , Pouteau , Boze , Bossu , de Fleurieu-la-Tourette , 
Montucla , Coustou , Coysevox , Stella , Vivien , etc. 
Villefranche NeuviUe Chasselay YArbresk , Con-
drieux , Beaujeu , Chacay Chassy etc. 
Nota. 11 y a 2.9 cantons ; population, 304^4 indivi-
dus. Pays abondant en bons vins, excellens fruits , blé ; 
excellens marrons , bois 3 páturages j mines de fer, de 
cuivre , et charbons de terre. Ce département, avec le 
suivant, contiennent 7x cantons : 389 lieues carrées. 
D É P A R T E M E N T D E L O I R E . 
I I doit son nom á la Loire , qui le traverse. 43 can-
tons. 
MONTBRISON , chef-lieu , sur la Vezizé •, ville assez 
considérable , dans une plaine j environs fértiles et agréa-
bles i á 100 lieues de Paris. 
Saint-Etiennc; ses environs fournissent beaucoup de 
charDon de terre j nombreuses manufactures de fer et 
d'acier , et de toutes sortes d'armes , etc. Saint-Galmíer; 
fontaine d'eau imprégnée de gaz acide-carbonique , autreíbis 
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air fixe. Les habitans s'en servent comme de levain pour 
pétrir , et de médecine pour les purger. Feurs , sur la Loire; 
patrie de Duverney. Roanne ; la Loire commence á y 
porter batean. Charlieu ¿ Saint-Chamond , au bord du 
Giez. Commer^ante ; manufactures de rubans , etc. 
Nota. Population , 274328 individus. Ces deux dépar-
temens renferment les ci-devant Lyonnois j Fore^ et Beaw 
jolois. lis n'en formoient qu'un dans la premü^e división 
de la France 3 sous le nom de département de Rhóne et 
Loire. 
D É P A R T E M E N T D E L A H A U T E - L O I R E . 
La Loire prend sa source prés des confins de ce dépar-
tement. 32 cantons; surface , 244 lieues carrées; popu-
lation , 110250. 
LE PUY , chef-lieu ; ville considérable , bien peuplée j 
grand commerce de dentelles qui s'y fabriquent. Elle est 
sur la montagne d'Anis , prés de la Borne et de la Loire. 
Patrie du C. Polignac, auteur de TAnti-Lucréce; a 111 
lieues de Paris. 
Brioude , Alegre Pradelles Monistrol j Blesle , etc. 
Nota. I I faisoit partie du ci-devant Languedoc. 
D É P A R T E M E N T D U P U Y - D E - D O M E . 
I I doit son nom au Puy-de-Dóme montagne élevée 
de 817 toises au-dessus du niveau de la mer. C'est sur 
cette montagne que Perrier fit avec le barométre les pre-
mieres expériences quavoient imaginées Descartes et ras-
cal, sur la pesanteur de l'air. 71 cantons ; surface , 365 
lieues carrées; population, 516593 individus. 
CLERMONT , chef-lieu; grande ville, trés-peuplée, sur 
une éminence , dans la fertile vallée de la Limagne. Patrie 
de Pascal. Montferrand lui est réunie. 
Riom , Patrie du ' pere Sirmond , de Génébrard , etc. 
Billón 3 Thicrs 3 Ambert, Besse , Issoire j Ardes , etc. 
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Nota. La Limagnc est extrémement fertile en grains , 
abondante en tomes les dioses nécessaires a la vie , et 
conséquemment fort peuplée ; elle ne manque que de bois. 
Beaucoup de bestiaux. 
D É P A R T E M E N T D U C A N T A L . 
Le Cantal est une montagne qui a 994 toises de hau-
teur, et qui domie le nom á ce département. 2,2 can-
tons ; surface, 0-94 lieues carrées \ population , 539972 
individus. 
AURILLAC , chef-lieu •, ville bien peuplée commerce 
en bestiaux, en fromages j et en dentelles j á 129 lieues 
de Paris. 1 
Saint-Flour Massiac Murat, Mauriac j Salers , etc. 
Nota. Ces deux déparremens forment l'ancienne Au-
vergne. I I y a beaucoup de montagnes qui ont d'excellens 
páturages , et abondent en plantes médicinales ; des eaux 
minórales chaudes ou froides, etc. 
D É P A R T E M E N T D E L A CORREZE. 
La Correré j dont le cours n'est que de dix lieues, 
donne son nom á cette contrée. 40 cantons surface, 
2.99 lieues carrées ; population , i&yiG-f individus. 
TULLE , chef-lieu , située au coníluent des riviéres de 
Corréze et de Solare , dans un pays environné de mon-
tagnes et de précipices. Patrie de Báluse. 
U^erche , Brive > Argentat, Ussel Lubersac Tu-
renne , sont les villes principales. 
Nota. Ce département et les deux suivans comprennent 
le Limosin et la Marche. Son chef-lieu est á 113 lieues 
de Paris. 
D É P A R T E M E N T D E L A C R E U Z E . 
La Creuyc est une riviere qui se jette dans la Vienne. 
39 
35 cantons, a88 lieues carrées j population , 238351 in-
dividus. 
GUERET , chef-lieu ; située entre deux montagnes com-
merce en bestiaux. Elle étoit autrefois la capitale de la 
Haute-Marche ; á 78 lieues de Paris. 
usson , ses belles manufactures de tapisseries la ren-
dent peuplée et marchande. Felletin , Ahun ¿ Boussac , 
Jarnage Gouson , etc. 
D E P A R T E M E N T D E L A H A U T E - V I E N N E . 
La Fieme y prend sa source. 4© cantons •, surface, a8S 
lieues carréesj population, 266910 individus. 
LIMOGES , cheHieu , sur la rive droite de la Vienne ; 
ville considérabie } rúes étroites, maisons de bois, prome-
nades publiques belles. On y travaille bien en émail. 
JDorat, ci-devant capitale de la B as se-Marche sur la 
Sévre , est la ville la plus remarquable de ce département, 
Aixe , Pierre-Buffiere , Saint-Lconard, etc. 
Nota. Ces trois départemens , qui forment le Limosin 
et la Marche , sont un pays peu fertile en blé; i l n'y croit 
guére que du seigle et de l'avoine j beaucoup de chátai-
gniers , dont les habitans tirent leur principale nourriture. 
grand commerce de becufs 5 de chevaux , de pores, de 
papiers et d'étoífes. 
D É P A R T E M E N T D E L A C H A R E N T E . 
La riviere de la Charente traverse ce département, 
43 cantons ; surface , 286 lieues carrées i population , 
339789 individus. 
ANGOULEME , chef-lieu, sur une montagne, au bas de 
laquelle coule la Charente. Commerce en papier de la 
plus belle qualité , en vin et en eau-de-vie. Patrie de 
Saint-Gelais et de Balzac , regardé comme le' pere de 
l'éloquence francaise. A 117 lieues de Paiis. 
Cognac y renommée pour ses excellentes eaux-de-vie j la 
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Valctte j la Rochefoucault , Confolcns , Chabanois 3 Ruf-
fec , etc. 
Nota. Ci-devant XAngoumois. 
D É P A R T E M . D E L A C H A R E N T E - J N F É R I E U R E . 
La Charente a son embopchure dans ce pays. 47 can-
tons , 355 licúes carrées *, population, 43804a individus. 
SAINTES , chef-lieu; assez grande 5 mal bátie , peu peu-
plée. I I y a des restes de monumens Romains. Elle est 
sur la rive gauche de la Charente , a 111 lieues de Paris. 
La Rochelle , ville riche et commercante sur TOcéan. 
Le port est de forme ovale , défendu par deux tours ^ 
la marée y est de plus de quatre toises. A 103 lieues de Paris. 
Rochefort, sur la Charente , avec un port qui recoit les 
vaisseaux de ligne. Talmont 3 Saint-Jean-d'Apgély, Tail-
lebourg , Marennes j Royan , Brouage j etc. 
Sur les cotes de ce département sont les íles de R h é 3 
rile ÜAix et Tile $ O le ron. 
Nota. Ce département} ancienne Saintonge et Pays-
d* A unís , est un pays trés-fertile en blé , en vin et en 
absinthe; grand commerce de sel et de safran. 
D É P A R T E M E N T D E L A DORDOGNE. 
La Dordogne est une riviére qui se réunit a la Garonne 
au-dessous de Bordeaux. 7 1 cantons ; surface , 451 lieues 
carrées ; popuíation , 433345 individus. 
PERIGUEUX , chef-lieu , sur la riviére d'Ille , qui s@ jette 
dans la Dordogne. On y voit les restes d'un amphithéá-
tre Piomain. Renommée pour ses pátés de perdrix, et ses 
dindes aux truffes , qui font une esptxe de branche de 
commerce. Patrie d'Aymar Ranconnet. A 117 lieues de Paris. 
Bergerac; Sarlat, grand commerce d'huile de noix j 
Bourdcillc Brantótm ' Thíviers , etc. 
Nota. C'étoit le Périgord. Ce département est un pays 
montagneux , fenile en noix , chátaignes, gibier et truffes. 
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D É P A R T E M E N T D E L ' A V E Y R O N . 
UAvdron , riviére rapide qui traverse rout ce dépar-
tement, et se jette dans le Tarn. 81 cantons, surface, 
474 lieues carrées j population , 37183 5 individus. 
RODEZ , chef-lieu; ville assez peuplée, sur une colline , 
au pied de laquelle coule l'Aveyron. Commerce en mulets, 
toiles grises et serges. A a© lieues de Toulouse , et 130 
de Paris. 
Villejranche , grand commerce de tóiles ; Milhau, sur 
le Ta rn ; Séverac 3 Estaing, Espalion , etc. 
Nota. Ce département est un pays de montagnes \ vallées 
fértiles , párurages , bestiaux. Le principal commerce est 
en mulets, qu'on conduit en Espagne. C'est rancien 
Rouergue, 
D É P A R T E M E N T D U L O T . 
Le Lot est une riviére qui prend sa source dans les Ce-
ven nes , et arrose ce département. 48 cantons ; surface , 
36a lieues carrées ; population, 443667 individus. 
CAHORS , chef-lieu , sur le Lo t ; rúes étroites et irrégu-
liéres. Reste d'amphithéátre des Romains. Patrie de Maroc 
143 lieues de Paris, 
Montauban , sur le Tarn ; Belle et marchande : com-
merce de petites étofFes , nommées Cadis-d'Aignan. F i -
geac, Mos.mc , Duravei, Gordon , etc. 
Nota. Ce département est fertile en blé , en vin , en 
fruits , sur-tout en pruneaux doat on fait un grand trafic. 
Les laines en sont estjmées. 
D É P A R T E M E N T D E L O T E T G A R O N N E . 
Ces deux riviéres le traversenr. 
AGEN, chef-lieu, sur la Garonne-, ville ancienne ; mai-
sons mal báties ; promenades et dehors trés-agréables. 
Patrie de Scaliger. A 198 lieues de Paris. 
Marmande 9 
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Marmande ¿ Tonnsins , Nérac , Layrac , Valence , 
Laucan » etc. 
Nota. Ce dépanement, ci-devant Agenois , est un pays 
trés-ferrile, qui fournit du blé et du vin á plusieurs con-
trées. I I contienr 73 cantons •, sur face , 285 lieues carrées j 
population , 411808 individus. 
D É P A R T E M E N T D E L A GIRONDE. 
La Gironde est un fleuve formé de la réunion de la 
Dordogne et de la Garonne. 7a cantons ; surface , 531 
lieues carrées} population, 497391 individus. 
BORDEAUX , chef-lieu, sur la Garonne-, ville belle 
grande et trés-commercante. Port formé en demi-lune, fré-
quenté par les plus gros vaisseaux marchands. Patrie d'Au-
sonne , de Montaigne , de Montesquieu , etc. A 10 lieues 
de la mer , et á i 5 6 de Paris. La maree y est de plus 
de 4 toises. 
Líbourne, au confluent de Tille et de la Dordogne; 
Bourg, Blaye , Courtras j Cadillac, la Reo le , etc. 
Nota. Ce département comprend principalement la ci-
devant Guienne propre et le Ba\adois. 11 est plus fertile 
en vin qu'en blé. Ses vins sont durs, mais ils deviennent 
exceiiens lorsqu ils ont été transportes par mer ; ils sont 
recherchés des Anglais et des Hollandais. 
D É P A R T E M E N T D E S L A N D E S . 
Ainsi nommé á cause d'une vaste étendue de pays vers 
la mer , composé de sable et de bruyeres, oú i l ne croit 
que des sapins. a 5 cantons ; surface , 468 lieues carrées j 
population , 157387 individus. 
MONT-D£-MARSAN , chef-lieu ; peu considérable , sur 
une montagne prés de laqueile coule la Midouze. A 187 
lieues de Paris. 
Dax 3 sur l'Adour 5 ville assez grande. Eaux thermales, 
renommées raéme sous les Romains : i i y a des marches 
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considérables , sur-tout pour la cire , térébenthine, et U 
résine qu'on tire du pin par incisión. SaintSever •> Tar-
tas , lioquefort, Aire ^ etc.1 
Nota. Ce pays , anciennement les Laudes et la Chalossc , 
est peu fertile , et conséquemment n est guére peuplé. 
D É P A R T E M E N T D U G E R S . 
Le Gers est une riviére qui passe ít Auch. 45 cantons; 
surface, 339 lieues carrées ; population, 315 S5 4 individus. 
AUCH , chef-lieu ; ville partagée en haute et en basse ; la 
premiére est sur le sommet d'une colline ; on monte de la 
seconde á la haute par un escalier de deux cents marches. 
A 177 lieues de Paris. 
Lectoufe j Condom Puycasquier 3 Miradoux j Mirande , 
Marciac j Lombe^ j etc. 
Nota. Ce département comprend l'ancien Armagnac et 
le Condomois ; i l est trés-fertile. 
Les ci-devant Bordelois Ba\adois , Agenois , Condo-
mois Armagnac j Chalos se , le Marsan , les Landes , 
étoient compris sous les noms de Guienne et de Gaseo-
gne; ils ont été divises , comme on Ta yu , dans les 
quatre départemens précédens. 
D É P A R T E M E N T DES BASSES-PYRÉNÉES. 
Ainsi nommé de la partie des Pyrénées qui borne ce 
département au midi. 44 cantons j surface, 388 lieues 
carrées; population, 188789 individus. 
PAU , chef-lieu, sur une hauteur , au pied de laqueile 
passe la riviére appelée le Gave Béarnois ou de Pau. 
Fabriques considérables de toiles de lin et de mouchoirs. 
Patrie du pére Pardies , mathémaricien. 
Bayonne , au confluent de la Nive et de l'Adour , dans 
lesquels la mer remonte. Cette ville est riche et mar-
chande , son port trés-fréquenté •, elle est renommée pour 
ses jambons. Lesear, Oleron ¿ Navarreins s Onhci > ¿¡aint* 
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Jean-Pied-dc-Port ; place forte, sur la Nive , prés des 
Pyrénées, etc. 
Nota, Ce département comprend les ci-devant Béarn , 
Basse-Navarre et Lahour, ou Pays des Basques. Le 
Béarn ne produit guére que du millet et de i'avoine ; 
néanmoins j en quelques endroits, i l est assez fertile en 
blé et en excellent vin. Dans les valiées, i l y a des pa-
turages , oü Ton nourrit beaucoup de bestiaux. Le Labour 
ti'est guére fertile en blé ni en vin , mais i l abonde en 
fruits i on y fait d'exceilent cid re. 
D É P A R T E M E N T DES H A U T E S - ? y R É N É E S . 
La partie haute des Pyrénées le sépare de FEspagne. 
5© canrons i surface, 2,3; lieues carrées; population 188690 
tndividus. 
TARBES , chef-lieu, sur l'Adour, position agréable j bien 
Htie ; assez peuplée. 
Bagneres et Barege , trés-renommées pour leurs eaux 
thermales ou chandes. Fi t¿ Maubourguet, Lourde ¿ Cam-
pan , Mauléon, ec. 
Nota. Cest l'ancien Bigorre \ pays peu fertile ; abonde 
en gibier, fournit d'excellsns chevaux. 
D É P A R T E M E N T D E L ' A R R I É G E . 
VArnegc est une riviére qui roule un peu d'or , qu'on 
ramasse dans son sable. .29 cantons \ surface, 244 lieues 
carrées i population 197889 individus. 
Foix , chef-lieu , prés des montagnes , sur TArriége. 
Ax% Mirepoix , Pamicrs > Saint-Girons 3 etc. Foix est 
« 13a lieues de Paris. 
Nota. Ce département contiem le ci-devant comté de 
s!Qix QI Je Cgustrans, 
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D É P A R T E M E N T DES P Y R É N É E S ORIENTALES. 
Ce département doit son nom á la patrie des Pyrénées 
qui le sépare d'Espagne. 
PERPIGNAN , chef-lieu ; ville trés-forte , sur la Te t ; 
considérable, et batie dans une belle plaine. a5 cantons; 
surface, ai2 lieues carrees \ population 114158 individus. 
Rivesalte, ville renommée pour ses excellens vins muscats. 
Prades , Ceret, Pon-Tenares , Bellcgarde, Collioure. Ces 
derniéres sont des places fortes, ainsi que Mont - Libre, 
ci-devant Mont-Louis, etc. 
Nota. Cest Tancien Roussillon , pays fertile en vins, en 
fruits et en paturages. 
D É P A R T E M E N T D U T A R N . 
Le Tarn est une riviére qui se jette dans la Garonne 
au-dessus de Montauban. 
Ce département est divisé en 48 cantons; sa surface est 
de 2.69 heues carrées ^ et sa population s'éléve á 289148 
habitans. 
ALBI , chef-lieu; sur le Tarn; ses environs sont agréa-
bles, et sur-tout ses promenades. A 140 lieues de Paris 
et á IJ de Toulouse, 
Castres , autrefois chef-lieu, est situé prés du confluent 
des nviéres d'Agout et de Tauré. Fabriques d'étoífes de 
lame; patrie de Dacier , de Rapin-Thoyras. 
Autres villes ; Lautrec, So resé, oü est un pensionnat 
renommé. Lacaune Leseare , Lavaur etc. 
Nota. Ce département et les six suivans composent le 
ci-devant Languedoc. 
D É P A R T E M E N T DE H A U T E - G A R O N N E . 
Ainsi nommé , parce que l'embouchure de cette riviére 
est loin de ce département. 56 cantons; suríace, 373 lieues 
carrées, population 45^55 individus. 
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TOULOUSE , chef-lieu , sur la Garonne, grande et belle 
ville , beau pont. La littérarure et les arts y ont été cul-
tivés dans tous les temps. Patrie de Cujas, de Duranti, 
de Pibrac , etc. Les eaux du Canal dit de Languedoc se 
jettent dans la Garonne prés de cette ville. 
Castelnau Grenade , Cas te l-S arras ín Saint-G anden s 
Rieux , Revel etc. Le chef-lieu de ce département est á 
170 lieues de Paris. 
D É P A R T E M E N T D E L ' A U D E . 
JJJude est une riviére qui se jette dans la Méditerranée 
pres de Narbonne. 
44 cantons ; sur face, 314 lieues carrees; population 
2,3964a habitans. 
CARCASSONE , chef-lieu, sur l'Aude , aune demi-iieue du 
grand canal, Ses manufactures de drap la rendent trés-
commercante. 193 lieues de Paris. 
Narbonne y sur un canal tiré de la riviére d'Aude ville 
petite et peu peuplée ; Limoux , connu par son excellent 
vin blanc , dit Blanquéete , Jresber, Caunes ) Montréal, 
Castelnaudarí Salnt-Papoul 3 Alet , Quillan > Sigean , 
Leucate , etc. 
D É P A R T E M E N T D E L ' H É R A U L T . 
JJHérault qui donne le nom á ce département, est un 
peíit fleuve qui se jette dans la Méditerranée prés d'Agde. 
j-9 cantons j surface, 319 lieues carrées j population 190116 
individus. 
MONTPELLIER } cheflieu, ville richc et agréablement située 
sur une petite hauteur •, rúes étroites et mal percées, mais 
les maisons sont bien báties. Ecole de santé célebre. Les 
sciences y ont toujours été cultivées avec succés. Patrie 
de Rondelet, de Régis, de Bourdon, la Peyronie , etc. 
A 191 lieues de Paris. Comraerce en draperies , laines , 
yerd-de-gris, vieux cuir 3 fruits secs, huile d'oiive, olives. 
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Be\iers , sur une colline , prés de l'Orb , petite riviére. 
Tout ce qui est nécessaire á la vie, croit assez abondam-
ment dans ses environs. Commerce en vins , eau-de-vie 
esprit-de-vin , huile , amandes, filature de soie. Le gout des 
sciences y a été constant. Patrie de Pélisson, de Riquet, 
d'Esprit, de Barbeyrac , de Mairan , de Vaniére. Cn yvoit 
les sept écluses du grand canal. 
Lodeve; sur la perite riviére de Lergue, trés-connue 
par ses manufactures de draps. Cette s pon- de mer 3 ou 
commence le canal national. Jgde, petite ville, prés de 
l'embouchure de rHerault, dans le golfe de Lyon. Pepenas, 
petite ville dont les environs sont charmans, sur l'Hérault; 
Lunel et Fronúgnan y trés-connus par leurs excellens vins 
muscats. Saint-Pons Saint-Chinian sont deux petites villes 
oü Ton fabrique des draps. Bedarieux , Ganges ^ villes 
commercantes. Balaruc, fameux par ses eaux minerales, ero. 
D É P A R T E M E N T D U G A R D . 
I I doitson nom au Pont-du-Gard, aqueduc romain, encoré 
tres-conservé, et á la riviére du Gardonqui y coule. Cet aque-
duc est composé de trois rangs d'arches, les unes au-dessus 
des autres. Le premier est placé au fond de la vallée, et a trois 
arches \ le second de onze, le troiziéme de trente-cinq. I I 
servoit á conduire á Nismes les eaux de la fontaine d'Eure 
par-dessus la vallée ou coule le Gardon 5 ceile-ci a cent 
soixante pieds de profondeur. 61 cantons, surface, 19% 
lieues carrées, population 513464 individus. 
NisMES , chef-lieu, ville grande et riche. Monumens 
antiques bátis par les Roraains. L'amphithéátre ou arenes, 
la m ai son carrée , le temple de Diane , , etc. Promenade 
superbe , manufactures. Patrie de Séguier, de Saurin , de 
Nicot. 
Beaucaire ; célebre par sa foire y le Pont Saint-Esprit , 
ville connue par son pont de 2,6 arches sur le Rhóne. Uyes > 
on y fabrique des draps et des serges. Jigües - Martes x 
Bagnols j Alais ¿ le Vigan j Sommieres , etc. 
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D É P A R T E M E N T D E L A L O Z É R E . 
La Lacere est une des plus hautes montagnes des Cevénes. 
MENDE , chef-lieu , prés du L o t ; manufactures de ser-
ges. A 140 lieues de raris. 
Bagnols-les-Baíns j Langogne j Mal^íeu j Maruejols j 
Mey ruéis , f i o rae j etc. 
Nota. Ce département renferme le ci-devant Gévaudan. 
41 cantons surface , 260 lieues carrées j populación 141110 
individus. 
D É P A R T E M E N T D E L ' A R D É C H E . 
La riviére de YArdeche arrose ce département. 3(9 can-
tons ; surface , 199 lieues carrées ; population 2896Ó1 
habitans. 
VIVIERS , chef-lieu*, petite ville , située entre des 
rochers, sur la rive droite du Rhóne. A 152 lieues de 
París , ou 528 kilométres. 
Privas, autrefois chef-lieu, ville peu considérable, á 
deux lieues du Rhóne. Tournon , petite ville sur le bord 
du Rhóne , pensionnat considérable. Annonay , ville dans 
laquelle 011 fabrique du trés-beau papier. Patrie des Mont-
golfier, inventeurs des aérostats. Auhenas, manufactures 
renommées. Le Bourg Sa in t -Andéole tc . 
Nota. C'étoit autrefois le Vivarais. 
D É P A R T E M E N T D E L A D R O M E . 
La Dróme est une riviére, ou plutót un torrent furieux, 
qui cause quelquefois des dommages: depuis peu on a cons-
truir sur la Dróme un pont superbe sur la grande route. 
56 cantons ; surface, 311 lieues carrées j population 146687 
individus. 
VALENCE , chef-lieu, sur la rive gauche du Rhóne ; ville 
ancienne et mal bátie. 138 lieues de Paris. 
Montdimar, prés du Rhóne i petite ville assez jolie. 
G i o G R A P H l ; l . , 
Romans , sur llsére , agréable situation. D i e , sur la 
Drome, Saint-Vallier> Thain, le Crest, Saillans , Saintr 
Paul-trois-Cháteaux , etc. 
Nota. Ce département et les deux suivans, comprennent 
Tancien Dauphiné. Le haut est montagneux et̂  cependant 
fertile. Le bas est plus fertile, le long du Rhóne. 
D É P A R T E M E N T D E L ' I S É R E . 
La riviére de Xlsere prend sa source au pied du Mont-
Cenis. 
GRENOBLE , chef-lieu, ville ancienne ; l lsére la divis© 
en deux : les rúes sont grandes et belles. Les sciences y 
ont toujours éré eulrivées avec zéle et succés. L'industri© 
et le commerce y fleurissent. A 124 lieues de Paris. 
Fienne , sur le Rhóne, ville ancienne, renommée pouí 
ses lames d'épée , etc. 
Coirón , le Fort Barrean , Saint-Marcellin j la Cote 
Saint-André, Bourgoin , Crémieuy le Pont-de-Beauvoisin. 
Nota. 92 cantons; surface, 286 lieues carrées-, popula-
tion 365380 individus. 
D É P A R T E M E N T DES H A U T E S ALPES. 
Ce département est séparé du Piémont par les Hautcs-
Alpes. I I a 40 cantons, une surface de 251 lieues; une 
population de 120485 individus. 
GAP J chef-lieu, sur la riviére de Bene , et dans une 
vallée ahondante en grains et sur-tout en paturages ; nul 
commerce. 158 lieues de Paris. 
Briancon, sur une montagne; patrie d'Oronce-Finé, mathé-
maticien! Auprés de cette ville , on recueille de la manne 
sur une espéce de pin; elle est plus ahondante , lorsque 
les chaleurs sont tres-grandes. Embrun j Taliard^ Mont-
I.yon, ci-devant Mont - Dauphin _> place forte ^ Guilles-, 
tre j etc. 
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DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES. 
Les Basses-Alpes séparent ce département áu Piémont. 
45 cantons; sur face, 373 licúes carruées j populaíion, 168937. 
DIGNE , chef-lieu jolie ville et peuplée , éloignée des 
grandes routes du commerce. Patrie de Gassendi. Eloignée 
de Paris de 188 iieues. 
Rie^ , qui a le meilleur vin de la Provence ; Forcal-
quier 3 Manosque , Sistcron j Séne^ , Entrevaux , Bar-
cdonnette , etc. 
Nota. Ce département et les deux suivans comprennent 
Tancienne Provence , pays fertile en v i n , en fruits excel-
lens, en olives j dont on fait la meilleure huile , etc. 
D É P A R T E M E N T D U V A R . 
Le V âr est rapide , et se décharge dans la Méditeranée 
prés de Nice. 80 cantons ^ surface, 378 Iieuespopula-
tion , 275472 individus. 
TOULON , chef-lieu j trés-beau port , un des plus stirs de 
• i'Europe , et défendu par plusieurs forts , entr'autres par 
celui qu 011 nomme la Malgüe. On y admire le bassin de 
Grognard \ la corderie et Tarsenal sont tres beaux , etc. 
Grasse, renommée par son commerce d'eau de senteur. 
Hieres ; i l y a sur son territoire beaucoup d'orangers , de 
cirroniers et de grenadiers en pleine terre. Patrie de Mas-
siilon. Fréjus , ancien port des Romains ; a présent , cette 
ville est á demi-lieue de la mer. Aqueduc et amphithéátre 
Romain. Draguígnan; Anúbes , place forte et port , 
marchande. Brignoles , renommée par ses borníes prunes. 
Patrie du peintre Parossel, et du pére Le Brun. Saint-
Trape^ y pon j ville forte et marchande. Fence y etc. 
Les íles ¿'Hieres et les lies de Lérins , Tune desquelles 
est Tile Sainte-Marguerite 3 défendue par trois forts. 
D E P A R T E M E N T DES BOUCHES-DU-RHONE. 
Les embouchures du Rhóne donnent le nom a ce dépar-
tement. 40 cantons ; surface , 315 Iieues carrées; popu-
laíion , 31269© habitans. 
A i x , chef-lieu \ jolie ville prés de la riviere d'Arc. Une 
grande partie des raes est tirée au cordeau. On voit dans 
éette ville de trés-beaux morceaux de pcinture , et un 
magnifique cours. Patrie de Tournefort, de Thomassin, 
de Duperrier , etc. A 193 Iieues de París. 
Marseille , grande ville , bien bátie, riche et trés-com-
mercanre. Le port et le cours sont trés-connus. Le pare 
d'artiílerie est un trés-beau bátiment, ou Ton fabrique des 
toiles á voiles , etc. Patrie de Pyíhéas , de Mascaron , 
des peres Plumier et Feuillée j naturalistes , du Pujet, etc. 
Arles , sur le Rhóne , ville oü ron remarque plusieurs 
monumens Romains. La Ciotat, Tarascón 3 Saint-Rémy 
D E P A R T E M E N T D U G O L O . 
Ce département, qui fait partie de la Corsé , ainsi que 
le suivant, prend son nom du Gola qui se jette dans 
la Mediterranée prés de Mariana. 44 cantons. 
BASTÍA , chef-lieu ; ville grande et bien peuplée, bátie 
en amphithéátre j rúes étroites et irréguliéres. Ce n est pa« 
le meilleur port de l'iíe. 
Oletta j Saint-Fíorent j Calvi j Corte ¿ etc. 
D É P A R T E M E N T D E L 1 A M O N E . 
Ce département est arrosé par la riviére de Liamone, 
23 cantons. 
AJACCIO , chef-lieu \ petite ville , mais jolie et bien 
bátie. Port spacieux et commode , avec un bon mole. 
Vico j Sartene., Sagone Porto-Fecchio et Bonifacio. 
Nota. XIsle-de-Corse a de bons hávres •, plusieurs fo-
réts j des limoniers, ©rangers, %uiers et autres arbres á 
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fruits , etc. Elle produit du froment, de l'orge, du seigle 
et du millet abondamment , et du miel en quantité ; des 
mines de fer , etc. j du granit, de i'aiun , etc. Le com-
merce de Corsé peut devenir un jour considérable par ses 
producrions naturelles. 
Nota. ^ ha population de ees deux départemens est de 
a4777í) individus. 
D É P A R T E M E N T D E V A U C L U S E . 
La Fontaine de Vaudu.se a donné son nom a ce dé-
partement, qui a j a cantons ; population, 193270 indi-
vidus. 
AVIGNON j chef-lieu •, ancienne et grande viile. Elle 
étoit , ainsi que son territoire, sous la domination du 
pape ; elle s'est volontairement réunie a la France en 
1791. Cette ville a des quais superbes sur la rive gauche 
du Rhone, et dans une heureuse situation. 
^ Carf entras 3 ancienne et joiie petite ville. Cavaillon, 
Ylsle , Pernes j Faisán j Orangc j Apt 3 Pertuis ¿ etc. 
Nota. Ce département est formé du territoire & Av i -
gnon j du ci - devant Comtat Venaissin , du district 
á'Orange , et de celui ¿'Apt. Par raddition de ees deux 
derniers, i l a une étendue convenable. Ce pays est trés-
fertile. 
Ce département, avec celui des Bouches-du-Rhone , a 
315 iieues carrées. 
D É P A R T E M E N T D U L A C L E M A N . 
La dénomination de ce département lui vient du Lac 
Leman , á présent Lac de Gencve. 
La ville de GENE VE en est le chef-lieu. C'est une ville 
marchande et bien peuplée , oú les sciences et les arts | 
ont été culdvés avec succés. Depuis peu elle a été réunie j 
a la République í rancaise. Comme cette ville et son ter- | 
ritoire ne concenoient qu'environ 40 mille habitans 3 pour i 
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lui donner une étendue á peu prés proportíónnée \ cellé 
des autres départemens , le 14 thermidor an 6 , 011 lui a 
joint quelques cantons du département de XAin , de celui 
du Mont-Blanc ; ce qui a formé une population de 1 So mille 
habitans, dont 40 mille sont dé ['anden territoire Ge~ 
nevois , iao mille du Mont-Blanc j et a o mille de VAin , 
et forment 5 5 cantons. 
D É P A R T E M E N T D U M O N T - B L A N C . 
Ce nom lui vient du Mont-Blanc dont le sommet ese 
élevé de 2450 toises au-dessus du niveau de la mer. 
81 cantons j surface , 500 Iieues carrées ; population, 
423635 individus. 
CHAMBERY , chef-lieu-, ville assez grande et bien peu-
plée. Patrie de Saint-Réal, de Deschalles. 
Annecy , Montmélian , A ix , Carouge , Thonon, Cluse ¿ 
Sallanche , etc. 
Nota. C'est Tancienne Savoie j conquise par les Fran-
cais , en 175a , sur le roi de Sardaigne. Aprés la con-
quere , les habitans ont encoré demandé leur réunion á 
la France , á laquelle ils avoient toujours désiré d erre in-
corporés. L'air y est froid , á cause de la neige des mon-
tagnes j le terroir peu fertile , excepté en quelques endroits 
oü Ton recueille assez de blé et de vin. Ses principales 
riviéres sont Xlsere, VArche et l Arve. Les glaciers de 1» 
fameuse vallée de Chamouny sont dans ce département. 
D É P A R T E M E N T DES ALPES-MAR1T1MES. 
Son nom a rapport á la partie des Alpes qui sert de 
bornes á ce département, qui a 20 cantons. 
NICE , chef-lieu; ville trés-agréable , avec un port sur 
la Méditerranée \ place forte. Sa posidon la met á l'abri 
des rigueurs de Thiver. A 3 3 Iieues de Turin , de Gene» 
et d'Aix , et 176 de Paris. 
Fi lkfranch > Mentón ¿ Oneille 3 Tende , Perinuldo ; 
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patrie ¿e Cassini , de Maraldi. Monaco et le Puget-
Theniers. -
Nota. C'étoit le ci-devant Comté de N i ce , conquis par 
Jes troupes de la Républiqne Francaise j i l a ensuite de-
mandé et obtenu sa réunion a la France. Ce pays est fer-
tile en vin et en huile. La population est de 13797 habi-
tans. 
D É P A R T E M E N T D U M O N T - T E R R I B L E . 
Ce départeraent doit son nom á une des montagnes 
élevées dont i l est couvert. 13 cantons ; populat. 35954 
individus. \ 
PORENTRU , cheflieu j petite ville , sur la riviére de 
Hallen , á iz6 lieues de Paris. 
I I n'y a dans ce département qu'une autre ville qui 
porte le nom de Dellemont. 
Nota. Ce pays est formé de celui qu'on appeloit VEvc-
ché-de-Basle. En 1793 3 les habitans ont secoué le joug , 
et se sont donnés á la France. 11 est couvert de hautes 
montagnes , qui fournissent de bons páturages j les col-
imes et les vallées sont fértiles en grains. 
D É P A R T E M E N T DE J E M M A P E S . 
Ce département doit son nom au fameux champ de ha-
ta'ille oü l'armée Francaise remporta une éclatante vic-
toire sur celie des Autrichiens , au mois de novembre 
1791, i'an premier de la Pvépublique. 31 cantons; sur-
face, n o k lieues carrées, et 408668 individus. 
MONS , chef-lieu \ ville assez grande , environnée d'un 
triple fossé. Autrefois la capitale du Kainaut-Autrichien; 
á 77 lieues de Paris. 
Tournay j ville peu peuplée pour son étendue ; place 
forte , le lóng de TEscaut ; elle a un beau quai 3 bordé 
d'arbres. Saint-Gislaín Ath j Enghien , Hal l , Brame , etc. 
Nota. Ce département et les huit suivans comprennent 
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les P ays-B as-Autrichiens > le Pays-de-Lie ge y etc. , partie 
de ce que les Romains appeloient la Belgigue. La France 
les a conquis; et de plus , ils ont émis leur voeu , pour 
étre réunis á la République , qui Ta accepré. ( Voyez la 
nouvelle carte de France qui est dans cet Atlas. L'an-
cienne marque les limites telles qu'elles étoient avant la 
révolution , ainsi que rancienne distribution , qui servirá 
pour Fhistoire et la concordance. ) 
D É P A R T E M E N T D E L A L I S . 
La Lis j quoiqu'elle premie sa source dans le départe-
tement du Pas-de-Calais, se jette néanmoins dans l'Es-
caut á Gand. I I comprend la partie occidentale de la 
Flandre Autrichiennc et 2,8 cantons. 
BRUCES , chef-lieu sur le canal qui communique de 
cette ville á Ostende : autrefois fameuse par son com-
merce. A 78 lieues de Paps. 
Ostende , port et ville tres-forte. Carnes Nieuport 
Menin j places fortes Ypres Courtrai, etc. Rivicres, la 
Man de re \ Ypcrlée, la Licve j etc. 
Nota. Ce département a 207 lieues carrées ou 103 my-
riamétres , et 47 5118 individus. 
D É P A R T E M E N T D E L ' E S C A U T . 
h'Escaut est un fleuve qui commence prés le Catelet 
en France , passe á Cambray , á Valenciennes , á Tour-
nay , á Oudenarde •, recoit la Lis á Gand, passe á A n -
vers *, puis, au-dessous de Lille , se separe en deux bran-
ches, et ensuite se jette dans la mer d'Allemagne. 
GAND , chef-lieu ; cette ville , grande, belle , riche , est 
tres-commercante , au contiuent de la Lis et de l'Escaut. 
Patrie de Hensius ; á 70 lieues de Paris. 
Termonde j Rupelmonde Alost , Ninove Oude~ 
narde , etc. La premiére et la derniere de ees villes sont 
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fortifíées. Cest la partie oriéntale du ci-devant Comté de 
Flandre. 
Par un arricie du traite d'alliance conclu a la Haye , 
le 17 floréal, an 3 , entre les R¿publiques Francaise et 
Batave , « la Flandre Hollandaise , sur les bords de 
l'Escaut occidental , nommé le Hond, reste á la France. 
Ce territoire , situé au nord des départemens de la Lis et 
de X'Escaut ¿ comprend plusieurs villas , dont les plus 
remar quables sont YE clase , le Sas-de-G and A'xel et 
Eu l s t» . Les trois dernieres sont bien fortifiées. 
Nota. 31 cantons; étendue ,153 | lieues , ou 76 myria-
¡métres ; popularion , 578550 habitans. 
D É P A R T E M E N T DES D E U X - N E T H E S . 
Ce iiom lui vient de deux riviéres qui le traversent, 
Tune la Nethe , l'autre la Petite-Nethe. 
ÁNVERS , chef-lieu, grande ville , belle et forte, sur 
l'Escaut, autrefois trés-florissante. Son commerce étoit 
perdu depuis que la navigation de l'Escaut avoit cessé 
détre libre j mais le Gouvernement Francais ayant rétabli 
cette navigation, Anvers recouvrera son ancienne prospé-
rité. Les tapis et les dentelles d'Anvers 0111 de la réputa-
tion. C'est la patrie d'Ortelins et de Rubens. A 78 lieues 
de Paris. 
Malines sur la Diie *, jolie ville j grand commerce , et 
fabriques de dentelles esrimées , et des tapisseries de cuir 
doré. Lier Hcreruhals , Turnhout etc. sont d'autres 
villes de ce département, qui est formé de la partie sep-
tentrionale du Brabant. 
Nota, a3 cantons \ surface , 143 ~ lieues carrées, et 
8,53981 indi v idus. 
D É P A R T E M E N T D E L A D I L E . 
La D i U est une riviere qui prend sa source en France, 
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traverse une grande partie du Brabant , et se jette dans 
TEscaut. 
BRUXELLES , chef-lieu, sur la Senne; grande et beile 
ville , trés-peuplée. Commerce de camelots , dentelles et 
tapisseries. Patrie de le Mire. A 69 lieues de Paris. 
Louvain , sur la Dile ; grande ville et peu peuplée. 
Tirlemont , sur la.Géette. Patrie de Boilandus. Aerschot, 
petite ville fortifiée ; Nivellc 3 etc. 
Nota. Ce département comprend la partie méridionale 
du Brabant; et avec le précédent, i l comprend le Bra-
bant j pays trés-riche. I I a 58 cantons j surface, 184 lieues 
carrées j popuiation , 389789 individus. 
D É P A R T E M E N T D E L A M E U S E - I N F É R I E U R E . 
Dans cette contrée, la Meuse est trés-éloignée de sa 
source. 
MAESTRICHT , chef-lieu la Meuse la divise en deux; 
ville forte. Les Hollandais l'ont cédée a la, France. A 
94 lieues de Paris. 
Ruremonde , belle ville , bien fortifiée. Venloo , ville 
forte , ainsi que Fauquemont, Saint-Tron j Stepkansvert, 
Hord j Maseyck , etc. 
Nota. Ce département comprend une partie du Pays 
de Liege, dont les Hollandais partageoient la souveraineté 
avec févéque de Liége , et la partie de la Gueldre qui 
appartenoit aux Hollandois et á la maison d'Autriche. I I 
y a 30 cantons surface , 190 lieues carrées j popuiation, 
216556 individus. 
D É P A R T E M E N T D E L ' O U R T H E . 
UOurthe est une riviere qui prend sa source dans le 
pays de Liége , et se jette dans la Meuse prés de Liége. 
LIEGE , chef-lieu j ville grande , bien peuplée et trés-
marchande. Les tanneries de Liége donnent le meilleur 
cuir 
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cuir ¿e rEurope íl y a plusleurs fabriques d'armes 
á feü. 
L o o i , Herve , Limbourg , Ferviers J Malmédy > Sta-
vdo j etc. sont des villes de ce dépanement , aiilsi que 
Spa j bourg renommé pour ses eaux minérales. Un grand 
concours de personnes de diverses contrées s'y rend cons-
tamment. 
Nota. Ce département contient une grande partie du 
Pays de Liege et le Limbourg, avec les principauréS de 
Stavelo et Malmédy. 36 cantons , 313 licúes carrées , et 
310444 individus. 
D É P A R T E M E N T D E SAMBRE E T MEUSE. 
La Samhre se jette dans la Meuse á Namur. 16 can-
tons, 229 X lieues carrées, et 150754 individus. 
NAMUR , chef-lieu , au confluent de la Sambre et de la 
Meuse ; ville tres-forte. 
Bouvines , Dínant > Florennes 3 Thidn , Charles-sur-
Sambre ci-devant Charleroi sont dans ce département, 
ainsi que Fleurus , célebre par la brillante victoire que 
les Francais y remportérent sur les Autrichiens , l'an 
second de la République. Ce dernier lieu est dans les 
environs de Charles-sur-Sambre. 
Nota. Ce département renferme i'anclen Comté de 
Namur. 
D É P A R T E M E N T D E S F O R É T S . 
Ainsi nomraé á cause des immenses forets des Ardennes 
qui le couvrent en grande partie. 2,5) cantons , 340 \ lieues 
carrées, et 194011 individus. 
LUXEMEOURG , chef-lieu •, une des plus fortes places de 
l'Europe , sur la riviére d'Else. 91 lieues de Paris. 
Arlon y Echternach > Saint-Viet, Durbuy Bastogne j 
Saínt-Buben, Carignan ¿ Bouíllon ¿ étoient les capitales 
11 - \ 1 ' 
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de áeux petites principantes qui ont été réumes ^ la 
France. 
Nota. Ce département comprend tout le ci-devant du* 
ché de Luxembourg. 
Nous répétons ici que les neuf départemens précédens 
comprennent les ci-devant Pays-Bas Autrichiens, ou la 
Flandre Autrichienne ; contrée trés-fertile , dont le ter-
roir produit beaucoup de blé , mais on n y recueille point 
de vin. Les rivieres les plus considerables sont XEseaut , 
la Lis lá Scarpe , la Dile et la Sambre, 
D É P A R T E M E N T D E L A R O E R . 
La Roer est une riviére qui coule dans ce département 
et se jette dans la Meuse. 
AIX-LA-CHAPELLE ; chef-lieu. Cette ville esc panagée en 
Vieille et nouvelie ; Tune ec Fautre bien fortifiées. Elle a des 
eaux minerales trcs-renommées. La paix y fut conclue ert 
I748 , etc. Elle faisoit partie autrefois du duché de Juliers. 
Ce département est divisé en 41 cantons : son étendue 
est 31© lieues carrées, ou 155 myaamétres. Principales 
rivieres outre la Roer, la Niers et le Neer. Villes prin-
cipales , Cléves , Bergkein , Crévelt, Gueldres , Heinsberg , 
Juliers , grande et forte ville ; Monjoy , oú sont de borníes 
manufactures de draps \ Ordingen , etc. Cologne est uite 
grande ville de ce département , belle et riche j et située 
dans une plaine sur la rive gauche du Rkin. A 30 lieues 
de Tréves et 104 de Paris. 
Nota. I I est formé de Y Elector at de Cologne , du Duché 
de Juliers , d'une partie de celui de Westphalie. 
D É P A R T E M E N T D E L A S A R R E . 
La Sane est une riviére qui se perd dans la Moselle u$ 
peu au-dessus de Trcves. 
TRÉVES ; chef-lieu, grande ville, médiocremcnt peuplée, 
belle situation sur la Moselle entre deux montagnesj payí 
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beau, fertile et abondant en vin : restes d'anriquité. A 74 
lieues , ou a^ó kiloraétres de Paris, et á 18 lieues de Metz. 
Sarbourg, Sarbruck , Bliecastel , Stadt-Kill , Saint-
Vandel, Baldenau , Birkenfeld, Daune , etc. , sont des 
villes principales de ce département qui est divisé en 31 
cantons , et á 343 1 lieues carrées , ou I72 myriamétres. 
Ses principales riviéres sont la Sarre 3 XAhr et le Kirn. 
Nota. Ce département est formé d'une partie de XElecto-
ral de Tréves du Duché des Deux-Ponts, du Comté de 
Sponheim , de la Púncipauté de Nassau-Saarbruck. I I est 
fertile et abonde en vins. 
D É P A R T E M E N T D E R H I N E T MOSELLE. 
Ce département prend son nom du Rhin qui le borne á 
l'est, et de la Moselle qui le partage au milieu, du sud 
au nord. 
COBLENTZ , chef-lieu , au confluent du Rhin et de la Mo-
selle , ville ancienne et forte. A 96 1. de Paris, ou 384 kilo-
merres ; terrein fertile , montagnes couvertes de vignobies. 
Villes principales 3 Munster, Bonn, Simmeren, Andernach, 
Stromherg ¿ etc. 
Ce département qui est divisé en 30 cantons •, a 120 lieues 
carrées , ou 110 myriamétres. Ses principales riviéres sont 
ia Nahe, le Kírn , et la Moselle. I I est formé d'une partie, 
de XElectoral de Treves* 
D É P A R T E M E N T D U M O N T - T O N N E R R E . 
Au centre de ce département est une montagne qui porte 
le nom de Mont-Tonnerre. 
MAYENCE , chef - lien , sur la rive gauche du Rhin j 
prés de l'embouchure du Mein ; oü i l y a un fort et un pont 
de bateaux. A 105 lieues de Paris , ou 410 kilométres. 
Worms , Spire , Newstadt, Deux - Ponts , Binghen , 
Frankental, sont des principales villes de ce département, 
qui est divisé en 37 cantons i dont les principales riviéres 
L A G É O G R A P H I E . 
sont la Nahe ^ le Rhin, la Glare, etc.; qui a 16% Üeues 
carrées , ou 134 myriamétres, et qui étoit ci-devant XElcc 
torat de Mayence et Hunsdruck. 
Nota, Les quatre départemens précédens , forment les 
pays conquis entre Mease et Rhin , et Rhin et Moselle, 
B O U I L L O N , ci-devant duché, composé de 5 2 cora-
munes , a été réuni a la France , et divisé en 4 cantons. 
i0. Cantón de Bouillon , comprenant dix-sept communes , 
réunies au département des Ardennes. i0. Cantón de Palis-
sieux, vingt communes au département des Foréts. 30. Can-
tón de Gédines , cinq communes au département de Sambre 
et Meuse. 40. Cantón A' O micho n , sept communes, au méme 
département, tróis autres communes réunies á ce départe-
ment , trois idem au département des Ardennes. 
L A R É P U p i J Q U E D E M U L H A U S E N et ses dé-
pendances , ci- devant province de la Haute-Alsace, ont été 
réunies á la France , les 9 et 10 pluviose an 6 •, et jointes 
au département du Haut-Rhin. Le nom de Mulhausen luí 
est venu de la grande quantité de moulins qui s'y trouvent. 
Son principal commerce consiste en indiennes •, le territoire 
est fertile en vins, en bleds et en fruits. Mulhausen est a 9 
lieues de Porentrui. 
M O N T B E I L L A R D , ci-devant principauté réunie á la 
France avec ses dépendances, composées de 48 commu-
nes , est divisée en quatre cantons : savoir, les cantons de 
Montheillard j Audincourt et Dessandaus sont joints au 
département du Mont-Terrible ; le cantón de Claire-
goutte est réuni au département de la Haute-Saóne. 
La ville de Montbeillard está 103 lieues, ou 412 kilo-
métres de Paris. 
Nota. Le nombre de ees départemens dans le continent 
est cent deux. On va parler des dix-huit départemens qui 
D e la Frunce. ( P L V et nouvdU. ) 
sont formes par nos colonics j lesquels en total fbnt izo , 
dans lesquels la République Fran^aise est divisée. 
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^ S A I N T - D O M I N G U E . 
Cette ile est divisée en cinq départemens , savoir : 
D É P A R T E M E N T D U S U D , 
Qui comprend 25 cantons , dont le chef-lieu est les 
Cayes , oü se tient Tadministration céntrale du départe-
ment •, ville comppsée de quatre cents maisons. Léogane 
ville située dans une belíe plaine; territoire fertile, air en 
partie mal saín. Le Grand et Peüt - Goave • Jcrémie j 
Aquin j Saint-Louis Jacmel. 
D É P A R T E M E N T D E L ' O U E S T . 
Le PORT-RÉPUBLICAIN , chef lieu. 
Les Gonaives Saint-Marc j Mirahelais , San-Juan, etc. 
«ont les principales communes. 13 cantons. 
D É P A R T E M E N T D U N O R D . 
Le CAP est le chef-lieu •, Tadministration céntrale y 
réside. Ville bien bátie; ses rúes tkées au cordeau s air 
«ain , port sur , etc. 
i j A c u l ou San-Thomas 3 Fon-Liberté^ autrefois Fort-
Dauphin , Monte-Christo ¿ Limonade ¿ le Port-Margot j 
le Borgne ¿ Plaisance. 33 cantons. 
D E P A R T E M E N T D E S A M A N A . 
viatils ont 
la riviére 
SAN-YAGO ; chef-lieu. Le terroir de cette commune est 
fertile : on y cultive du blé , beaucoup de bestiaux, etc. 
La Vega Porto-Plata j Cotin, Samaría, etc. 5 cantons. 
D É P A R T E M E N T D E L ' I N G A N N E . 
SANTO-DOMINGO , chef-lieu-, la Lozana, qui baigne ses 
muís , formoit autrefois un port que des atterrissemens flu-
comblé. Le port actuel est á l'ouest, formé par 
de Macoussis. 
Zeibo, Híguey , Baya, Illegnos etc. principaux endroits. 
10 cantons 
Nota. Autrefois cette isle appartenoit aux Trancáis et. 
aux Espagnols; ceux-ci ont cédé á la République ' Fran-
^aise leur moitié : cette isle , qui a 180 lieues de long sur 
60 de largeur , et environ /©o lieues de tour, est tres-fertile 
en mais , en difFérentes espéces de fruits et de légumes , en 
sucre, café, cacao , Índigo, cotón ^ cochenille, rocou, tabac, 
manioc , etc. L'acajou y croit. Les plantes et les animaux 
transportés d'Europe y ont bien multipiié. La chaleur y 
est tres-grande. 
On y trouve des mines d'or , d'argent, de cuivre, de fer 
d'antimoine, de soufre, de charbon de terre, des Garrieres 
de pierre. Christophe Colomb la décoüvrit en 149a. 
DÉPARTEMENT DE LA G U A D E L O U P E . 
Cette isle a environ 10 lieues de largeur , et un circuit 
de 60 lieues divisée en deux pames par une espece de 
petit canal qui communique a la mer par ses deux extré-
mités , et qu'on nomme la Riviére Salde. Elle es t fertile 
en cannes á sucre , en cotón , tabac , Índigo , bananes, casse, 
ananas , riz , ma'ís , manioque , etc. a7 cantons. 
Au milieu de cette isle est un volcan, sur une mon-
G 2 
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tagne appelée la Soufriere, qui vomit presque continuel-
ment de la fumée , etc. 
Cette ile, avec celles de la Désirade , de Marie-Galante , 
et des Sai raes, forme les 2,7 cantons dont nous avons fait 
mendon. 
Le PORT LA LIBERTE est le chef-lieu. Capesterée les 
Saintes , Basse - Terre , Bouillante , la Pointe-á.-Pitre , 
l'isie de la Désirade est a 7 lieues de la Guadeloupe et a 
1© lieues de circuit Marie-Galante a 16 lieues de con-
touí : ees deux iles ont les mémes productions que la Guade-
loupe, 
D É P A R T E M E N T D E L A G U I A N E FRANCAISE 
E T C A Y E N N E . 
La Guiane est une grande Contrée d'Amérique , entre 
la riviére des Amazones et TOrenoque, qui sonr les deux 
plus grands íleuves de la partie méridionale du nouveau 
monde , etc. Ce pays est divisé en quatre parties , parce 
que les Portugais les Espagnols , les Hollandais et les Fran-
jáis y ont formé des établissemens. 
La Guiane Francaise, nommée aussi France équinoxiale , 
comprend les pays compris entre la riviére de Masoni et le 
Cap de Nord. 
L'ile de Cayenne est le centre de la Guyane Francaise, et a 
environ 16 lieues de circuit. Le sol est sabionneux, mais relevé 
de plusieurs collines cultivées jusqu'au sommet. Les cannes 
a sucre, les bananes , racajou-pomme, Tabricotier de Saint-
Domingue 5 etc. Le rocou , l'indigo , le cacao , le café , le 
cotón , le gros millet-maniok et autres racines y vivent tres-
bien. La terre de l'íie est bonne; c'est un sable noir, facile á 
labourer. En quelques endroits i l y a des minéraux. Si on 
défrichoit entiérement cette ile 3 et si Fon y construisoit des 
canaux pour 1 écoulement des eaux , elle seroit tres-saine , 
et plus Fertile encoré qu elle ne Test actuellement j ce qui 
le prouve , c'est que l'air y étoit beaucoup raoins sain, 
iorsqu'orr córamenca i etablissement, qu i l ne Tese aujour-
L A G Í O G R A P H I E . 
d'hui. I I y a des serpens a sonnette , la fourmi-coureuse, etc. 
Ge département comprend 8 cantons. CAYENNE est le 
chef-lieu j son port est excellent, i l peut contenir plus de 
quatre cents vaisseaux, etc. Remire j Macouria, Kourou j 
Oyapock , lloara , Approuage > sont les principales com-
munes de ce département , dont la population monte á 
14000 habitans. 
Nota. On observera que dans la Guiane Francaise les 
arbustes porrant des épiceries y - sont trcs-multipliés , et 
que bientót les récoltes seront tres—a bondantes pour suffire 
á la consommation de la France. On se rappeilera que 
c'est au courage éclairé du célebre Poivre de Lyon , que 
ees végétaux , devenus si nécessaires á TEurope , pendant 
long-temps resserrés dans un étroit archipel Indien , ont 
été , pour ainsi diré , rendus á la nature , qui les avoit 
destinés a tous les climats favorisés du soleil. 
D É P A R T E M E N T D E L A M A R T I N I Q U E . 
L'ile de la Martinique est une des plus ílorissantes co-
lonies de la France. Elle a 16 lieues de long sur 45 de 
circónférence environ j elle est trés-fertile en Índigo , cannes 
á sucre , café, divers fruits, manioc, racine dont on fait 
une espéce de pain nommé Cassave. L'air y est chaud 
et sain. 
LE FORT-NATIONAL , ci-devant Fort-Royal, est le 
chef-lieu; on compte dans cette íle vingt-trois bourgs. Le 
Bourg-Saint-Pierre est le plus grand et le plus ancien de 
l"iie ; le Cul-de-Sac-Robert 3 le Fort-Trinite j etc. 
La population de ce département s'éléve á 110000 in-
dividus. 
D É P A R T E M . D E S A I N T E - L U C I E E T T A B A G O . 
La premiare de ees iles a 15 lieues de longueur sur <? de 
largeur , et 44 lieues de circón férence. Elle a des monta-
gnes dans l 'intéaeur, au pied desquelles sont des vallées 
n 
vingt-trois lieues de 
circuir. Ses cotes sont propres pour sécher la morue elle 
offre une rade commode pour quaranre giros vaisseaux, 
et un port qui peut mettre en süreté trente petits navires. 
£>e la France. ( P l . V et pl. nouvdle. ) 
agréables , arrosées par un grand nombre de ruisseaux. f L'íie de Saint-Pierre a environ 
L'air y est sain , excepté dans les endroits qui ne sont 
pas défrichés ^et dans ceux oú les ruisseaux ne pouvant ' 
pénétrer jusqu á la mer, forment des marais infects. 
L'íle de Tahago , qui est la plus méridionale des iles 
Caraibes , a vingt-neuf lieues d© circuit , onze dans sa 
longueur , et cinq dans sa plus grande largeur. Son climat 
est assez temperé j elle est a couvert des ouragans par 
le continent, dont elle nest pas éloignée. Elle produit le 
poivre , la íigue , la grenade , et tous les fruits que Ton 
cultive dans les Antilles. Le coco y est commun : on Tap-
pelie Varhre de Dieu ; le raisin y est excelient. Le sucre , 
Tindigo , le cotón , y vicnnent facilement. 
La population de ce département s'élcve á 30000 ha-
bitaos \ mais l'organisation de ce département nest pas 
encoré efrectuée. 
D E P A R T E M E N T D E LA G R E N A D E , D E L I L E 
DE M I Q U E L O N E T L'ILE D E ST.-PIERRE. 
Ce département est dans XAmérique septemrionale. 
La GRENADE est fertile : la source de sa fécondité 
vient en grande partie d'une haure montagne , située au 
centre de Tile , sur laquelle on trouve un lac , d'oü cou-
ient plusieurs ruisseaux qui l'arrosent, et de plus font 
mouvoir plusieurs moulins á sucre. Le gibier y est abon-
dant. Cette iie produit une grande quantité de sucre , de 
rum , de café 3 de cotón, de cacao et d'indigo. 
Une «ouzaine de petites iles qui forment une chame 
depuis la Grenade jusqu'á Saint-Vincent , et qu on nomme 
les Grehadins dépendent de cette lie. Les productions 
sont les mémes qu'a la Grenade , et l'air y est aussi sain. 
L'/Ze Miquelon est une petite ile du gol Fe Saint-Lau-
rent, á Tenrrée de la baié Fortunée , á trois lieues de la 
presqu'íle qu elle forme avec la baie de Plaisance. Le 
canal qu'elles forment avec la Terre-Neuve est partagé 
entre les pécheurs anglais et francais. 
C O L O N I E S EN A F R Í Q U E . 
D É P A R T E M E N T D U S É N É G A L E T DE G O R É E . 
L ile de Sénégal , ci-devant Saint-Louis , á Tembou-
chure du fleuve Sénégal, na qu une lieue de circonfé-
rence : elle est píate , sablonneuse et stérile ; de hautes 
dimes de sable la préservent des inondations. La pointe 
septestrionale est ombragée par des mangliers qui ont tou-
jours leurs racines dans Teau. Elle a deux étaugs, dont 
les bords sont assez fértiles , etc. 
L i l e de Gorée , au Sénégal, dans le royaume de Kayor, 
est environnée de rochers , excepté dans une petite anse, 
qui est un port assuré. Quoique sous la zone torride , on 
y respire constamment un air frais et tempéré , produit 
par les vents de terre et de mer qui s'y succédent presque 
sans interruption. On y a découvert des sources d'eau. 
Les légumes qu'on y a semés, les arbres fruitiers qu'on 
y a plantés , en ont fait un séjour agréabie. I I y a des 
fourmis qui dévorent en peu de temps les matiéres aux-
quelles elies s'attachent. Les coquilles , les poissons , les 
eaux mémes de la mer agirée y jettent pendant la nuit 
une lumiére phospiiorique. Les aigles dévorent les divers 
serpens qui y sont. 
Kayar j Jo al j Salí 011 Portudal, Albreda Biman x 
sont des villes 011 des Francais ont quelques comptoirs 
jusqu'á la riviére de Sierra-Leana , qui dépendent de celui 
de Gorée. La Républiqoe a aussi d'aurres établissemens 
de ce genre sur la Cóte-d'Or et á Juda , oü les Anglais et 
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les Portugais font le commerce des négres. Depuis la révo-
lution , les Franjáis ont renoncé a cet infame trafic. 
D É P A R T E M E N T D E L I L E D E L A R E U N I O N . 
Uíle de la Reunión , ci-devant Bourhon , et plus an-
ciennement üe Mascarin , est une ile d'A frique , placée 
sous le 70o ij7 de longitude , et le 11o zo1 de ladtude 
méridionale , á Test de Madagascar , et á 900 lieues du 
cap de Bonne-Espérance. Elle a en vi ron 15 lieues de 
longueur sur 10 de iargeur , et 40 de circuit. 
Le sol est arrosé par plusieurs riviéres. Au centre sont 
trois hautes montagnes, nommées les Calasses , qui leur 
donnent naissance : elles sont inaceessibles, et élevées de 
léoo toises \ leur somraet est couvert de neige une partie 
de i'année , ce qui tempere la chaleur de cette contrée. I I 
y a aussi un volcan qui fait de temps en temps des érup-
tions. L'air y est pur, et 011 y vir long-temps. Les pro-
ductions sont le blé , le riz , les bananes j les oranges , 
les melons , le poivre, le giroflé , la muscade , le sucre , 
le café , le tabac ie cafier de Moka y vient faciieraent. 
On trouve sur ses rivages une grande quantité d'ambre gris 
et de coraii. 
I I y a plusieurs arbres qui portent des gommes odori-
férentes , d'aurres servent á la construction. Les boeufs , 
les moutons et les chévres y sont communs les sangliers 
et les cochons y sont nombreux. On n'y trouve ni ser-
pens , ni crocodiles , ni rats. Les cotes y sont trés-pois-
sonneuses. Pendant les trois mois de sécheresse de Tété , 
les paturages y étant brúlés , on conduit le bétail dans 
les montagnes. Les principales communes sont celles de 
Denis , Paul 3 Mane j Sudarme. 
L'ile Gorria ou García , á 7 degrés de latitude méri-
dionale , appartient á la France > on en retire des tortues 
de mer. 
D E P A R T E M E N T D E L 1 L E - D E - F R A N C E . 
Cette ile , connue autrefois sous le , nom de Maurice , 
a environ 45 lieues de circuit j elle n'est éloignée de Tile 
de la Reunión que de 40 lieues. Elle est couverte de 
montagnes hautes de 350 toises. Les montagnes á pie et 
les foréts qui en couvrent d'autres, arrétent les nuages , ce 
qui occasionne une pluie presque continuelle. Soixante 
ruisseaux, dont quelques-uns peuvent étre pris pour des 
riviéres , y prennent naissance. 
Terrein fertile, air sain ; la mer y nourrit des baleines, 
des lamentins. On y récolte des grains , du cotón , des 
ápices. C'est un lieu de rafra'khissement pour les vaisseaux 
francais qui viennent de la cote de Coromandel. Cette ile 
est á 30x4 lieues de Paris , ou á 12096 kilométres 
environ. 
L'ile Rodrigue est á n o lieues de TIle-de-France , et 
n'a que 6 lieues de tour environ. La France n'y a qu un 
petit for t , défendu par quelques soldats. 
Les iles Séchelles sont entre l'Ile-de-France et la mer 
Rouge i les Franjáis y eulrivent ie giroflé et la muscade. 
Le palmier qui produit le double coco , y croit natu-
rellement. 
Madagascar est une des plus grandes iles du monde ; 
elle a prés de 336 lieues de long, et 800 de circonférence: 
elle a environ aoo miliions d'arpens de bonne terre , et 
un grand nombre de fleuves et de riviéres. Ses produc-
tions naturelles sont le cotón , le sucre , le café , le cacao, 
ie riz , le raisin , l'indigo ; des palmiers de diíférentes 
espéces , des orangers , des citronniers, des bois de tein-
ture , des ébémers. 
I I y a quatre miliions d'Indiens dans cette ile , divisée 
en vingt-huit provinces. Les Francais possédent dans ce 
beau pays, sur la cote occidentale , a peu prés 50© lieues 
de circonférence. 
C O L O N I E S . O R I E N T A L E S . 
D É P A R T E M E N T DES INDES ORIENTALES. 
Ce département comprend Pondichery Mahé 5 Chan-
dernagor j Karical et autres étabiissemens , avec un comp-
toir a Surate , daos le golfe de Cambaye. 
PONDICHERY . chef-lieu, ville située a 35 toises du bord de 
la mer, sur la cote de Coromandel, est le plus bel éta-
blissement des Francais dans les Indes orientales. Les rúes 
y sont tirées au cordeau , et bordees d'arbres des deux 
cotés. Commerce de toiles de cotón \ terroir fertile en r i z , 
orange , citrón , melón d'eau, bananier , palmier ; gibier 
et poissons abondans. 
Mahé est un fort important, prés de Calicut, occupé 
par les Francais. Grand commerce de poivre. La proxi-
mité des monrs Gates y occasionne des torrens de pluie, 
et y rend Tliiver long et mal sain. 
Chandtrnagor, ville du Bengale , dans laquelle les Fran-
cais ont un comptoir. ^ 
Karical est une ville que le roí de Tanjaour a cédée aux 
Francais sur la cote de Coromandel, avec six lieues de 
circuir. Sol fertile , produisant divers grains , du sucre , 
du cotón, de l'indigo. On y fabrique et Ton y peint 
des pedes. 
Les Francais ont un comptoir non loin de Surate , un 
autre en Chine. 
C O L O N I E S D E L A G R E C E . 
D É P A R T E M E N S DES ILES D E L A G R É C E . 
lis sont au nombre de trois. Plusieurs iles de la Grece 
et de XArchipel y qui appartenoient auciefois á la répubii-
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que de Venise, ont été réunies a la république Francaise. 
Oes trois départemens , nommés départemens de Corcyre ¿ 
A'Ithaque et de la mer Egée , comprennent les iles ci-devant 
Vénitiennes du Levant, savoir , CorfoUj Zante y Cépha-
lonie, Sainte-Maure Cérigo et autres iles qui en dé-
pendent ainsi que Butrinto j Lana j F ó n i c a , et tous 
les étabiissemens vénitiens en Albanie , situés plus bas que 
le golfe de Lodrino. 
Corfou , autrefois Chéacie et Corcyre , a 4® lieues de 
circuir, á Tembouchure du golfe de Venise. Air sain, 
sol fertile j fruirs et vin délicieux. Dans cette ile , on 
compte 60 miiie habitaos ; i l y a dans la ville une aca-
démie des sciences et des beaux arts, 
Zante , á 7 lieues de Céphalonie , a 16 lieues de cir-
cuir j tres-fertile, le vin plena de feu , les raisins muris-
sant bien , dans une plaine environnée de muntagnes , 
qui entourent le rivage, concenrrent et réíiéchissent sur 
eux les rayons du soleil. 
Ithaque, ou Val di Compare , n'est qu'un rocher o¿ 
paissent des chévres , et oú vivent quelques pauvres 
pasteurs. 
Céphalonie , anciennement Samos , produit du bon 
v i n , des citrons , oranges et grenades d'une grosseur ex-
traordinaire. 
Sainte-Maure 3 ou Leucade , d'un circuir de 15 lieues j 
elle a Tile de Céphalonie au midi. Sa principale commune 
est Sainte-Maure , qui contient environ six mille ha-
bitans. 
Cerigot j anciennement Cythere , est une ile au midi de 
la Morée , avec une peúie ville de méme nom. Son sol 
est montueux et ande , i l y a beaucoup de gibier. 
P A R T I E D E L ' A L B A N I E . 
UAr ta j ville assez considérable, au fond du golfe de 
ce nom , sur la riviere nommée Aafdas. Commerce en 
tabac et fourrures. Foinit^a, petite forreresse. Préyesa j 
5^ Í M T R O D Ü C T I O W A 
ville sur la rire du gol fe opposée a Voinitza , sur le som-
met d'une colline. Butrinto , ville sur ie golfe de ce nom , 
dans le canal 4e Corfou, avec un bon port. 
D E P A R T E M E N T D E M A L T E . 
L'ile de Malte est dans la Méditerranée , d'un circuir 
de a 5 lieues. C'est un rocher calcaire, couvert de cinq á 
six pouces de terre , en grande partie apportée de la Sicile, 
et trés-fertile •, elle produit de Torge et du blé pour la 
moitié de sa consommation. Le cotón est la principale 
xichesse de cette ile : les oranges y sont la plupart rouges ; 
i l y croit des cannes á sucre. Rosées abondanres j pluies 
íares. 
Cette ile est extrémement fortifíée. Son port est le plus 
beau et le plus sur de la Méditerranée. La possession de 
cette ile assure la prépondérance pour le commerce du 
Levant. Les Maltais son adroits et excellens marins. 
LA VALETTE est la eapitale de Tile, sur une péninsule 
élevée 3 qui sépare deux beaux ports, défendus par des 
fortifieations redoutables. 
La population de cette ile va á 150000 habitans, en 
y eomprenant les habitans des deux iles de Go^o et Co-
mino y qui en dépendent 3 et qui sont trés-fordíiées. 
V . i . - ^ ; - . . . ! ~~, ^ ' ' f g ^ 
D E L ' I T A L I E. 
( Planche V I et planche nouvelle. ) 
' I T A L I E est uñe grande presqu ile , environnée de la 
merj á droite est le golfe de Venise ; et á gauche, ainsi 
qu'au rnidi, la Méditerranée. Sa figure représente ceile 
dune botte. Son étendue est comprise éntreles $Ge. et47*. 
degrés de latimde septentrionale j et entre les 24% et 
X A G Í O G R A P M I I . 
de longitude depuis llle-de-Fer , ou entre les 4e. et 17*. 
degrés de longitude oriéntale , depuis le méridien de 
Paris. Les Alpes la séparent de la France , de la Suisse 
et de l'Allemagne. Le mont Apennin la traverse dans 
toute sa longueur du nord-ouest au sud-esr. Les riviéres 
les plus considérables qui i'arrosent sont le P ó j XAdige > 
XAdda , le Tesin , XArno et le Tibre. Les principaux lacs 
sont celui de Come „ le Lac-Majeur 3 celui de Garde , de 
Benac, le Lac de Perouse , autrefois le Lac Traslmene. 
On divise l'Italie en trois parties , savoir , la septentrio-
nale j celle du milieu et la méridionale. 
P A R T I E S E P T E N T R I O N A L E . 
Cette contrée comprend , I o . les Etats de la Maison 
de Savoie • 4 o . l'Etat de Parme ; 30. la llépublique 11-
gurienne , autrefois de Genes ; 4". la République Cisal-
pine > qui renferme les Etats qu on appeloit auparavant les 
Duches de Modene, de Milán et de Mantoue • 50. la 
République de Venise. 
f -
Les ETATS DE LA MAISON DE SAVOIE comprenoient 
autrefois, I . le Piémont- I I . le Montferrat; I I I . la partie 
occidentale du ci-devant Duché de Milán , c est-á-dire , 
plusieurs territoires qui en ont été détachés, et cédés au. 
roí de Sardaigne. 
Le Piémont j quoique montagneux en plusieurs endroits , 
est néanmoins fertile en blé , en vin et en fruits : i l com-
prend , 1 ° . le Piémont propre , dont la eapitale est Turin , 
belle ville , fort peuplée, qiioique peu grande , et trés-
fortifiée. Tvrée j Suse > Pignerol , Exilies > Fenestrelles , 
Chdteau-Dauphin , Coni „ Mondovi , la plupart places 
forte*, a0. Le duché d'Aost. La eapitale porte leN méme 
nom ; on y voit plusieurs restes de monumens Romains. 
5°. La seigneurie de Verceil \ eapitale , Ferceil, place 
forte, sur la Sesia, qui se jette dans le Pó. 40. Le comté 
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De ritaíie. ( T i F l et pt. nonvelle. ) 
Tanaro ; Jrcrue , sur le Po. 5°. Le marquisat de Saluces , 
Capitale de méme nom \ Carmagnole, prés du P6. 
I I . Le Montferrat ; campagnes fértiles , ainsi que les 
vignobles. Casal, capitale , Acqui j Trin , Jibe. 
I I I . Les rerritoires derachés du duché de Milán , sont, 
IO. les vaiiées de la Sezia ; capitale , Varallo. a--'. La 
plus grande partie du temtoire d'Anghierra j capitale, 
Domo d Osuíla , sur le Tofa •, Arana. 3'. Le Novarais ; 
capitale , Novare , place forte. 40. Le Yigevanasc •, capi-
tale , Vigevano. 5°. La Laumeline •, capitale , Valence. 
6o. ÜAlexandrin j capitale , Alexandrie. 70. Le Tortonése; 
capitale, Tortone. 8o. La plus grande partie du Favese , 
au midi du Po ; capitale , Fignera , sur le Stafora. Au 
midi du Tortonése et du Pavese , sont un grand nombre 
de íiefs de rEmpire , cédés au roi de Sardaigne , qui 
posséde Tile de ce nom. 
Nota. La Savoie et le Comié de Nice sont réunis á la 
France , ainsi qu on Ta déjá dit. Les forces du roi de 
Sardaigne étoient de 50 mille hommes en temps de guerre , 
et de la moitié en temps de paix 5 ses revenus de a 5 milüons. 
Actuellement les Piémontais et .les-Francáis ont établi un 
gouvernement provisoire •, les troupes de ees deux natioñs 
sont unies et liées par un intérét commun., S i , avant la 
fin de l'impression de cet ouvrage , le nombre des dép'ar-
temens est connu , on l'insérera dans un supplément. 
L A R É P U B L I Q U E L I G U R I E N N E 
O U D E G É N E S . 
Ce pays s'étend le long de la Méditerranée s et on le 
nommoit la Cote ou liiviere de Genes. I I est trés-fer-
tile , et produit de tres-bons fruits, d'excellens vins , et 
quaníité d'olives. 
GEKES , capitale elle s'elfeve en forme d'amphithéátre 
sut le bord de la mer ; bien peuplée et trés-marchande; 
connue sur-tout par ses manufactures de veiours et de 
damas. Port grand et spacieux. 
S7 
Cet état se divise en .Hmenf du Ponaní , pu Cote occi-
dental , qui est Genes , ainsi que Savone et Final > et en 
liiviere du Levant, on Cote oriental, oii est Saratana y 
ville lorie avec un bou port 5 etc. Le siége du Corps 
Législatif et du Directoire est á Genes. Ses revenus 
étoient de 6 millions ses forces, de 25 mille hommes; 
et sa marine composée seulement de quelques galéres avant 
sa révolution. 
É T A T D E P A R M E . 
L'ETAT DE PARME. Cet état est divisé en duché de 
Parme, duché de Plaisance , et- duché de Guastalla, 
avec le marquisat de Busses. I I est fertile en b l é , en vin 
et en excellens páturages. 
PARME, capitales ville grande, belle et trés-peuplée , 
ainsi que Guastalla. 
R É P U B L I Q U E C I S A L P I N E . 
Cet état a été nouvellement composé de la Valtel'me 3 
des ci-devant duchés de Muan , de Mantoue, áe Modene, 
des principautés de Castiglione et de holfarino, d'une 
partie des états de Venise et de XEglist , tels que le Bo-
lonais le Ferrarais , la Romagne, etc. En général ees 
contrées sont fértiles. 
MILÁN , capitale •, grande et belle ville : on y travaille 
tres-bien en gaions , en broderies d'or et d'argent, et en 
cristal. Belle bibliothéque. La situation de cette ville est 
entre YAdda et le Tésin , d'ou Ton a tiré deux canaux 
qui la rendent trés-marchande. 
Come j P avie , Lo d i , lieu célebre par la victoire des 
Francais, commandés par Buonaparte. Crémone , Mantoue •> 
ville simée au miiieu d'un lac que forme la riviére de Mincio. 
Patrie de Virgile , etc. Cette ville est fameuse par plusieurs 
victoires que les Francais ont remportées dans ses environs , 
et par la prise qu ils en ont faite sur les Autrichiens, sous le 
commandement de l'illustre Buonaparte. Modene , ville 
grande et bien peuplée , sur un canal entre la Sccchia et b 
H 
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Panaro. Patrie de Sadolet et de Sigonius. Carpí, Regg'w , 
B res da > Crema , Ferrare ¿ Bolo^ne , Ravcne , Rimini , 
Sondrio , Tirano, Bormio , sur TAáda •, Bergame , ville 
forte , riche et marchande. Patrie de Mafrey, La Fíz/íe-
/ i / ^ est un pays qui dépendoit des Grisons, dont > la 
capitale est Sandrio ; c est une vallée par laquelle on peut 
aisément passer d'Allemagne dans Tltalie. 
Les principales rivieres qui coulent dans cet état sont 
VAdda , le Mincio et le Pó> 
Comme quelques personnes pourroient désirer de con-
noirre en détail le nombre et le nom des départemens de 
la république Cisalpine , on va rapporter le tableau suivant. 
D É P A R T E M E N S, 
IO. O L O N N A . MILÁN est le siege du Corps Législatif 
et du Directoire. 
, Chefs-lieux. 
i?. PADOUSE-SUPERIEURE , Cerno. 
3o. BENACO , ' . . Desensaño. 
4°. VERBANO , Farese. 
5 \ M O N T A G N E , Lecco. 
6 \ L A RIO , . . Come. 
7° . T E S I N , i Pavie. 
8°. PO-SUPERIEUR, . . ' . . Crémone. 
Nota. Les noms contenus dans la premiére colonne 
sont ceux des départemens de la république Cisalpine. 
Ceux de la seconde colonne , qui correspondent aux pre-
miers , sont les chefs-lieux. Tous ees pays appartenoient 
ei-devant au Milanais Autrichien. 
9o. A D D A ET O G L I O , . . . Lodi et Crema al-
ternent de deux en deux ans. 
10°. SERIO , Bergame. 
IIO. M A L A , . , , Brescia. 
L A G S O € R A P H I E. 
Nota. Oes trois départemens appartenoient á la ci- devant 
république de Vénise. 
Chefs-lieux. 
1a0. V A L T E L I N E , Sondrio. 
13. C H I A V E N N E , . . . . . Chiavmnt. ' 
14. B O R M I O , Bormio. 
Nota. Ces trois départemens étoient ci-devant sujets 
des Grisons. 
Chefs-lieux. 
15 o. M I N C I O , . . . Mantoue. Le Mantouan ap-
partenoit autrefois á la Maison d'Autriche. 
1 .̂ P A N A R O , . . . Modene, "\ Etats du 
17o. C R O S T O L O , . . Reggio , >C1/dedVant 
18o. ALPES-APIENNES 3 Massa-Carram >) Modéne. 
19o. RENO , r . . . . Bologne , ) Partie de 
ao0. P O - I N F E R I E U R , Ferrare a f l ancien 
a IO. L A M O N E , . . Faenia etRavenne3{éat áe VE' 
1 1 . R U B I C O N , . . Rimini > ] sase-
Nota. En Italie sont encoré les républiques de Saint-
Mar i n et de Buques. 
R É P U B L I Q U E D E V E N I S E . 
Anciennement elle comprenoit le Bergamasc , le Cre-
mas c, le Brescian le V¿roñáis ó la Polesine de Rovi^o , 
le Padouan, le Vicentin > le Jrevisan , le Feltrin * le 
Bellunese 3 le Cadorin 3 l lstrie , avec des capitales á peu 
prés de méme nom. Le F r iou l ; capitale , Udine. Le 
Bogado ; capitale , Fenise. 
Actueliement Tempereur posséde depuis peu une partie 
de ces états , ceux qui sont le long du goife de Venise i 
ceux qui sont á la droite de ce golfe , et méme ceux qui 
sont du cóté de la Turquie d'Europe. y 
1 VENISE est trés-peuplée et fort commercante ; [autrefois 
De Vltalie. ( P L 
elle l'étoit davantage. Cette ville est bátie sur 72 íles , 
qui communiquent par un grand nombre de pomts. Les 
rúes sont des canaux , et 011 ne les parcourt qu'en gon-
doie. I I s'y fait un grand commerce d'étoffes de soie et 
de glaces de miroir ; celles-ci sont bien raoins recherchées 
depuis que la manufacture de glaces de Saint-Gobin a été 
établie en France. 
L'empereur possede actuellement Vlstríe, la Dalmatie, 
les íles ci-devant Venítiennes de la mer Adriatique, les 
Bouches-du-Cattaro , la ville de Venise les lagunes et 
les pays compris entre les états héréditaires de l'empe-
reur , la mer Adriatique , et une ligue qui , partant du 
T y r o l , suit le torrent en avant de la Gardola , traverse 
le lac de Garda jusqu'á la Gise ; de la une ligne jusqu'á 
San-Giacomo. La ligne de limite passe ensaite entre 
l'Adige a San-Giacomo , suit la rive gauche de cette riviere 
jusqu'á Tembouchure du Canal-Blanc , y compris la parrie 
de Porto-Legnano , qui se trouve sur la rive droite de 
l'Adige, avec l'arrondissement de trois mille toises. La 
ligne se continué par la rive gauche du Tártaro , la rive 
gauche du Canal 3 dit la Polisella , jusqu'á son embou-
chure dans le Po , et la rive gauche du grand Po jusqu'á 
la mer. 
P A R T I E D U M I L I E U . 
Cette région comprend , IO. la République Ramaine ; 
a0, le grand Duché de • Toscane ; 3°. quelques petits états 
enclaves. 
R É P U B L I Q U E R O M A I N E. 
Cet état étoit autrefois nommé XEtat de l'Eglise, et 
comprenoit la Campagne de Rome. 
ROME , capitale, sur le Tibre. 
Ostíe j á Tembouchure du T îbre ; Jlbano j aux envi-
rons de rancienne A ¡be • Vellctri 3 patrie d'Auguste 5 
V I et p l . muvelle. ) 
Frescaú j anciennement Tusculum , endroit oú Cicerón et 
plusieurs autres Romains distingués avoient leurs maisons 
de campagne. Terradne j air mal sain á cause des marais 
Pontins. Cétoit autrefois une belle ' plaine , avec vingt-
trois bourgs , qui dépendoient des Folsques. Restes de la 
voie Appienne j etc. Le Patrimoine de S. Pierre , pro-
vince á loccident du Tibre ; elle est tres-iertile en b l é , 
en vin , en huile et en aluns. Fiterbe, Montefrascone > 
Civita-Vecchia , sont les principales vi!les. Le Duché de 
Castro ; Castro 3 capitale. Orvíette „ capitale de TOrviétan. 
La Terre de Sabine aurrelois habitée par les Sabins -
territoire fertile ; capitale , Magliano. Perouse capitale 
du Pérousin , et patrie des deux Dante. Spolcte , capitale 
de l'Ombrie. La Marche d'Ancóne ahonde en blé , en 
v i n , en chanvre et en cire \ elle faisoit partie du Sam-
riium , ou Pays des Samnites; la capitale est Ancótie y 
place forte. Le Duché d'Urbin est un pays nial sain et 
peu fertile. Urbin capitale , et patrie de Raphael. Fos-
somhrone , ville iameuse par la perte de la bataille o 11 
Asdrubal périt , etc. Saint-Marín , petite république en-
clavée dans cette province, etc. La Romagne ; capitale , 
Ravene. Entre Ravéne et Rimini est la petite riviere de 
Pisatello ou Rubicon j q u i , du temps de Jules-César * 
séparoit la Gaule Cisalpine de ITtalie. Le Bolanois , ca-
pitale , Bologne , belle et grande ville •, son terroir est 
tres - fertile. Patrie de Guglielmini , de Manfredi , de 
Marsigli. Le Ferrarais ; capitale 3 Ferrare A grande et belle 
ville ; pays fertile. 
Nota. Le Bolonais le Ferrarais ^ la Romagne, et autres 
pays adjacens , font actuellement partie de la république 
Cisalpine , ainsi qu'on l'a vu précédemment. 
L A R É P U B L I Q U E R O M A I N E est actuellement 
divisée en départemens. 
R O M E , dont le chef-lieu est la ville de ROME. . 
LA C A M P A G N E ; chef-lieu, Fclletru 
H 2 
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SAINT-PIERRE ; chef-lieu , Fiterbe , ou Civita-
yccch'm. y 
O M B R I E ; chef-lieu , Foligni. 
PEROUSE j chef-lieu, Verousc. 
F E R M O ; chef-lieu , Fermo. 
A N C O N E ; chef-lieu , Ancóne , Urbin ¿ etc. 
L E G R A N D D U C H É D E TOSCANE. 
Cet état comprend le Florentin 3 autrefois XEtrurie; 
capitale , Florence. Le Pisan; capitale j Pise. Le Sien-
nois ; capitale , Sienne. Autrefois c'étoient trois répu-
bliques. 
La ville de FLORENCE est trés-connue par la magniíi-
cence de son palais, sa riche bibliothéque , sa belle ga-
lerie, etc. Cest la patrie d'Améric Vespuce, de Maso 
Finiguerra , qui inventa , en 1440 , la gravure ; de Ga-
lilée , de L u i l i , de Guichardin , de Viviani , etc. 
Livourne est une ville trés-belle , forte, commercante 
en soie , cotón , alun de Rome , café du Levant. Son 
port est bien défendu , etc. etc. 
LES E T A T S ENCLAVES D A N S L A TOSCANE 
sont, 10. XEtat des Garnisons ; capitale , Orbitello , port 
et place forte. Telamone , Porto-Hercole. La Princi-
pauté de Piombino; capitale de meme nom; grande et 
oelle ville, avec un bon port. L ile d'Elbe 3 Pono-Lon-
gone , Porto-Ferrario. 3". La République de Lucques ; 
capitale de méme nom ; assez peupiée , et célebre par le 
premier triumvirat conclu entre César , Pompée et Crassus. 
Son commerce consiste en soie et en olives. Via-liedlo j 
bourg , dont le port est le seul de cette république. 
L A R É P U B L I Q U E D E L U C Q U E S . 
Cette petite république na quenviron huit lieues d'éten-
L A G É O S R A P H I I . 
I due. Son gouvernement est confié \ un chef, ou Gonfa~ 
lonier, á des conseiilers, et á un conseil souverain , 
composé de 2.40 nobles. 
LUCQUES est la capitale : Tindustrie y est portée á tel. 
point qu'on n'y voit ni pauvres ni fainéans. Sur la porte 
principa le le mot de Liberté est gravé en lettres d'or. 
P A R T I E M É R I D I O N A L E . 
Cette partie de l'Italie compr end le R O Y A U M E DE 
NAPLES , nommé ancienne^nent la Grande-Grece , a 
cause des nombreuses colonies grecques qui s'y établirent. 
Ce pays forme une presqu ile , et par conséquent est pres-
que tout environné des eaux de la mer. Cest un des 
plus beaux pays de l'Italie i l est fertile en tout. On y 
trouve des mines d'alun et de fer. 
La capitale de ce royaume est ÑAPEES , qui passe pour 
étrev une des plus grandes et des plus bellas vilies de 
TEurope , quoique sa population ne réponde pas á son 
étendue. On y voit plusieurs belles places , des obélisques , 
et un grand ncmbre de fontaines. La ville est défendue 
par trois cháreaux. Cette ville fait un grand commerce de 
savon., d'huile , d'étoíles de soie de toute espcce, de 
bas 3 Áe bonnets , de camisoles , etc. Cette ville est sujette 
á de fréquens tremblemens de terre , á cause de sa proxi-
mité d'un volcan , nommé le Vésuve , qui de temps en 
temps a des éruptions tres-fortes. Cest la patrie de Stace, 
du Cavalier Bernin „ de Borelli , de Sannazan , etc. 
On divise ce royaume en quatre grandes provinces , 
qui en contiennent chacune trois autres j savoir , xJ. la 
í erre de Labour ; 2°. Y Abruce ; 3°. la Pouille ; 4". la 
Calahre, 
1. LA TERRE DE LABOUR renferme la Prindpauté 
citérieure la Prindpauté ultérieure , et la Terre de La-
bour propre. Celle-ci, qui étoit autrefois connue sous le 
| noria de Campagnie , maintenant sous celui de Campagnie 
1 heureuse, á cause de sa ferulité, renfei'TOe Naples > tt0»c 
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on vient de parler ; Pou^ol 3 ville et port dans une 
agréable situation. Vis-á-vis sont, les ruines de Bages s lieu 
de déiices des Romains : tout ptoclie , le lac Averne , 
VA che ron , les Champs Ellsées et Cumes • la Grotte du 
Chien , caverne au niveau du lac; Agnano , dont Feau 
paroit bouillonnsr, pauce qu elle est imprégnée de gaz 
acide-carbonique qui s'en échappe , etc. Un iiambeau s'y 
éteint ; un chien y meurt, si on ne le redre prompte-
ment de cette caverne. Plus loin on voit ia Sol/atara , 
ou Soufriere vallée dans laqueile les habitans des environs 
ramassent quantité de soufre ; dans des endroits Teau y 
bout, et la fumée en sort. On y trouve aussi plusieurs 
especes de petites grottes voutées , qui servent d'étuves , 
et dans lesquelles, aussi-tót qu'on y esí entré , on sent la 
sueur par tout le corps. Fres de ce méme lac est le mont 
Pausilippe 3 percé d'un bout á l'autre. Sur cette montagne 
est le tombeau du poete Sannazar. On y recueille des 
fruits délicieux , et un vin excelient. Capone j sur le Vol -
turne ; elle est dans une agréable contrée 3 á^peu de dis-
tance des ruines de Tancienne Capoue, ville qui alloit 
presque de pair avec Rome et Carthage. Elle est, célebre 
par le changement prodigieux qu'eile produisit dans les 
troupes d'Annibal: ses déiices íes amollirent au point qu elles 
furent presque toujours depuis vaincues par les Romains. 
A environ quatre lieues de Naples est le Mont V i -
suve , volcan dont on a parlé. Le terroir voisin de cette mon-
tagne est tres-fertile ; les vignes en sont excellentes , et 
produisent le Lacryma Ctirisd , le Malacesta , etc. I I 
sort de cette montagne des sources d'eau , qui sont 
douces et salutaires } que Fon conduit a Naples par des 
aqueducs. 
Porúci est un village entre Naples et le mont Vésuve. 
En creusant dans cet endroit , on trouva une ville sou-
terraine , située sous Portici et Resina ^ c'est Hercula-
num j enseveli sous des torrens de lave. 
I I ; L'ABRUZZE , province sur le goiíe de Venise , dont 
le terroir est tres-fertile , etc. 
t i 
I I I . La POÜILLE , autrefois ApiiFie j etc.. 
IV . La CALABRE , province qui abonde en bétaií : on. 
en tire beaucoup d'huile, de soie , et la meilleure manne x 
elle découle des feuilles du frene. 
Nota. Les torces du roi de Naples étoient de 50 mille 
hommes , et 10 vaisseaux de guerre ; ses revenus , de 
36 millions. Au moment ou Ton imprime ce précis, les 
armées Francaises , aprés plusieurs victoires remportées. 
sur les troupes Napoiitaines , entrent dans Naples ; les 
habirans de cette contrée se sont organisés en RépuMíque 
Napolitaine* 
D E S I L E S D ' I T A L I E . 
L LA SIGILE átoit unie au royanme de Naples; c'est 
la raison pour laqueile on nommoit le souverain , l io i 
des Deux-Siciles. ¡JWe de Sicile n'est séi>arée de la Ca-
labre que par le détroit de Messine , qu'on nomme Pharc 
de Messine et qui n'a qu'une iieue de» largeur. Cette ile 
a toujours été ttés-fenile, on l'appeloit autrefois le Gre-
nier de Rome ; elle est aujourd'hui dlvisée en trois pro-
vinces. 
Messine est une ville riche et commercante sur le dé-
troit de méme nom. UEtna , ou Mont Gíbel , volcan 
trés-connu, n en eet pas éloigné *, i l vomit de temps en 
temps des flammes et de la fumée. Ses éruptions ont été 
décrites par divers auteurs. 
Palerme est une viile considérable et bien fortifíée j 
c'est la capitale de la Sicile. Cataxe , Noto j S ir a gusa , 
Macara , Mont-Réal Trapará , Girgenú •, prés du lieu 
ou étoit autrefois Agrigente , sont des villes principales. 
I I . LA SARDAIGNE. Cette lie n'est séparée de la 
Corsé que par le détroit de Bonifacio •, elle a 5 5 lieues 
de longueur du sud au nord , et environ 23 de largeur de 
1 Test á Touest. Elle appartient au roi de Saidaigne , ei-
1 devant duc de Piémont. Casliari est la capitale 5 cette 
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ville est grande et commenjante, mais l'air y est mal saín* 
Les autres villes les plus remarquables de cette ile sont 
Oristagni j Sassari , Algeri et CasteLlo-Aragonese. 
Plusieurs petites iles sont autour de la Sardaigne , et 
en dépendent. Les plus remarquables sont Assinara ^ 
Saint-Fierre et les lies de la Magdelaine. 
I I I . LA CORSE. On en a parlé á l'article de la répu-
blique Fran^aise, á laquelle elle appartient ^ on a fait 
connoitre les départemens dans lesquels elle est divisée. 
I V . M A L T E . Cette vile est réunie á la France , et i l 
en a été fait mention ci-dessus. 
V . Plusieurs autres PETITES ILES DE L'ITALIE. Ces pe-
tites iles appartiennent presque toutes á l'état de Naples , 
et elles ne sont pas élbignées des cctes. Prés du goife de 
Naples sont celles á'Jschia et de Capri ou Caprée , autre-
fois tameuse par les débordemens de l'empereur Tibére. 
Au nord de la Sicile sont les iles de Lipari ; la plapart 
sont volcaniques, et jettent continuellement des Hammes 
et de la fumée. 
—•• . AaA.>ĝ^ 
D E L A R É P U B L I Q U E B A T A V E , 
CU P R O V I N C E S-U N I E S , 
E T D E S C í - D E V A N T P A Y S - B A S . (P/ . V I L ) 
Í J ES PAYS-BAS, ou Germanie inférieure > tels qu'on 
les voit dans les anciennes caites , comprenoient dix-sept 
provinces : i0, les Pays-Bas Franeáis ; 1 ° . les Pays-
Bas Autrichiens ; 30. les Pays-Bas 'Hollandaís. 
I . Les Pays-Bas Franjáis étoient auuefois divisés de la 
L A G É O G R A P H I I . 
maniere suivante : 10. le /r^¿«íz«r dont Valencíennes étoit 
la capitale. 1 ° . Le Cambresis; Cambray, capitale. 3°. L» 
Namurois Francais • Namur , capitale. 40. La Flandrc 
Francaise ; L i l i e , capitale. 50. Le Luxembourg Francais* 
é0. L'Artois ; capitale , Arras. 
Cette contrée est divisée actuellement en départemens , 
comme i l est représenté dans la nouvelie carte de France, 
qu'on a fait graver dans cet Atlas. 
I I . Les PAYS-BAS AUTRICHIENS , dans l'ancienne carte , 
sont représentés entre la France, l'Allemagne et TOcéan; 
ils étoient divisés en sept principales provinces. IO. A 
l'occident 3 le ci-devant Comté de Flandre. a0. Au midi , 
le Comté de Hainaut. 30. Celui de Namur. 4". Au mi-
lieu , le ci-devant Duché de Brabant, avec la Seigneuric 
de Mallnes , et ceile ÜAnvers vers le nord. 5°. A Torient, 
le Duché de Limbourg. 70. Le Duché de Gueldre > par 
rapport á sa partie mendionale. 
Actuellement ces pays appartiennent á la France , et 
sont divisés en départemens, ainsi qu'on le voit dans la 
nouvelie earte de la répubiique'Francaise. 
Les riviéres les plus considérables de ces contrées sont 
la Meuse „ VEscaut 3 la Lis ¿ la Scarpe , la Díle et la 
Sambre. 
I I I . Les PROVINCES-UNIES , qui étoient au nombre 
de sept , elles portent á présent le nom de Répubiique 
Batave jy dont on va parler. Leurs limites sont 3 au nord 
et á i'ouest , la mer d'AUemagne i au sud , les départe-
mens francais, qui étoient autrefois les Pays-B.as ; au 
nord , une partie de TAllemagne , savoir la West-
phalie. Leur latitude septentrionale est depuis le 5ie. de-
gré jusquau -yf. 1 ; et leur longitude , depuis le méridien 
de IIle-de-Fer , entre le aie. et 25". degré. 
Anciennement les forces de la Hollande étoient de 4 f 
mille hommes y et sa marine étoit composée de 76 vais-
seaux de ligne. 
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De la Rcpublique Batave , ou 
D E L A R É P U B L I Q U E B A T A V E , 
OU P R O V 1 N C E S - U N I E S. 
Cette République , connue aussi áous le nom á'Hel-
véúe , de HoLlande , est bornee , á Torieiií , par la West-
phalie ; au mi d i , par les ci-devant Pays-Bas Autrichiens ; 
á roecident et au nord , par TOcéan. "On lui a donné le 
nom de Prov'mces-Unies , parce quelies se liguérent á 
Urrecht, en 1579 , pour secouer le joug de Philippe I I , 
roi i'Espagne ; elles se défendirent si bien que , par la 
paix de Munster , en 1648, on les reconnut pour un | 
érat libre et indépendant. Mais elles viennent récemment, | 
apres avoir destitué ieur Stathouder, de se constituer en i 
vraie république, á Texemple de la France. 
La république Batave est extrémeraent peuplée ; Tair y 
est temperé^, mais humide. I I y a assez de ble dans les I 
provinces d'Utrecht et de Gueldre : la pkipart des autres 1 
sonr fértiles en paturages. On y fait du trés-bon beurre 
et de bons fromages. La principale richesse des Hollan- ¡ 
dois consiste dans les manufactures et dans le commerce 
quüs font , sur-tout aux Indes orientales 5 ils sont tres-! 
laborieux et indusrrieux. i 
Le Pvhin est la pl.us grande rivicre de cet état ; i l prend. 
sa source au mont Saint-Gothard, et se divise ensuire en 
plusieurs branches , dont Tune retient le nom de Rhin. i 
Les diiférentes branches du Rhin , la Meuse ét les canaux | 
dont les Provinces-Unies sont entrecoupées de tous cótés, I 
facilitent le transport des marchandises , et aident beau-! 
coup le commerce. 
Les provinces ainsi, confédérées étoient au nombre de j 
dix-sept : sept ont formé l'état appelé les Provinces- j 
Unies , qui comprenoient, 1°. la Gueldre i qui n est autre ' 
que la partie septentricnale du Duché de Gueldre ( 1). 
Wm ' ' ., ,,' .. . • 
( i ) La partie de la Gueldre méridionah qui appartenoit aux Hollandois, 
et ce!!e qui étoit sous la dominntion Autrichienne , sont réunies á ía France, et 
sont comptises dans le département de la Meuse-Inféríeure dont on a deja parlé. 
Le reste de la Gueldre ê t au roi de Prusse. Gueldre, sur le Niers, est la vilíe 
principale. 
Provinces-Unies. ( P l . F I I . ) 
ü0. La Hollande. 30. La Zélande. 40. La province ÜUtrecht. 
f . La Frise. 6°. La province d'Overissel. 70. La pro-
vince de Grpningue. 8 . On joignoit á ees provinces le 
Pays de la Généralité. 
La Gueldre Hollandoise ou septentrionale se divisoit 
en trois pays^u quartiers. 1 . Le quartier de Nimegue 3 
ville forte. 1 . Le quartier d'Arnheim; la capirale étoit 
de méme nom. Hardewick , avec université. 3°. Le quar-
tier de Zutphen ; capitale , Zutphen , viile forte. Does-
bourg , fort sur TIsseL 
HOLLANDE ; capitale , Amsterdam 3 ville rres-peuplée et 
trés-marchande ; J íorn, port sur le Zuiderzée j Leyde, la 
Haye, Riswick , village et cháteau fameux par le traité 
de' paix qui y fut conclu en 1697 ; Roterdam > port j 
Gorcum , ville forte. 
ZÉLANDE ; capitale , Midelhourg ; Flessingue port et 
place forte ; Tolen place forte. 
UTRECHT Í capitale , Utrecht y ville célebre par Tuniori 
des provinces qui s'y fit en 1579 , et par le fameux congres 
qui s'y tint en 171 z et 1713 pour la paix de TEurope. 
FRISE i capitale , Leuwarde j HarUngen , port 5 t r a -
neker, avec université. 
OVER-ISSEL-, capitale, Deventer , sur l'Issel Z w o l , 
place forte. 
GRONINGUE , capitale de méme nom avec université. 
LE PAYS DE LA GENERALXTE comprenoit, iü. la FLAN-
DRE HeLLANDAISE ̂  capitale , YEcluse • le Sas ou Sas-
de-Gand, place forte. 1 . LE BRABANT HOLLANDAIS ; 
capitale , Berg-op-^oom ; Bréda ; Bois-le-Duc , ville 
forte; Grave , place forte. 30. Dans le LIMBO URG , Fau-
quemont ou Palkembourg et Dalera. 4 . Dans la GUEL-
DRE AUTRICHIENNE , Fe n lo o et Stephansvert villes 
fortes. 5". Dans TEVECHE DE LIEGE , Mastricht, ville 
forte. ( On voit cefite división représentée dans Tancienne 
«arte , pl . V I I . ) 
Depuis la paix faite avec la république Batave , la 
France a eu en inderanité la Flandre Hoiiandaise, y 
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compris tout le territoire qui est sur la rive gauche tlu 
Bhin , avec Mastricht j Venloo et leurs dépendances , 
ainsi que les aunes enclaves et possessions des Provinces-
Unies , situées au sud de Venloo , de l'un et de l'autie 
cóté de la Mcuse. 
I I a été convenu aussi que dans le port de Flessingue 
i l y auroit garnison ftancaise cxclusivement, et que néan-
moins le port de f lessingue seroit commun aux deux 
Nations en toute franchise. La navigarion du Rhin , de 
la Meuse , de l'Escaut , du Hondt , et de toutes les 
branches jusqu á la mer , est de méme libre- entre les deux 
nations Francaise et Batave. 
LA RÉPUBLI.QÜE BATAYE est actuellement divi-
sée en départemens. 
IO. DÉPARTEMENT D'AMSTEL \ chef-lieu , Amsttrdam. 
Harkm Ley de , etc. sont des villes principales. 
A la Haye sicgent le Corps Législatif et le Directoire. 
1 ° . DHPARTEIVÍENT DE DELFT. D e l f t , chef-lieu. Rotter-
dam j etc. 
Nota. Ces deux départemens formoient autrefois la IIol-
la nde méridíonale. 
3°. DÉPARTEMENT DU TEXET . Alkmacr, chef-lieu. 
Nota. Cétoit autrefois la Hollande septentrionak cu 
Wrest-Frise. 
4°. DÉPARTEMENT DE EMS \ chef-lieu , Lewarde. Gro-
ningue. 
Nota. Anciennement Frise et Groningue. 
5Ü. DÉPARTEMENT DE VIEUX-ISSEL. Z w o l , chef-lieu. 
JDeventer. 
Nota. Autrefois Over-Yssel. 
6°. DÉPARTEMENT DU RHIN. Arnheim , chef-lieu. N i -
megue 3 Utrecht. 
Nota. Autrefois Gueldre et Utrecht, 
7°. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT ET MEUSS. Middel-
bourg, chef-lieu. Flessingue , etc. 
Nota, Autrefois Tile de Zélande, 
I A G É O G R A P H I E . 
8°. DÉPARTEMENT DE DOMMEL ET ESCAUT. Bois-le-
Duc , ou Bol-Duc, chef-lieu. 
Nota. Ci-devant Brahant Hollandois. 
Le Füún est le plus grand fleuve qui coule dans ces 
contrées, et i l s'y divise en plusieurs branches. 
Depuis Spire jusqu'á Basle en Suisse , la rive gauche 
du R.hin sert de limites á la République Francaise. 
^ 3 
DE UALLEMAGNE, DE LA BOHÉME 
V f DE L A SUISSE. { V I , V I I I . ) 
A L L E M A G N E , autrefois Germanie , est bornée au 
nord, par TOcéan et la mer Baltique \ á l'orient , par 
la Pologne et la Hongrie j au midi , par l'Italie et la 
Suisse j á Toccident, par la République Francaise. Son 
étendue est renfermée entre le 45e, et le 5 5". degrés de 
latitude septentrionale , et entre le 3e. et le i6e. degrés 
de longitude oriéntale , a compter du méridien de Paris , 
ou i3e. et 36-. degrés de longitude depuis le méridien de 
1 Ile-de-Fer. Elle renferrae un grand nombre de souverai-
netés , unies pour leur défense commune , sous 1'amonté 
d'un prince , qui a le titre d'empereur. Neuf de ees princes 
ont le droit de l'élire , et porrent le nom d'électeurs : ce 
sont le roi de Boheme , le duc de Baviere , le duc de 
Saxe j le márquis de Brandebourg , roi de Prusse , le 
comte Palatin du Rhin , le duc d'Iíanovre , roi d'An-
gleterre , les archevéques de Mayence _> de Cologne , de 
Treves. On observe ra que les états de ces trois derniers 
sont réunis á la France : on a fait aussi mention de quel-
ques autres changeraens deja faits ; et si d'autres arrivent 
I avant la fin des négociations et la pacification générale , en un raot , avant l impression de cet ouvrage , on en. parlera également. 
Les 
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De VAlhmagne , de la Bohcme 
Les principales riviéres de ce pays sont le Danube , 
le B.hín y le Weser J XÉlhe et T Oder. 
L'Allemagne depuis long- temps a été divisée en neuf 
cercles ou grandes provinces. Ces cercies sont, d'onenr 
en occidení, ceux d'Jutríche de Baviere , de Souahe ; 
et au nord des deux dermers , ' celui de Franconie; le 
long de i'Océan ec de la mer Baltique 3 ceux de Haute-
Saxe j de Basse-Saxe ¿ de W'estphalie ; et an sud de 
celui-ci , aucour du Rhin et du Mein , celui du Bas-Rhin 
ou VElectoral ^ et celui du Haut-B.hin. On joint ordmai-
rement le royanme de Bohcme á rAllemagne , dont i l est un 
anden r ief. On observera ici que les villes Imperiales de 
ce pays sont celles qui ne dépendent que de Fempereur ; 
er les villes Anséatiques 3 celles qui sont unies ensemble 
pour soutenir leur commerce. 
CERCLE D'AUTRICETE. I I renferme six pays : 
10. YArchiducké d'Autríche ; capitale , Vienne , qui Test 
aussi de toute rAllemagne 5 Línt^ , place forte. 20. Le 
Duché de Stiric ; capitale , Judenbourg; Graci , avec 
université. 3i>. Le Duché de Carinthie; capitale , Cla~ 
genfurt , place forte \ Guech y Lavamynd Evéchés \ 
Ortnburg. 40. Le Duché de Carnioie ; capitale , Laubach ; 
G o rice , place forte. On peut joindre a ce duché le Frioul 
Jutríchien , aux environs des ruines de la ville á'Aquílée ji 
et Ylstrie Autrichienne ; capitale, Trieste s port au fond 
du goife de Venise. 5 . Le Comté de T i r o l ; capitale, 
Inspruch ; Kujsta'm ville forte •, Trente j Brixen. 
Nota. Ce cercie appartient presque tout á la Maison 
d'Autriche. 
CEPvCLE D E BAVIERE. I I renferme six principaux 
étáts : IO. Les Etats du duc -de Baviere , qui sont le 
Duché de Baviere, au midi du Danube \ capitale , Mu-
nich ; Ingolstat j université ; Chiemsée et le Palatinat de 
Baviere s au nord-, capitale, Amberg. íQ, Le Duché de 
JSeubúiirg , et la Principauté ds Sult^bach , á l'électeur 
et de la Suisse. ( P l , FIIL) 6$ 
Palatin ; capitale , Neuhourg; Hochstet j célebre par les 
deux batailles que les Francais y ont perdues. 3°* L ' A f -
cheveché de Salt^bourg. 4". UEveché de Freisingen ; Ver-
de nfe Id s , comté. UEveché de Ratisbonne, ville Im-
périale j et célebre par les diétes ou assembiées générales 
de 1 empire qui s'y sont tenues. 6 . UEvéché de Passau* 
CERCLE D E SOUABE. Parmi le grand nombre 
d'états ecclésiasriques et séculiers qu'il renferme, on en 
compre six principaux : IO. le Duché de Virtemberg > 
capitale, Stutgard ; Tuhingen université j Elvang, pré-
voté. 2o. La Principauté de Furstemberg $ capitale de 
méme nom. 3 . Le Marquisat de Bade ; capitale , Bade ¿ 
Dourlach , Badstat. 40. UEveché d'Ausbourg; capitale , 
Ausbourg ; Ulm dépositaire des archives du cercle j 
Hall j Hailbran , toiites villes Impériales ; Dit í ingen, 
université. 50. UAbbaye de Kempten ¿ ville Impelíale , 
dont l'abbé est prince de TEmpire. 6o. UÉviché de 
Constance , dont l'évéque est prince de TEmpire. Une 
partie de ce cercle dépend dpi cercle d'Autriche c'esü 
cette partie qu on appelle la Souahe Autrichienne. Ses prin-
cipales villes sont Fribourg j place forte, ainsi que B r i -
sack, Bhinfeld j Constance dont on vient de parler j 
Nellembourg, principal lien du Landgraviat de ce nom ; 
B re gen t^ comté j Gunt^bourg, capitale du marquisat de 
Burgaw. Le comté de Meindelheim la ville de Donaven , 
et quelques autres dépendent du cercie de Baviere. 
CERCLE D E F R A N C O N I E , anciennement une 
des provinces des Fvanes. I I comprend , 10. l'Eviché de 
Bamberg; capitale du méme nom •, Eronack , ville forte. 
Io. UEveché de Virtsbourg ; capitale de méme nom j 
Henneberg , comté j Meinungen y résidence des ducs de 
Saxe-Meinungen ; Hildhourghauseii , résidence des ducs de 
Saxe-Hildbourghausen ; Coburi 3 principauté ou reside le 
duc de Saxe-Salfed •, Smalkaden , au landgrave de Hesse-
Cassel , qui est dans le cercle du Haut-Khin j Mergew 
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theim y capitale du domaine de l'ordre Teutonique •, Erpach, 
comté; Schcweinfurt , ville Impériale. $0. UEvéché c t J í -
chfiet. 4o. Le Marquisat d'Anspach et de Culemhach ou 
Bareith ; Nuremberg • Wensheim , villes Impériales. 
CERCLE D E H A U T E - S A X E . I I se divise en trois 
parties, qui sont la Saxe j XElehorat de Brandebourg et 
le Duché de Poméranie. 
La Saxe comprend, Io. le Duché et ELECTORAT DE 
SAXE ; capitale , Vittemherg, avec université j Torgaw _> 
place forte, a*. La Misnie ; capitale , Dresde résidence 
de Télecteur de Saxe i Leipsick , avec université j Altem-
bourg, au prince de Saxe- Gotha. 30. Le Landgraviat de 
Thuringe ; capitale, Erford ; Salfeld; Gotha, résidence 
des ducs de Saxe-Gotha ; Mulhausea , Northausen , villes 
Impériales ; Mansfeld , comté j Sclmart^hourg , aussi 
comté. 40. La Príncipauté d'Anhalt, divisée suivant les 
quatre branches de cette Maison ; Anhalt , Dcssaw j . 
Berhurg , Coethen et Zerbst ; Queddñnhourg , dont Tab-
besse est princesse de TEmpire. 
L ' E i ECTORAT DE BRANDEBOURG renferme Berlín , capi-
tale Francfort , université; Brandebourg; Potsdam , oú 
est un beau chateau du roi de Prusse j Kustrin place 
forte , Stendel, Hovelberg , Prenslow, 
LE DUCHÉ DE POMÉRANIE comprend , i0, la Pomé-
ranie Prussíenne ; capitale , Stettein 3 ville forte et port; 
Stargart; Colberg ; Rugenwald, dans la Wandalie ; les 
principautés de Louwenbourg et de Butow ; les íles 
d' Usedom et de Wollín. 10 . La Poméranie Suédoise ; 
capitale, Stralsund¿yon j Cripswaidt, port; Tile de Rugen. 
CERCLE DE BASSE-SAXE. l l comprend , 10. le 
Duché de Brunswick • capitale , Brunswick • Wolfen-
hutel , princjpauté; Goslar, ville Impériale. 20. UEvéché 
dyEildesheim. 30. La Príncipauté de Halberstat, au roi dé 
Prusse ; Werningrod comté. 40. Le Z?ÜC7Z¿ a'e Magde-
hQurg, au roi de Prusse ; la maison de Saxe y possede 
encoré quatre petits bailliages. 30. Les ¿VaM í/e /a maison 
de Brunswick-Hannover , ou á'Hanovre-Lmmebourg , au 
roi _ d'Angleterre. lis renferment le Duché d'Hanovre ; 
capitale de méme nom; Calemherg ; Eimhecke ; la Pmi-
cipauté de Grubenhage ; Gottingen j université ; la Pr i« -
cipauté de Z e l l ; le Duché de Lunebourg ; le Duché de. 
Breme 3 á l'électeur d'Hanovre. Breme place forte , ville 
Impériale et Anséatique ; le Duché de Lawemhourg á 
l'électeur d'Hanovre. 6o. Le Duché de Mecklcnbourg-
Svjerin ; Gustrow 3 capitale du duché de Swerin ; Ros-
tock , port et ville Anséatique ; Strelit^ > capitale du 
duché de ce nom. Wismar, port au roi de Suéde. 70. Le 
Duché, de Holstein , au roi de Dannemark; Gluckstad, 
port; K i e i l , université •, Ploen , capitale d,e la principauté 
de ce nom y Hambourg et Lubeck , viliés Impériales et 
Anséatiques. 8o. L'Evcché de Lubeck ; Eutin) résidence 
de J'évéque. 
CERCLE D E WESTPHALIE . I I renferme, 10. 
veché de Liege , enclavé dans les ci-devant Pays-Bas. 
zo. Le Duché de Juliers , á l'électeur Palatin 5 Aix- la-
Chapelle , ville impériale. 30. Le Duché de Berg , á l'élec-
teur Palatin ; capitale , Dusseldorp. 40. Le Duché de. 
Westphalie a l'électeur de Cologne •, capitale , Arensberg. 
50. Le Duché de Cleves, capitale de méme nom •, Em-
merick ville forte, et le Comté de Lamarck , a l'élec-
teur de Brandebourg \ capitale , Ham; Dormund, ville 
Impériale. 6o. UEveché de Munster , célebre par le traité 
de paix qui y fut conclu en 1648 , et qu'on appelle aussi 
le traité cTOsnabruck et de "Westphalie. 70. UEveché de 
Paderhorn \ capitale, de méme nom \ XAbhaye de Corvey, 
son abbé a rang parmi les plinces ecclésiastiques de l'Em-
pire ; le Comté de la Lippe • Lemgow , université. 
8o. UEveché d3Osnabruch. cf . La Príncipauté de Min~ 
den et le Comté de Ravensberg, á l'électeur de Brande-
bourg ; capitales de méme nom. 100. Le Cúmté d'Haye 
et de Diephült , á Félecteur d'Hanovre j capitales de 
De l'Alkmagne, de la Boheme 
méme nom ; le landgrave de Hesse-Cassel possede dans 
le premier, Ucht et Fredeherg. 11o. Le Duché de Fer-
den j á l'éiecteiir d'Hanovre. 1a0. Les Comtés d'Oldem-
bourg et de Dermenhorst, au roi de Dannemarck ; capi-
tale de méme nom. 13o. La Prinápauté d'Oost-Frise > 
au roi de Prusse ; capitale , Emeden , port et place 
forte. 
LE COMTÉ DE NASSAU, divisé par les trois branches 
de cette maison j capitale , Nassau ; D i e q , vilies possé-
dées par le comte de Nassau-Dierz , plus connu sous le 
nom de Prince d'Orangs\ Usingen \ Wreílhourg, villes 
dont les deux autres branches prennent les noms. 
CERCLE D U B A S - R H I N ou L ' É L E C T O R A T , 
ainsi nommé , parce qu'il renferme quatre électorats : 
IO. ÜElectorat de Mayence. 20. 'UElectoral de Treves \ 
Coblenti, résidence de rarchevéque. 30. VEiectorat de 
Cologne j ville Impériale et Anséatique.' 40. Le Palatinat 
du Khin \ capitale , Manheim ; Heidelberg > université. 
Nota. Les villes capitales de ce cercle sont aujourd'hui 
a la République Francaise. ( Voyez ce qui a été dit á 
1 arricie des départemens de la France. ) 
CERCLE D U H A U T - R H I N . I I comorend YEvkhé 
de W'orms , vilie Impériale.; Durnstein , résidence de 
l'évéque , qui est prince de l'Empire. a0. UEveché de 
Spire , ville Impériale \ Ph'üishourg , ville tres-forte. 
3°. I . Evcché de Basle , au sud-ouest du cercle de la 
Souabe , et appartient aux Suisses •, son évéque , prince 
de l'Empire , résidoit á Porentru. 4 '. Le duché des Deux-
Ponts , et la principauté de Birkenfeld. 5'. Le Duché de 
Sommeren , a l'électeur Palatin 5 les comtés de W^eldent̂  
et de Lautereck , au méme prince et au duc des Deux-
Pónts. 6o. Le Landgraviat de Hesse ; capitale , Cassel ••, 
a princip a uté de Herschfeld ; Marpurg , université *, le 
omté de Hanaw j dans la Vétéravie , Francfort , ville 
mpériaie , oü se fait ordinairement l'élecdon et le 
et de la Suisse, ( P l . F U L ) Cj 
couronnement de l'empereur i Hesse-Darmstadt, rési-
dence du landgrave de ce nom. Giessen , université i 
Hesse - Rhinfeís , Hesse - Hambourg. 70. JJAbbaye ec 
Y Evcché de Fuld, dont l'évéque est prince de l'Empire. 
L A S U I S S E , 
O U R É P U B L I Q U E H E L V É T I Q U E . 
CET Etat , autrefois partie de l'ancienne Gaule, se 
nommoit Helvétie : i l est borné , au noxd , par la Souabe ; 
á rerient , par le T i rol au midi , par l'Italie et le dé-
partement du Mont-Blanc, ci-devant Savoie; a l'occi-
dent , par les départemens du Jura et du Doubs. La 
Suisse est entre le a6\ et le 48". degrés de latitude sep-
tentrionale, et entre le 3'. et le 8e. de longitude orién-
tale du méridien de París j et deptiis llle-de-Fer , du 
2.4e. au 2.8' . Autrefois on divisoit ce pays en treize ¿an-
tons , dont sept catholiques , quatre protestans , et deux 
mixtes. Les premiers étoient URI j capitale , A l t o r f : 
UNDERWALD j capitale , Stant^ : SCHWITS , ZUG , FRI-
BOURG , SüLEURE , LuCERNE. Les SeCOllds , ZüRICH , 
BASLE , SCHAFOUSE et BERNE. Les mixtes , GLARIS et 
APPENZEL. 
Dans la ci-devant Suisse 011 comptoit divers petits 
états qui en étoient sujets , parce qu'iis étoient possédés 
en commun par plusieurs cantons. Du cóté de l'Allema-
gne , c'étoit 1'anclen comté de Bade les Offices-Libres 
et le Turgow j le Rheintal i'ancien comté de Fargans 
le Gaster ou pays d' üt^nach . et la ville de RapperscheweiL 
D u coté de la France, c'étoient les bailliages de Mo~ 
rat 3 (cette petite ville est célebre par ene vicroire que les 
Suisses remportérent en 1476 \ ils y taiilérent en piéces 
aóoóo hommes , dont on voit encoré les os dans une 
chapelle prés de la v i l le) , de Granson &'Orbe et de 
v l a 
^8 I N T R O D U C T I O N A 
Schwar^enbourg. D u coté de lltalie , ce sont les gouver-
nemens de Lugagno ou Lawís ^ de Locarno j de Mendris s 
de Falmagia , et les bailliages de Bellin-qone 3 de Fal-
Brenna et de Ríviera. 
Les Suisses ont encoré des Alliés , c'est-a-dire , de petits 
pays associés á la confédération Helvédque , et qui sont 
sous sa protection. Ce sont, Io. , á Torient , la v'dle et 
VAbbaye de Saint-Gall, qui forment deux états disdn-
gués j et les Gnsons , anciennement les Rhéúens , qui 
on t , comme les Suisses , des, sujets , savoir : l'ancien 
comté de Bormio y celui de Chiavene et la Valt&líne. 
ac. Au midi , la république du Valais , dont Sion ou 
Sittcn est la capitale. 3 . A Koccident , la principauté de 
Neufchdtel ; la ville de Bienne ou B i e l , et révéché^ de 
Basle. Cest le pays de Porentru qui forme aujourd'hui 
un département de la République Francaise , sous le nom 
de Mont-Terrible. La ville de Mulhausen en Alsace , et 
i'évéché de Constance, 
Depuis que la Suisse est devenue République Helvéti-
ue , elle a été divisée par cantons y les uns démembrés, 
es autres agrandis \ ce sont les suivans. 
Arau j siége du Corps Législatif et 
du Directoire. Auparav. a", cantón. 
Berne, chef-lieu. i ci_devant second 
Thun, chef-lieu >, cantonj 
Lausanne , caer lieu.7 
Fribourgy chef-lieu. Ci-dev. ioe. cant. 
Soleure ,ch.ei-XiQ\x. Ci-dev. i ie . cant. 
. Basle , chef-lieu. Ci-dev. 9% cantón. 
. Zoz^j chef-lieu. Ci-dev. 7e. cantón. 
Zurich , chef-lieu. Ci-dev. 1tr. cantón. 
. Schaffhouse , chef-1. Ci-dev. iae.cant. 
Fravenfeldy ch. 1. Ci-devant sujet de 
plusieurs cantons,. 
Saint-Gall, chef-lieu. Abbaye souv. 
et viiles aliiées des cantons. 
CANTÓN D'ERGUEL. 
C. DE BERNE. 
C. D'OBERLAND. 
C. DE LEMAN. 
C. DE FRIBOURG. 
C. DE SOLEURE. 
C. DE BASLE. . . . 
C. DE ZOUG. . . . 
C. DE ZuRICH. 
C. DE ScHAFFHOUSE 
C. DE THÜRGAU. 
C. DE SAINT-GALL. 
L A G É O G R 
C. D'APPENZEL. . . 
C. DE SARGANS. 
C. DE GLARIS. . . 
C. DE ScHWITZ. 
C. DE LuCERNE. 
C. D'UNDERWALD. 
C. D'URI 
C. DU VALAIS. . . 
C. DE BELLINZONE. 
C. DE LUGANO.. . 
C. DE RHÉTIE. . . 
A P H I B. 
. Appeniel, chef-lieu. Ci-dev. 13e. cant.' 
Sargans , chef-lieu. Ci-dev. sujet de 
plusieurs cantons. 
. G/ctri^ j chef-lieu. Ci-dev. 8e. cantón. 
Sc}iwit\ , chef-lieu. Ci-dev. y . cant. 
Lucerne , chef-lieu. Ci-dev. 3e. cant, 
Stan\ , chef-lieu. Ci-dev. 6\ cantón. 
. Altorj , chef-lieu. Ci-dev. 4e, cantón. 
. Sion y chef-lieu. Ci-dev. aliiédes cant. 
Bellin^one , ch. I . i Fiaiiliages itálicas 
. Lugano , chef-1. 5 suiets de plus, cant. 
. Coire, chef-lieu. Grisons alliés des 
cantons. 
Les Suisses ont été long-temps sous la dépendance des 
rois de France ^ ensuite ils ont appartenu á l'Allemagné, 
principalement aux princes de la Maison d' Autriche : 
mais leurs gouverneurs , par une conduite tyrannique, 
donnérent lieu á la plupart des habitans de ce pays de se 
mettre en liberté peu á peu. On sait que Guillaume Tell 
contribua beaucoup á délivrer son pays du joug odieux 
des Aurrichiens. Depuis ilnstant oü 1500 Suisses raillé-
rent en piéces 20000 Autrichiens , á Moganen , la Suisse 
a formé une république indépendante et tedéradve. Ce 
pays est situé au milieu des Alpes ; et c'est de ses mon-
tagnes que le Rhin , le Rhóne 3 le Tésin , YAar, le Russ j 
l'Inn prennent leur source. 
L A B O H É M E . 
LE royaume de Bohéme appartient a la Maison d'Au-
triche , en y comprenant la Moravie qui en depend : i l 
est situé entre les cercles de Baviére , d'Autriche et la 
Hongrie ; et se trouve compás entre le 48^. et le j i 6 . de-
grés de latitude septentrional^, et entre les ioe. et i6e. de 
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De lsAllemagne j de la Boheme 
longimde oriéntale , ou 3oe. et 36". de longimde depuis 
i'Iie-de-Fer. 
J es principales riviéres de la Boheme sont le Muldaw 3 
•VE¡he , Y Oder et la Morave. 
I I y a dans cet état des mines d'or , d'argent, de cui-
vre 5 de plomb , etc.; mais elles sont d'un petit rapport. 
Les verres de Boheme , qui sortent de ses verreries , sont 
un objet considérable de commerce , ainsi que la vente 
d'un grand nombre de bestiaux. 
Le royanme de Boheme comprend , 10. La BOHEME 
PROPRE i capitale , Fragüe ; Konígengret^ ville bien for-
tifiée j &gra , place forte j le Comté de G l a í i , au roi de 
Prusse. a'. Le MARQUISAT DE MORAVIE ; capitale, 
Clmut\ i Briun , vilie forte. 30. Le DUCHÉ BE SILESIE , 
au roi de Prusse : on le divise en Basse-Silésie i capí-
tale , Glogaw : en Moyenne-Silésie ; Breslaw, capitale 
de tout le duché ; et en Haute-Silésie j capitale , Appclen. 
La partie ou sont Troppaw et Teschen a resté á la Mai-
son d'Autriche. 40. Le MARQUISAT DE LUSACE , á l'élec-
teur de Saxe : on le partage en Haute-Lusace ; capitale , 
Baut^en ^ Gorln^ j ville la plus peuplée de tout le mar-
quisat y et en B as se-Lusace • capitale , Luben, Le roi de 
Prusse y possede queiques villes , entr'autres Cotbuss et 
Peltre. 
^ 3 
D E L A P O L O G N E , D E L A LITHUAN1E 
L 
E T DE L A PRUSSE. ( P l . I X . ) 
'IMPÉRATRICE de Russie , le roi de Prusse et la reine 
de Hongrie , profitant des troubles de la Pologne , usur-
pérent , en 1772. , les provinces Polonoises qui étoient á 
leur convenance , et prirent chacun un tiers de la moidé 
de cet état. Ces mémes puissances , en 1795 , se partagé-
rent encoré le reste de la Pologne. Ainsi ce vaste é ta t . 
et de la Suissé. ( P l . F I I I . ) % j 
qui fut érigé en royaume Tan n 'a p lus depuis cette 
époque áucune exisrence en Europe. Pour e n avoir u n e 
idée , commencons par le décrire tel qu'il étóit dans son 
iníégrité; lliistoire exige qu'on le connoisse sous son p r e -
mier rapport. 
L a POLOGNE étoit bornée , a u nord-ouesr, par í a m e t 
Saltique •, au nord et á Test ^ par la Russie au midi , 
par les raonts Krapack, qui la séparent de la Hongrie; 
et a l'ouest, par TAllemagne. Son étendue étoit comprise 
entre le 48". et le 57% degrés de latitude septentrionale , 
et entre le i3e. et le 3ie. de longitude oriéntale. 
L a Pologne est tres- fertile en ble. Ses principales riviéres 
sont la Vistule j le Bug j l a fiarte j le Niémen. , le 
Dniéper, autrefois Borystene 3 le Boh et le Niester. 
On divise la Pologne en ROYAUME de POLOGNE pn*-
prement dit , et en DUCHÉ DE LITHUANIE. 
Le royaume de POLOGNE se divise en trois parties, 
savoir la GRANDE-POLOGNE , a u nord ; l a PETITE-PO-
LOGNE , au milieu i l a RUSSIE-NOIRE o u ROUGE , a u 
sud-est. L a GRANDE-POLOGNE comprenoit trois principales 
provinces : i0, l a GRANDE-POLOGNE propre , contenanc 
cinq palatinats o u petites provinces *, celui de Posnanie y 
capitale , Posna •, celui de Kalisch , ou est Gnesne , l a 
plus ancienne ville de l a Pologne celui de Siradie , celui 
de Léñetela o u Lencici, et celui de Rava. a0. L a CU^AVIE , 
qui a deux palatinats , celui de Br^est et celui ¿JInow~ 
roklaw. 30. L a J M A Z o v i E . qui avoit trois palatinats ^ celui 
de Cracovíe , celui de Sendomir o u d' Opatow , et celui 
de Lublin , ayant p o u r capitales les villes d u m é m e 
nom. 
L a PETITE POLOGNE , contenant l a Russie-Rouge 3 
quant á sa partie oriéntale , et l a Peáte-Pologne propre t 
quant á sa partie occidentale , s'érend jusquaux m o n t s 
Krapak , qui la séparent de l a Hongrie. La Russíe-Rouge 
comprend deux provinces : IO. l a Folhinie , qui a deux 
palatinats •, celui de Luck et celui de Kiow. a". La Po-
dolie y q u i a auss i deux pa la t inat s \ celui de Podo lie 
I l 4 T B . O D U C T I © l í 'A 
propre ; capitale , Katninieck ^ et celui de BracUw , capi-
tale de méme nom. L ' Ukraine , habitée par les Cosaques, 
et dans laquelle s'étendoient les palatinats de Braclaw et 
de Kíow , dépendoit ci-devant en partie de la Pologne. 
Aujourd'hui ce pays appartient á la Russie. 
DUCHÉ DE LITHUANIE. On le divise en quatre patries, 
savoir, la Lithuanie propre ; la Russie Lithudnienne ou 
Noire , la Samogitie et le Duche' de Courlande. La L i -
thuanie propre renfermoit trois palatinats •, celui de Wilna, 
celui de J r o k i , et celui de Brescie , autreraent la Po-
lésie. La Russie Lithuanienne ne comprend que deux 
palatinats, celui de Novogrodeck , et celui de Minski. 
La Samogitie est partagée en trois gouvernemens , appelés 
Capitaineries , prenant le nom de leurs capitales j celle de 
Kosienne, celle de Medniki , et celle de Poniewiess. Le 
Duché de Courlande comprend la Semigalle j capitale j 
Mittaw er la Courlande propre i capitale , Goldingen. 
L'impératrice de Russie, la Maison d'Autriche et le 
roi de Frusse , firent, en 1772 , un traité de partage coiv-
cernant plusieurs provinces de Pologne , limitrophes á 
leurs états. La Russie s'empara , au nord-est et á Test, 
de plusieurs provinces de Lithuanie , et de quelques ter-
ritoires aussi limitrophes á son empire , qui tous sont 
bornés , au raidi, par la Duna , et ensuite , á Test , par 
TOdrivac, qui se jette dans le Niéper. On leur a donné 
le nom de Pologne-Russienne , ou de nouvelle Russie-
£ lanche. La Maison d'Autriche a conquis, au sud-ouest, 
ce qui est au midi de la Wistule , méme la ville de Sen-
domir •> et tout ce qui est borné par une ligne qui va 
d'abord gagner , vers lorient , les environs de Luck en 
Yolhinie , • á quatre ou cinq lieues de cette ville , et qui 5 
de la j tournant au midi ,> s'approche de Kaminieck en 
Pcdolie, et joint le Niester á la pointe de la Moldavie , 
dans la Turquie septentrionale d'Europe. Tous ees pays 
portent aujourd'hui le nom de Pologne-Autrichienne. 
Le roi -de Prusse s'empara de ce pays, qu'on a appelé 
ensui te la Prussc-Nouvellc ©u Ocádentale, qui reníerme,, 
L A G Í O G R A P H I I . 
ce qu'on nommoit , i0, le Palatinat de Marienhourg; 
capitale de méme nom. Le Cercle de la Petite-Poméranie; 
capitale , Dant^ick , ville libre par le traité des trois 
puissances; elle est Anséatique. Prés de ce cercle est 
celui de No TEZ , composé de plusieurs démembremens des 
palatinats de Posnanie j de Kalisch et d'Ironowrklau. 
3Ü. Le Cercle de Culm ; capitale de méme nom-, Thorn, 
la plus ancienne ville de la Prusse , déclarée ensuite 
libre. 
Et pour diré en peu de mots ce qui regarde l'occupation 
entiére du roi de Prusse , nous ajouterons que ce souve-
rain posséde aujourd'hui la Grande-Pologne , jusqu au 
confluent de la Pliega et de la Wistule ; la partie sep-
tentrionale de la Ma^ovie, le long de la Narew ; la partie 
septentrionale de la PodlaHe j une petite portion de la 
Lithuanie 3 jusqu'au Niemen , en face de Grodno , et une-
portion du Palatinat de Cracovie ¿nns la Basse-Pologne. 
Dans cette portion , sont comprises les montagnes qui do-
minent €racovie ; mais Cracovie est a. TAutriche , avec 
ses dépendances et les palatinats de Sandomir et de Lublin. 
La Russie a eu , pour son lot , tout ce que nous n avons 
pas compris dans ceux de la Prusse et de TAutriche. Le 
Grand-Duché de Lithuanie , par conséquent, appartient 
aujourd'hui toút entier á la Russie. 
Quant au Duché de Courlande , dont on vient de parler, 
qui a été autrefois détaché de la Livonie,, et qui faisoit 
partie de la Lithuanie j i l est situé sur la mer Saltique , et 
appartenoit á un duc particulier. Le dernier duc, fatigué 
des divisions intestines qui déchiroient son pays , a cédé 
ses états á Timpératrice de Russie. Aprés Miltaw et Gol-
dingen , Windaw et Libau ^ sont les villes les plus consi-
dérables. 
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D E L A P R U S S E . 
LA PRUSSE , jadis duché , fut érigée en royanme au 
commencement de ce siécle. Ce petic état , aurrefois le 
pays des Borusses est situé le long de la mer Bal-
tique. 
Les principales riviéres qui Tarrosent sont le Niemen, 
VA lia , le Pregel et la Vístale. 
"Le royanme de Prusse , tei qu'il étoit avant le partage 
de la Pologne , se divisoit en trois provinces ou cercles , 
qui renferment chacune trois pays. Ces trois cercles sont, 
1 . le CERCLE de S A MI. AND , qui contient le Samland 
propre ; capitale , Konisberg , qui Test de tout le royaume j 
la Sclavonie ; capitale , Memel \ la Nardie capitale , 
Labiaw. 1 ° . Le CIRCLE de NANTANGEN , qui renferme 
la Nantangie •, capitale , Brandehourg \ la Barconie\ capi-
tale , Bartenstein la Sudavie; capitale, Lick. 30. Le 
CERCLE DE HOCKERLAND , qui contient la Galindie \ ca-
pitale , Neidembourg; la Poméraiúe •, capitale 5 Marienwer-
der; le Hockerland prepre 5 capitale , Holland. A Test de 
cette ville est la Warmie ou YF.rmeland , pays que le roi 
de Prusse a fait détacher de la Prusse ocddentale j capi-
tale , Eeilsperg. Tous les pays qu'on vient de nommer 
appartiennent á la Prusse oriéntale. La Prusse ocdden-
tale comprend les contrées que ce souverain prit sur la 
Pologne dans le premier partage dont on a parlé plus 
haut , tels que le PALATINAT DE MARIENBOURG 3 le 
CERCLE DE LA PETITE POMERANIE 3 le CERCLE DE NOTEZ 
et celui de CULM. 
Avant le dernier partage de la Pologne , on évaluoit les 
forces de ce prinee á plus de 150 mille homraes en temps 
de paix 3 et ses revenus a millions. 
»»iir7riraHiiitgsttTirwrBriwre»i»ii -
D E L A RUSSIE D ' E Ü R O P E . ( P L X ) 
A RUSSIE est un des plus vastes empires d© TUni-
vers , mais i l nest point peuplé á proportion de son 
étendue : cet empire hit fondé en 1490. Elle se divise 
en Européenne et en Asiatique. I I ne s'agit ici que de 
la premiére. La Russie d'Europe est Wornée , au nord, 
par la mer Glaciale ; á l'occident, par la Suéde ,et la 
Pologne ; au midi , par la Petife-Tartarie ; et a Torient, 
elle confine á TAsie. . 
Ses principales riviéres sont le Volga , le Dniéper , l a 
Duna , le Don , autrefois Tañáis et la Dwina. 
On la divise en deux parties, la septentrionale et l a 
méridionale. 
P A R T I E S E P T E N T R I O N A L E . 
La Russie d'Europe renferme six gouvernemens. i0. Le 
gouvernement de Saint-Pétershourg , dans lequel i l y a 
trois provinces , savoir , Xlngrie ou Ingermanie j , capitale , 
Saint-P éter sbourg, résidence ordinaire des empereurs de 
Russie; le Wirland ou YEstonie oriéntale j capitale > 
Narva ; la Carélie oriéntale i capitale , Kexholm. 1 ° . Le 
gouvernement de Wibourg, qui ne renferme que la Ca-, 
rélie occidentale •, capitale de méme nom. 3*. Le gouver-
nement de Revel y qui ne comprend que. lEstoríie orién-
tale ; capitale de méme nom. 40. Le gouvernement de 
Riga , qui a sous sa dépendance les iies d' Oesel et de 
Dagho , dans la mer Baitique. f . Le gouvernement de 
Novogorod, qui contient sept provinces , savoir , celle de 
Novogorod; capitale , Novogorod Weliki , ou Novogorod-
la-Grande les provinces de Plescow , de Weliki-Louki, 
de Twer j de Bielobero 3 d'Olonec et de Kafgopol; leurs 
capitales ont le méme nom. 6°. Le gouvernemeijc 
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^Archangel i quí se divise en deux parties , Xocádentale 
et Yorientale. La partie occidentale contient cinq provin-
ces j celle de la Divina , dont Archangel est la capitaie , 
et de laquelle dépend la partie méridionale de lá Laponíe-
Russicnne •, eelles de Kolskoi , d' Ustioug j de Wolosda 
et de Galic\. Elles prennent le nom de leurs capitales. 
La partie oriéntale na que les deux provinces de Alteen 
et de Petqora. 
P A R T I E M É R I D I O N A L E , 
LA Russíe d'Europe renferme aussi six gouvernemens. 
IO. Le gouvernemenc de Moscow , dans lequel on compre 
onze provinces , qui prennent le nom de leurs capitales , 
savoir , celles de Moscow y ófUglic^ , de Jeroslaw , de 
Kostrama , de Pereslaw-Zaleskoi, de Jurew-Polskoi , de 
Susdal, de Wolodimer j de Pereslaw-Ría%anskoí , de 
Tw/a et de Kalaga. i \ Le gouvernement de Smolenko 3 
qui contient 1 anden duché de méme nom. 3". Le gou-
vernement de .Kicw ou de la Peütc-Russie , qui contient 
une partie de VUkraine dont nous avons déja parlé j 
capitaie , Kiowe *, Pultava 3 lieu céltbre par deux grandes 
batailles qui s'y sont données ; Tune en 1399» entre les 
C roupes de Tamerland et celles de Vitold , grand-duc de 
Lithuanie > qui y fut défait; Tautre en 1709 , dans laquelle 
Charles X I I , roi de Suéde, fut vaincu par Pierre-le-
Grand. 4°. Le gouvernement de Bielgorod , qui se divise 
• e n quatre provinces , dont les trois premieres prennent le 
nom de leurs capitales j Bielgorod , Siewsk et Orel : la 
quatrieme, qui est la NouveLle-Servie , a pour capitaie 
Arkhangelgorod. 5°. Le gouvernement de W'orone^ , qui 
renferme aussi une partie de V Ükraine : i l a cinq provin-
ces , qui prennent le nom de leurs capitales j Worone^ , 
Bachmut, Elec , Tambow et S\atsk. 6\ Le gouverne-
ment de Ni^nei-Novogorod : i l contient trois provinces , 
qui prennent aussi le nom de leurs capitales; Ni^nei-
¡foyogorod a ou Noyogorod-la-Basse , Ariamas et Alatyr. 
L A G i O © R A P H I 1. 
On comprend daná ce gouvetnement une partie des Mor* 
duas , peuples T artares , qui habitent de grandes foréts , 
et qui sont aussi repandus dans le gouvernement de 
Kasan. 
Cet état a réuni a ses vastes domaines un tiers de l a 
Pologne et l a Courlande. 
DES COÜRONNES DU NORD. ( P L X I . ) 
N comprend sous ce titre les royaumes de SÜEDE , 
de DANEMARCK et de NORWJÍGE. 
D E L A S U É D K 
La Suede est bornée , au nord , par la Laponie-Norwó-
gienne ; á l'orient, par la Ilussie au midi , par le golt'e 
de Einlande et la mer Baltique \ et á Toccident , par la 
Norwége. Elle se divise en cinq.principales parties. 1". La 
Suede propre , qui comprend deux provinces, savoir , la 
Suede propre et le Nordland. La Suede propre renferme 
cinq petites provinces, qui sont XUplande , dont Stockholm 
est la capitaie , ainsi que de toute la Suede , et oú* sei 
trouve Upsal, dont Tarchevéque est primar du royanme, 
et a droit de sacrer les rois : la Suderrnanie j capitaie , 
Nicoping : la Néricie • capitaie , Orebro : la W'estwanie ; 
capitaie , fiesteras : le Wermeland; capitaie , Carlstad. 
'Lt Nordland renferme six petites provinces, qui sont la 
Dalécarlie j capitaie , Hedemora : la Gestricie ; capitaie , 
Gefle : YHelsingie j capitaie , Huewiksval : la Medelpadie j 
capitaie , Sundswal : la Jemptie \ capitaie , Resundt : la 
Harndal lcapi taie , Undcrsaker. 2V. La Gothie , qui se 
divise en trois provinces , savoir , le Vestrogothland ou la 
Gothie occidentale : Y Ostrogothland ou la Gothie orién-
tale j le Sudgothland ou la Gothie méridionale. Le 
Vestrogothland 
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Des Couronnes du 
jTestrogothland a deux petites provinces j le Vestrogothland 
propre ; capitule , Gothebourg : la Dalie j capitale , .Da/e-
¿^r^. L ' Ostrogothland a aussi deux peíires provinces j 
VOstrogothland propre ; capitale, Norkoping : le cSW-
/a.'Xí/capitale , Calmar, viile fameuse par la consritution 
de la reine Marguerite , en 1595 , pour Tumon des trois 
royaumes du Nord. Le Sudgothland a trois petites pro-
vinces , qui sont le Halland ; capitale , Halmstad : le 
Schouen-j capitale, Lundeii : le Hleking; capitale , Chris-
tianopel. Le territoire de Bahus, cede á la Suede par les 
Danois , est dans cette province. 30. La Laponie - Sué-
doíse y qui se divise en six Marcks ou Préfectures savoir, 
Osele-lap-mark j Unica - lap-mark , Fithéa-lap-mark ¿ 
Lulea-lap-mark , Torno-lap-mark , Kimí-lap-mark. 40. La 
Bothnie , qui se divise en W'cstro-Bothnie ou Bothnie 
accidéntale et X Ostro-Bothnie ou Bothnie oriéntale. La 
Bothnie accidéntale comprend XAngcrmanie ; capitale , 
Hernosand : la JVestro-Bothnie propre j capitale, Torno. 
La Bothnie oriéntale comprend XOstro-Bothnie j capitale, 
XÍTICV : la Cajo rúe *, capitale , Cajonehorg. 50. La Finlande , 
qui renferme cinq provinces , savoir , la Finlande propre j 
capitale , ^á'¿o : le Nyland \ capitale , Rasehourg : la 
Tavasúe ; capitale , 2 avasthus : le Savolax ; capitale , 
Nysjot : la Car ¿lie -/capitale, Kimme negar d. Le roi de 
Suéde posséde encoré dans la mer Saltique les iles ÚAland, 
de Gothland et de Oeland. 
Cet état füt érigé en royanme en 834 ; ses forces sont 
60 milla hommes, et 50 vaisseaux de ligne. 
D U D A N E M A R C K . 
LE Danemarck est borné j au midi , par l'Allemagne •, 
á l'occident et au nord , par l 'ücéan i et a l'orient, pai-
la mer Baltique. 
I I se divise en Terre-Ferme et en iles. La Terre-Ferme 
7$ Nord, ( P l . X I . ) 
est une presqu ile , quon nomme le Jutland, et qu'on 
divise en Nord-Jutland et Sud-Jutland. Les principales 
villes du Nord-Jutland sont Wibourgj capitale , Arrhusen 
et Rypen , ports. Celles du Sud-Jutland sont Tonning, 
place Forte , Appenrade , Husum j ports ; Gottorp , cháteau 
oú résidoit le duc de Holstein ainé , á qui on a donné le 
nom de Gottorp du lieu de sa résidence. 
Les iles les plus considérables de Danemarck , á l'entrée 
de la mer Baltique , sont Tile de Séeland, dont la capi-
tale , ainsi que de tout le royanme , est Copenhague , et 
Tile de Fion 'u , apanage du fils ainé du roi ; capitale, 
Odensée. 11 y a d'autres petites iles , dont les plus remar-
quables sont Laland j capitale , Naxow : Falster \ capi-
tale , Nikopins et Bornholm. Le Danemarck devint un 
royaume dans 1 année 930. 
D E L A N O R V É G E. 
La Norwege , limitrophe á la Suéde et au Danemarck 
a été pendant long-temps un royaume particulier. Elle 
fut unie au Danemarck par le manage de Marguerite , 
héritiére de Danemarck , et dAquin , roi de Norwege. 
On la divise en trois gouvernemens , du midi au nord, 
IO. Le gouvernement á'Aggerhus capitale , Christiania 
Fridéricks-Ha 11 place forte , oü fut tu'é Charles X I I , 
roi de Suéde , pendant qu i l Tassiégeoit. 10. Le gouverne-
ment de Berghen , capitale de méme nom. 30. Le gouver-
nement de Drontheim , qui prend aussi le nom de sa ca-
pitale. On y comprend Tile de Wardhus j a i'extrémité 
nord-est de la Norwege, dans le Finmarck, ou la La-
ponie - Norvégienne. On voit , le long de la cote de 
Norwege i un grand nombre de petites iles , dont la plus 
fameuse est celle de X Oífouren. 
L'ISLANDE , située entre le (34®. et le Sj*. degrés de 
latitude septentrionale , dépend de la Norwege j Skalholí 
en est la capitale. 
K 
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On y trouve plusieurs montagnes mais la plus haute 
et la plus remarquable esr le mont Hécla , vers le midi , 
qui a beaucoup de mines de soufre : i l est couvert de 
neige, et jette des flammes par ses ouverrures. I I y a 
d'autres iles qui sont sous le gouvernement de llsiande ., 
dont les principales sont Stromo , Ostro j Sando. 
D E U A N G L E T E R R E . (PL X I I . ) 
i , y a dans l'Océan occidental deux grandes et plu-
sieurs petiies iles, qu on nomme Britanniques, La plus 
grande , séparée de la France par la Manche , renferme 
VAnglcterre j qui est au midi , et VEcosse j qui j s t au 
nord. Ces deux royaumes , aujourd'hui réunis, dé^endent 
d'un méme souverain, et s'appellent la Grande-Bretagne. 
L'ANGLETERRE , dont les riviéres les plus considérables 
sont la Tamise , VHumber et la Saverne ¿ se divise en 
Angleterre et en Principauté de Galles. I I y a danŝ  TAn-
gleterre quarante Comtés , qu'on nomme Shires , c'est-á-
áire , Partages ou Divisions , en langue du pays. Io. Six 
vers le nord , savoir y Northumberland ; capitale , Neu-
castle , pon et place- forte : Cumberland; capitale 3 Car-
lisie : Westmorland ; capitale , Kendalle : Durham j Yorck 
et Lancastre : ces trois derniers prennent le nom de leurs 
capitales, a0. Dix-huit au milieu , dont les capitales por-
tent le méme nom , á rexception de deux , savoir , Ches-
te r \ Darby •, Nottingham ; Lincoln ; Shrop ; capitale, 
Shrowesbury •, Stafford 5 Leicester •, Rutland ; capitale , 
Ouckam , Hereford, V^orcester \ W'arvick ; Northampton\ 
Jíuntington , Monmouth , Glocester , Oxford ¿ université 
tres-célebre : Buckingham et Hedford. 50. Six á l'orient, 
savoir , Norfolck ; capitale , Norwich , Suffolck ; capitale , 
Ipswich j Cambridge , capital© de méme nom ; Harford 3 
capitale aussi de méme nom : Essex capitale, Gloches' 
ter et Midlesex , dont Londres est la capitale , ainsi 
que de toute l'Angleterre : elle a un bou port sur la 
Tamise. 40. Dix au midi , savoir , Kent; capitale , Can-
to rbery : Douvres , port sur le Pas-de-Calais : Sussex; capi-
tale , Chiches ter : Surrey ; capitale , Guilford : Kant ou 
Southampton capitale , Winchester , Portsmouth , port 
sur la Manche : Barck capitale , Réading : W ' d h ; 
capitale , Salisbury : Sommerset '•> capitale 3 Bristol : 
Derset j capitale , Dorchester : Devon ; capitale , Ex-
cester : Plymouth port \ Cornouailles capitale , Laustun. 
L a PRINCIPAUTÉ DE GALLES , dont les fils ainés des 
rois d'Angleterre portent le titre , a douze comtés , qui 
sont Anglesey ile j capitale , Beaumaris ; Carnarvan y 
Denbigh , Flint j ces trois comtés ont pour capitales les 
villes de méme nom : Mérionet *, capitale , Harlegh , 
Montgommery j Car digan s Radnor j Breknok, Penhrock , 
Camarden : les capitales de ces six comtés portent le 
méme nom ; Clamorgan ; capitale , Cardijf. 
Les iles qui dépendent de l'Angleterre sont, 10. Tile 
de Man , au nord-ouest; capitale , Dowglas. 1 0 . Les 
Sorlingues , á Toccident du comté de Cornouailles', et 
dont les principales sont Sainte-Marie , Saint-Martin , 
Sainte-Hélene , Sainte-Marthe 3 Sainte-Agnes. y . L'ile 
de Wight , au midi > capitale , Neuport. 40. Les iles de 
Guernescy et de Jersey , sur la cote de Normandie. 
D E L ' É C O S S E, {PI .XI1I . ) 
ES principales riviéres d'Ecosse sont le Tay , U 
Forth 3 la Spey, la Clyd et la Nyth. 
Le Tay divise VEcosse en septemrionale et en méri-
dionale. 
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PARTÍ i SBPTINTRIONALE. 
Cette pautie renferme treize provinces, qui sont Cat-
ness i capltale , Wich 3 port : Stratnarven ; capitale , 
Tung : Southerland \ capirale , Domock : Ross ; capi-
tale j Chande : Lochahir; capirale ,, Innerlothe : Braidai-
la'm ou Alhan¿e ; capitale , Killinen : A t h o l ; capitale 3. 
Blar : Murray \ capitale , Elgin : Inverness , place forte: 
Buchau; capitale, Fraserburg : M a n ; capitale , N e w 
Aherden , port : Mcrnls \ capitale, Dunnoúr : Angus 
capitale , Brechin : Dundée, port et place forte : Perth 5 
capitale , Perth 3 place forte. 
PÁR-TIE MÉRIDIONALE, , 
Cette partie renferme vingt-deux provinces, qui sont 
Stathcrn; capitale, Ahernethy : Fife; capitale, Saíni-
A n d r é : Meintheith ; capitale , Dumblain : Sterling; capi-
tale de méme nom : Lothian \ capitale , Edlmhourg > qui 
Test de tome l'Ecosse : dans cette province est Lith , le 
port le plus fréquenté du pays : Marche ; capitale , Col-
dingham : Twedail j capit. Peblis : Tifédail; capitale, Jed-
burg : Lidisdail j capitale , VHermitage : Eskedail \ capi-
tale , Reburne : Annandail} capitale , Annan : Nidisdail j 
capitale , Dumfreis : Galloway capitale , JVithern : 
Carrick; capitale 3 Bargcny : Kisic; capitale, Ayr^ Clys-
da í l ; capitale, G lasco w : Hamilton j duché : Douglas , 
aussi d'iché : Cuningham j capitale , Irvin : Lennox \ ca-
pitale , Dumbritton : Argüe ; capitale , Innéreyra : Lorn ; 
capirale , Dunstafag : Cantyr j capitale , Dunaworty : 
Arran \ capitale , Browich. \. 
Les iles les plus considérables des environs de l'Ecosse 
sont, IO. les lies de X Oucst ou Westernes, á i'occident, 
qu on nomme aussi Hébrides et dont les principales sont 
'.Lewís et Eust. 10. Les Orcades , au nord , dont la prin-
eipale esc Mainland, 50. Les lies de Schctland , qui sont 
( P L X I I I ) 7 Í 
plus au nord : la plus considérable se nomme aussi 
Mainland. 
D E L ' I R L A N D E . ( P L X I F . ) 
I R L A N D E est une des deux grandes iles Britanni-
ques. Elle formoit autrefois un royanme particulier , qui 
est aujourd'hui uni á la Grande-Bretagne. 
Ses principales riviéres sont le Shannon , le Barow, le 
Blackwater, la Boync et le Banne. 
QOn divise i'Irlande en quatre parties , qui sont , 
1°. T Ulster ou Y Ult&nie, a0. Le Leinster ou la Lagénie. 
3°. Le Mounster ou la Momonie. 40. Le Connangt ou la 
Connacie. 
L'ULTONIE renferme dix comtés , qui sont Donagat 
ou Tyrconel \ capitale , Donagal : Fermanagh j capitale , 
Eniskilling : Tyrone ; capitale , Dunganon : Londonderry \ 
capitale , Londonderry, place forte ; Antrim j capitale , 
Carikfergus : JDowne , Armagh , Lmth Monaghon x 
Cavan : ees cinq comtés prennent le nom de leurs 
capitales. 
La LAGÉNIE renferme onze comtés , qui sont Longford , 
capitale de méme nom : IVest-Meath ; capitale , Muí-
Ungar : East-Meath \ capitale , J rm , Dublin , capitale 
de méme nom , et qui Test de toute I'Irlande : Wiclow , 
capitale de méme nom : Kildare , capitale aussi de méme 
nom : King's- Cownty c'est-á-dire , Comté du Ro í ; capi-
tale , King's-Town : Queens-Cownty^ c'est-á-dire, Comté 
de la Reine \ capitale , Queen s-Town : Kilkenny , capi-
tale de méme nom : Katerlagh s capitale , Cariow : tFex-
ford 3 capitale de méme nom. 
K a 
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L a MOMONIE renferme six comtés , qui sont Wratcr-
fo rd , qui prend le nom de s a capitale : Tippérari j capi-
tale , Cashel : Corke ^ capitale de méme nom : Kerry; 
capitale, Ardan : Clare , capitale de méme nom : Lim-
merick , capitale aussi de méme nom. 
L a CONNACIE a cinq comtés , qui prennent tous le 
nom de leurs capitales : Galio vay 3 Roscomon ^ Mayo, 
Siego et Letrim. 
D U R O Y A U M E D E H O N G R I E , 
E T DE L A TURQUÍE D'EUROPE. ( Pi. XV. ) 
A H O N G R I E , royanme qui est devenu héréditake 
á la Maison d'Autriche , est bornée, á l'occident, par la 
Stirie , í'Autriche et la Moravie ; au nord, par la Po-
logne •, á l'orient et au midi , par la Turquie d'Europe. 
Elle est comprise entre le .44e. et le 5oe. degrés de lati-
tude septentrionale j et entre les 35e. et 44e. de iongitude 
de rile-de-Fer , ou entre les 13°. et a4e. de Iongitude 
oriéntale. 
Les principales rivieres qui l'arrosent, sont le Danube j 
la Save et la Drave. 
Ce royanme se divise en cinq parties , qui sont , i0, la 
JJaüte-Hongrie ; capitale, Presbourg ; Neuhausel •> place 
forte : Tokai j vilie fameuse par les excellens vins de son 
territoire ; Segedín, Grand-Varadin ̂  Témeswar} places for-
tes. 2o. La Basse-Hongríe ; capitale , Bude Komorre , Ca-
nísclea j Albe-Royale , places fortes. 30. UEsclavonie ; 
capitale , Agram : Peter-Faradin j place forte. 4°. La 
Transylvanie, dont les villes principales sont JVasser-
thely Hermanstat et Weissembourg. f . La Croaúe 3 
quon divise en Croatic-Autrich'unne et Croatie-Turque-. 
I I A G É O G R A P H I 1. 
L a premiare, qui est l a p lus grande, a ponr capitale 
Carlstad et Seísscck place forte. L a Croaúe-Turque, 
ainsi nommée , pareé qu elle est possédée p a r les Tures , 
a pour capitale Wih i t s , place-forte. 
T U R Q U I E D' E U R O P E . 
LA TURQUIE D'EUROPE est bornée, a rocc^dent, p a r 
le golfe de Venise \ au midi , par la Méditerranée ; £t 
forient , par la mer Noire et celle d'Azof; a u nord , p a r 
la Hongrie et la Grande-Russie. Elle est comprise entre 
le 54e. et le 48e. degrés de latitude, et entre le 56'. et le 
58°. de Iongitude de llle-de-Fer , o u et 78°. de Ion-
gitude oriéntale. 
Les rivieres les plus remarquables de ce p a y s sont le 
Danube et le Marina. 
I I se divise en Turquie septentrionale et Turquie m é r i -
dionale , qui est la Grece , si célebre dans l'histoire ancienne. 
PARTIE SEPTENTRIONALE. 
Cette partie renferme n e u f provinces, qui s o n t , 10. l a 
Peüte-Tartarie , ainsi nommée , p o u r la distinguer de la 
Grande- Tartarie , qui est en Asie. La partie la plus sep-
tentrionale de cette province est habitée par les Tartares 
Negáis j qui sont divisés en Hordes c'est-á-dire , As-
semblées de familles : ils obéissent á leurs Murses, ou 
chefs de Tribus , et transportent leurs cabanes sur des 
chariots , quand ils veulent changer de lien. 
La partie méridionale de l a Petite-Tartarie est une 
presqu ile , qiíon nomme la Criméé > et qui est gouvernée 
par un prince , qu'on appelle Kan des Petits-Tartares : 
Bachaserae en est l a capitale. a0. La Bessarabie , partagée 
entre les Tartares á' Oc\akow j qui ont pour capitale de 
leur p a y s l a ville de méme nom , et les Tartares d e 
Bud^iac , du pays desquels Bialogrod, est la capitales 
3°. La Moldavie ; capitale , Jassy : Choc^im, ville remar-
quable p a r deux victoires que les Poloaois y r e m p o r t k e i i E 
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D u royanme de Hongrie et de la 
sur les Tures, en i ¿ a i et 1683. 40. La Falaquie; capi-
tule , Jercovisch f . La Dalmatie , divisée en Dalmatie 
Vénitienne s dont la capitale esc Zara ; en Dalmatie Tur-
que , qui a pour capitale Molstar, et en Dalmatie Ragu-
sienne, dont la capitale est llagase , république qui pos-
sede sur cette cote les iles de Méleda et ¿'Agosta : les 
autres appartiennent aux Véniriens. 6o. La Bosnie capi-
tale , Banialuka : Bosna-Sérai yille grande et marchande. 
7°. La Servie ; capitale , Belgrade : Passarovit\ , petite 
ville illustrée par le traité de paix fait , en 1718 , entre 
les Impériaux et les Tures. 8U. La Bulgarie ; capitale, 
Sophie. 9°. La Romanie \ capitale , Constanánovle , au-
trefois Bysanee , et qui l'est de tout TEmpire Ottoman: 
GaUipoU j grande ville j située sur le détroit de méme 
nom. 
P A R T I E M E R I D I O N A L E. 
Cette partie de la Turquie d'Europe se divise en Teñe-
Ferme et en lies. La Terre-Ferme de Grece renferme 
quatre pays : la Macédoine j VAlbanie la Livadie et 
la Morée. 
LA MACÉDOINE J que les Tures appellent Caménol'i-
tari , se divise en treis parties : 10. Xlamboli j capitale 
Salonique autrefois Thessalonique : Philippi ville an-
cle nne j ce fut dans les plaines voisines qu'Octave et Marc-
Antoine défirent Brutus et Cassius , les défenseurs de la 
liberté de Rome. 20. La Veri a \ capitale , Jeni^a , autre-
fois Pella capitale du royanme de Macédoine. 30. La 
Ja una j qui répond á rancienne Thessalíe. Dans cette 
province , se trouvent les montagnes si célebres chez les 
poetes : Olympe > Ossa 3 Pellion , au no id j et le Pinde 
au midi : elle renferme aussi la vallée délicieuse de Tempe :' 
elle a pour capitale Janna : Lavissa ville ancienne , 
qui fut la patrie d'Achille , le héros d'Homére : Farsa j 
autrefois Pharsale , célebre par la vietoire que César 
temporta sur Pompée. 
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L'ALBANIE se divise en Haute et Basse. L a Haute a 
pour capitale Scutan > Croia : c etoit , i l y .a quelques 
siécles, la capitale d'un petit royaume 3 que la valeur de 
Seanderberg a rendu illustre. 
La Basse-Albanie répond á rancien royaume á'Epíre , 
célebre par son roi Pyrrhus j l'un des plus terribles adver-
san» s des Romains. Elle a pour capitale Delvino • la P ré -
ve-̂ a j ville ancienne ^ prés de laquelle étoit autrefois le 
port á'Actíum , célebre par la vietoire qu'Octave rem-
porta sur Mare-Anroine. 
LA LIVADIE eommunique a la Janna par un défilé ^ 
appelé Bocea-di-Lupo , et qu on appeloit autrefois les 
Thermopyles , célebre par la vigoureuse résistance que 
300 Lacédémoniens y fírent centre l'armée formidable de 
Xerxés roi de Perse. 
Ce pays étoit appelé du temps des Romains , \'Achate ^ 
et renferme le Parnasse et VHelicón 3 montagnes si 
connues dans les poetes par le prétendu séjour des Muses. 
Elle a pour capitale Atina , autrefois Athenes > capitab 
d'une célebre république : Thiva , aneiennement Thebes % 
capitale de la république des Thébains. 
LA MORÉE , appelée aneiennement Peloponése est une 
presqu íie qui tient á la Livadie par risthme de Corinthe. 
Elle a pour capitale Corante ou Corinthe , autrefois capi-
tale de la république de ce nom ; Misistra , autrefois 
Lacédémone,, et Sparte capitale d'une fameuse républi-
que. 
Aux environs de cette ville sont des montagnes habitées 
par íes Mainotes ou Magnates , que Ton regarde comme 
les descendans des Lacédémoniens et autres Crees , jaloux 
de leur liberté; Argo autrefois capitale d'un petit royaume 
de méme nom qui a été célebre. 
LES ILES DE LA GRECE se divisent en lies de la mer 
I o ñique ¿ ou mer de Grece et en lies de l'Archipel. 
7g I N T R O D U « T I O N A 
Les lies les pías remarquables de la mer de Gréce sont ' 
Corfou , anciennemenr Corcyre Sabite-Maure y Cépha-
lonie j Zanthe et Cérigo , autrefois Cythere , qui appar-
tiennent aujourd'hui á la République Fran^aise. 
Les íles de l'Archivel sont partagées en deux classes. 
3La premiere comprend i0. File de Candie > qui appar-
tenoit aux Vénitiens : on y voit le mont Ida , oü étoit le 
fameux Labyrinthe de Crete , et le mont Dyctée , oü 
les anciens poetes ont dit que Júpiter avoit été élevé. 
2.0. L'íle de Ncgrepont , anciennement Eubée ; capitale, 
jNégrepont , autreiois Caichis. 
La deuxiéme classe comprend , I o . les iles Cyclades , 
ainsi nommées d un mot grec qui signifie ce re le , paree 
qu'elles sont rangées presqu en forme de cercle. Les prin-
cipales sont Andró Tine , Kaxie , qui produit de trés-
bons vins j Paros j renornmes pour ses beaux marbres 3 
et Milo. a0. Les lies S¡. yorades y ¿mú. appelées , parce 
qu'elles sont dispersées. Les plus remarquables sont Sta-
limcne , autrefois Lemnos , Sclro j Coulouri , autrefois 
Salamine , célebre par le combat naval oü les Grecs 
remportérent une victoire complette sur Xerxcs, roi de 
Perse ; et Santorin , autrefois Théra. 
G E O G R A P H I E . 
D E U A S I E . { P l . X V L ) 
3A SIE , le berceau du genre humain , des sciences 
et des arts , est bornée, au nord , par la mer Glaciale j 
á Test , par TOcéan oriental , et partie de la grande 
Mer au sud , par la mer des ludes; et a Touest, par la 
mer Rouge, la mer du Levant , l 'Archipel, la mer de 
Marmora , la mer Noire , la mer de Zabache et la Russie 
Européenne. 
Elle est la plus étendue des trois pardes de notre con-
tinent. Sa latitude 3 en y comprenant les iles 3 est depuis 
L A 
le ioe. degré de latitude méridionale, jusqu au yy8. de 
latitude seprentrionale. Sa longitude est depuis le 43e. degré 
jusqu au 1061. 
Ses fleuves les plus considerables sont VOhy , le Jéni-
sea , le Lena , qui se jettent dans TOcéan septentrional ; 
la rivicre tfAmur ou de Saghaiien, qui tombe dans la 
mer de Kamtschatka *, le Hoang et le Kiang, qui arrosent 
la Chine j le Gangc 3 qui se jette dans le golfe de Ben-
gale i Ylnde ou Sinde i qui se jette par plusieurs erabou-
chures dans la mer des Indes ; le Tygre qui prend sa 
source en Arménie , entre ensuite sous terre , et sort 
d'une caverne avec grand bruit \ eníin YEuphrate , qui 
s'unit au Tygre, et se jette dans le golfe Persique. 
Les plus grandes chames de montagnes de l'Asie sont 
le mont Taurus , qui traverse toute ia Nato lie et la Perse i 
les monts de Fierre ( autrefois Immaüs ) , et ceux de 
Noss j qui sont au nord de cette partie du monde. 
Les principaux souverainá de TAsie sont , IO. un prince, 
chef de la religión du pays , appelé Dalai-Lama , dans 
le Thibet. a0. Les trois empereurs du Mogol , de la 
Chine, du Japón , et le Grand-Seigneur et Tempei-eur dé 
Russie, pour les terres qulls y possedent. 30. L n certain 
nombre de rois , teis que ceux de Perse , de Siam , etc. 
4°. Un grand Khan des Tartares. 
On divise ordinairement l'Asie en six parties principales, 
cjui sont la Grande-Tartarie au nord ; la Perse ^ á 
1 occident j V A rabie } au midi ; la Turquie d'Asie ^ á 
l'occident; VInde au midi ^ et la Chine , á l'orient. 
D E L A GR A N D E - T A R T A RIE. 
On comprend sous ce nom cette vaste région de l'Asie 
qui s'étend au nord , depuis les érats des Tures , la Perse , 
linde et la Chine , jusqu á la mer Glaciale. Elle oceupe 
I presque la moitie de l'Asie , et se divise en trois parties , 
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au mid i , et la Tartaríe-Rüssienne qui occupe tout le 
nord. 
T A R T A R I E C H I N O I S E . 
La TARTARIE-CHINOISE , siíuée au nord de la Chine , 
et séparée de la Chine par une grande muraille , se divise 
en partie oriéntale et partie occidentale. 
P A R T I E ORIENTALE. 
Cette partie est appelée le Pays des Mantchéous ou 
Nyuchés j y compris le Léatong. "Ce pays est divisé en 
trois grands gouvernemens , qui prennent les noms de 
ieurs villes capitales : ce sont Chinyang, Kirin- Gula et 
Tcitcicar. ^ 
PARTIE OCCIDENTALE. 
Cette partie est appelée le Pays des Mongous ou 
Mongols , dont i l y a de deux sorres : les Mongous ou 
Mugales noirs 3 et les Kalkas ou Mugales jaunes. lis sont 
séparés les mis des autres par le grand désert , que les 
Cninois nomment Chamo ¿ et les Tartares , Coby. lis 
habitent sous des tentes ou dans des chariots , et nour-
rissent de grands troupeaux. 
T A R T A R I E I N D E P E N D A N T E . 
La TARTARIE-INDÉPENDANTE , qui occupe le centre 
de l'Asie , se divise , comme la precédeme, en partie 
oriéntale et en partie occidentale. 
P A R T I E ORIÉNTALE. 
Cette partie contient , i0, les Etats du Contaisch ou 
Grand-Kan des Eleuths ou Calmoucks „ qui comprennent 
Y anden Pays des Eleuths ou la Calmaquie ; capitale , 
Harcas ou Urga: la Petitc-Buharle; capitale, Yarken : 
le Pays de Turfan „ et celui á'Hanü ou Camul, capitales 
de raeme nom. a0. Le Thibet ¿ qui comprend le Pcúc-
( P L X V t ) n 
Thibet j capitale , Eskerdou : le Grand-Thlhet \ capitale, 
Latak : Chapareng, viile forte , marchande : le BarantoU 
ou Lassa > capitale, Tonker •, et le mont Púntala, 3°. Le 
Turkestan , habité par les Tartares Poruttes , les Mankats 
ou harakalpacs et les Turkmans Manes. 40. Le Pays des 
Usbecks , qui répond á ce quon appeloit anciennement 
la Sogdiane et la Bactriane , et qui comient la Grande-
Bukane 3 composée des trois provinces, Samarcand , 
Balck et Bokara : le Karasm, qui a pour capitale Cor-
cang j et le Pays des Turkmens noirs , sur les bords 
de la raer Caspienne. 
PARTIE OCCIDENTALE. 
Cette partie de la Tartarie-Indépendante comprend le 
Dagestan \ capitale , Tarcou : la Circassie ; capitale, 
Tarki , et les environs du mont Caucase ou á'Elbours , 
habités par divers petits peuples. 
T A R T A R I E R U S S I l N N E . 
La TARTARIE-RUSSIENNE , ainsi nommée, parce qu'elle 
appartient á l'empereur de Russie , embrasse tout le nord 
de l'Asie , et s'étend jusqu'au-delá du cercle pelaire. Elle 
contient cinq gouvernemens , dont les trois premiers , 
qui prennent le nom de leurs capitales , sont ceux de 
Kasan , d'Orenbourg et ¿'Astracán. Les deux autres, 
qui forment ce quon appelle la Sibérie , sont le gouver-
nement de Toholsk , qui contient deux provinces, celle 
de Tobolsk et celle Aleniseisk, capitales de méme nom , 
et le gouverneraent ¿'Irkutsk , capitales de méme nom, 
et dont les viiles les plus considerables sont lakutsk y 
Selinginsk , Anadirsk , Okhotsk. La presqu'ile de 
Kamtschatka dépend de ce gouvernement. Les iles voi-
sines de la mer de ce nom sont les iles Kuriles , au 
nombre de rrente-quatre : Tile de Saghalien ou d'Jmur „ 
Tile de Jeso > Tile de Matsumaí ¿ la Tcrre de la Cú/nr 
pagnie , et Vi le des Etats, 
Í N T R O f e l g « Y I O K Á L A G É O © A P H 1 1» 
D E L A P E R S E . 
LE royaurae de Pefse s'étend entre la mer Caspienne 
au nord , et le golfe Persique au sud. I I contient treize 
provinces , qui sont , 1°. \ Aderbijan ; capitale Taurís. 
2,°. Le Chirvan , appelé ancientiement VAlhanie j capi-
tale > Chamaki : Derhent , port sur la mer Caspienne. 
3°. Le Ghilan *, capitale , Recht. 4 . Le Masanderan 011 
Jahristan 5 capitale , Ferabad. 5 . Le Khorasan , capi-
tale, i/eri. 6o. Le Candakar, capitale de méme nom. 
70. L ' Yrac-Agemi; capitale , Ispahan , qui Test de toute 
la Perse ; Amadan 3 qu'on croit étre i'ancienne Echateme, 
capitale des Médes. 8o. Le Segestan ; capitale , Zarang. 
9°. Le Sables tan ; capitale , Bost* 10o. Le Khusistan j 
capitale Suster ou Tostan. 11*. Le Farsistan •, capitale , 
Schíras. A quelques heues de cette vilie , 011 voit les 
ruines de Tancienne Persépolis : les débris qui en res-
tent font voir la magnificence du palais de Darins. 1a0. Le 
Kerman capitale de méme ñora ; Bander-Abassi ou Gow-
ro/z, sur le golfe Persique , devenue considerable depuis 
la ruine de la ville d' Ormus , qui étoit dans Tile de ce 
nom. 13o. Le Me eran capitale. Guie. Le roi de Perse 
possede encoré dans la Turquie d'Asie la Turcomanie 
oriéntale \ capitale., Erivan et la Georgie oriéntale \ capi-
tale , Teflis. 
D E L ' A R A B I E. 
L'ARABIE est üne grande presqu'ile , bornee , a l'occi-
dent, par la mer Rouge, qu'on appelle aussi mer de la 
Mecque ; au midi par la mer des ludes •, á Torient, par 
ie golfe Persique ; et au nord , par la Syrie et le Diarbeck. 
Elle se divise en trois parties du nord au sud , savoir : 
IO. V Arabie-P étrée ; capitale, Erac , autrefois Petra. On 
voit dans cette partie les montagnes á'Horeb et de Si nal 
{ aujourd'hui de Sainte-Catherine ) , si fameuses ancien-
uement. 2.0. L'Arabie - D é s m z ; «apitale , Médinc , 
lieu oü est le tombeau de Mahomet, la Mecque , capi-
tale des états du chérif de la Mecque , et célebre par la 
naissance de Mahomet. 30. UArabie-Heureuse , qui ren-
ferme les royaumes d' Yemen ; capitale , Moah ; 'Moca , 
port célebre par son excelienr café : le royanme de Far-
tach et celui de Máscate ; capitales de méme nom, et 
les Pays de Lahrein et á'Elcatif. 
Nous allons faire connoitre les trois autres parties de 
l'Asie dans Texplication de leur carte particuliére, en y 
ajoutant le grand nombre d'iles pactagées en diftérens corps 
répandus au midi et á Forient. 
DE LA TURQUIE D'ASIE. (FL XV 11. ) 
A T U R Q U I E D'ASIE est possédée par les Tures. 
On Ta ainsi nommée pour la distinguer de la Turquie 
d'Europe , dont elle est séparée par la mer Noire , la 
mer de Mármara et l'Archipel. 
Elle est arrosée par deux grands fleuves, le Tygre et 
VEuphrate et renferme quatre grandes régions : i0, la 
Nato lie ; 1°. la Syrie ; 3". le Diarbeck ; 40. la Turco-
manie. On peut joindre a ees quatre parties la Georgie 
qui est au nord , entre la mer Noire et la mer Cas-
pienne. 
NATO LIE , anciennement VAsie .mineare. Cest une pres-
qu'ile entüurée , au nord , de la mer Noire ; á l'occident, 
de la mer de Mármara et de l Archipel ; au midi , de la 
partie de la mer Méditerranée 3 appelée Mer du Levant. 
Elle contient, 10. les cotes de l'occident , dépendantes du 
Capitán Pacha , et dont les villes principales sont Js-
Nikmid, I'ancienne Nicomédie de Bithynie ; Is-Nik , I'an-
cienne Nicee ; Smyrne , port fameux sur l'Archipel. 1°. Le 
gouvernement á'Anadoli ou Kutaich j capitale, Chioutayé 
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Bursc j anciennement Prusium , capitale du royanme de 
Bkhynie •, Edremit, ou Ton voit les ruines de Fancienne 
Troie ; Ephese, viile autrefois fameuse par le temple 4e 
Diane. 3ü. Le gouvernement de Sivas, vers la mer Noire: 
c'est ce que les anciens nommoient le Pont; et la Cappadoce 
septentrionale •, capitale j Sivas : Tokai > ville célebre 
pour ses excellens vins. 40. Le gouvernement, de Trébi-
sonde ; capitale de me me nom. 5°. Celui de Karamanie 
ou de Eonieh \ capitale , Konieg , que nous appelons 
Cogni. 6o. Le gouvernement de Alarasch ou de YAdulíe 
qui répond á ce que les anciens appeloient la Petite-Ar-
ménie ; capitale , Marasch. 7°. Le gouvernement i 'Adana, 
qui renferme une partie de ce que les anciens appeloient 
la Cíiicie j capitale, Adana. 8o. Celui de Tile de Chypre, 
qui comprend le pays ¿ 'I tchii l , dont la ville principale 
est Salatie, port \ et Tile de Chypre ; capitale , Nicosie; 
Famagousteport. 
SYRIE J que les Orientaux nomment ordinairement le 
Sham. Lile renferme les pays connus autrefois sous les 
noms de Syrie de Phémcie et de Palcstine. Les Tures 
la divisent en six gouvernemens qui sont , IO. celui 
á'Alep ; capitale , Aiep : Antakié j autrefois Amioche : 
Alexandrette port. ri . Celui de Tripoli ; capitale , Trí-
poli y Tadmor , anciennement Palmyre ¿ ville fameuse par 
la reine Zénobie. 50. Celui de Seyde , qui répond á peu 
prés á l'ancienne Phénicie ; capitale , Seyde , autrefois 
Sidon ; Acre , autrefois Ptolémdíde. 4.0. Celui de Da-
mas ; capitale, Damas , Tune des plus anciennes villes. 
5°. Celui de Jérusalem; capitale , Jérusalem : Eriha, 
autrefois Jéricho ; /ajf^ et Ga^a > ports •, Naplouse au-
trefois Sichem ; Sitaste 3 anciennement Samarie , capi-
tale du royanme dlsrael. 6o. Celui á'Adgeloun; capitale , 
Adgeloun : Ammon , autrefois la capitale des Ammonites; 
Maab ou autrefois Moab, capitale des Moabites. 
DIARBECK. On le divise en trois provinces : 10. le 
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Diarbeck propre, ou anclenne Mésopotamie; capitale , 
Diarhekir j Mosul ¿ sur le Tygre , vis-á-vis les mines de 
Fancienne Ninive ; Orfa , place forre. I o . L Yrac-Arabi , 
ainsi nommé , parce qu'il est habité par beaucoup d'Arabes: 
c étoit autrefois la Chaldée ou Babylonie ; capitale , 
Bagdat, sur le Tygre j Helia , sur l'Enphrate , lieu au-
pres duquel étoit la fameuse ville de Babylone ; Bassora, 
port. 30. Le Curdistan ou pays des Cardes , autrefois 
i As syrie pr'opre ; capitale , Kerkouk : Erbil j autrefois 
Arbelle, dans les plaines de laquelle Aiexandre gagna sur 
Darius une derniére bataille, qui lui acquit Tempire de 
Perse. 
TURCOMANIE , autrefois appelée la Grande-Arménie. 
Pin sien rs Auteurs onc pensé que le jardin d'Eden étoit 
situé dans cette contrée , ou se trouvent les sources du 
Tygre et de l'Enphrate , les principaux des quatre fleuves 
dont quelques historiens ont parlé. 
C'est aussi dans ce pays qu'on voit le mont Ararat , 
on Fon a ern que Farche s'étoit arrétée. 
Nous avons fait corínoitre la Turcomanie oriéntale, 
qui appardent au roi de Perse. 
Voccidentale est panagée en trois gouvernemens qui 
prennent le nom de leurs capitales : 'Fan 3 au midi 
Er^erum , au nord , et Kars , a l'orient. 
GEORGIE. Sa partie oriéntale appartient aussi au roi 
de Perse. 
Uoccidentale comprend trois provinces vers la mer 
Noire, :• la Mingrélie • capitale , Savatopoli ou Isgaour 
VImirette et le Guriel, capitales de meme ñora. Elies 
répondent tontes les trois á Fancienne Colchide. 
Les iles les plus remarquables qui dépendent de la 
Turquie d'Asie , sont , 1 . File de Chypre, dont nous 
avons déjá parlé, a . L'ile de Rhodes ; capitale, Rhodes , 
autrefois fameuse par le colosse ou statue gigantesque 
d'Apollon. 3°. Diverses aunes iles, du nombre de celles 
| * I N T R O D U C T I O K A 
qu'on nomme Sporades , et dont les principales sont 
Meteim j aurrefois Lesbos , Schio , Samo , Co et Pathmos, 
Elles ont pour capitales les villes de méme nom. 
L A G E O G R A P M I 1, 
Des Régions et des lieux mentionnés dans le 
O 
Nouveau Tej lamént . ( P l . XV11Í. ) 
N comprend dans cette carte , IO. les pays mentionnés 
dans le Nouveau Testament. z0. La Judée , sous Hérode-
le-Grand et sous ses trois fils. 30. Le plan de Jérusalem 
du temps de Jesús-Christ. 
PAYS mentionnés dans U Nouveau Testament. Pour 
ne pas tomber dans des répétitions superflues , 011 renvoie 
les Lecteurs a rexplication des cartes de la Turquie d'Asie , 
¿e la Turquie d'Europe et de Fltalie. On y fait con-
noitre ees différens pays , en les indiquant sous leur an-
cienne dénomination, qui est la méme quon leur donne 
dans cette carte. 
JUDÉE , sous Hérode-le-Grand et sous ses trois fils. 
C'est le nom qui fut donné a la Terre promise , oceupée 
par les douze Tribus du peuple Juif , aprés son 4retour de 
la captivité. Elle étoit divisée , du temps de J. C . , sous 
Hérode-le-Grand et ses enfans } et en-degá du Jourdain, 
en trois principales provinces, qui étoient , 10. la Judée 
propre , dont les viiles les plus remarquabies étoient Jéru-
salem , capitale ; Bethléem , illustre par la naissance de 
Jesus-Christ Hébron , oü Ton voit le sépulcre d'Abra-
ham, d'Isaac et de Jacob j Jéricho , ville dont les murs 
furent subitement renversés , lorsque les Israélites en-
trérent dans la Terre promise. 20. La Samarle , dont 
les villes capitales étoient Samarte j autrefois capitale du 
royaume d'Israel i Sichem ¿ Lidde , Ennon ¿ Sakm et Ma-
géda. 30. La Galilée, dont les villes Ies plus considérables 
étoient Ptolémaide , Coro^aim , Bethsa'íde, Capharnaum , 
Naím y Génésareth , et Na^areth , petite ville célebre, 
parce que J. C. y a demeuré jusqu'á l'áge de trente ans. 
Plan de la ville de Jérusalem du temps de J. C. 
Elle avoit, á son occident, en la suivant dans sa lon-
gueur , le mont Calvaire ou Golgotha , et le cháteau 
d Emmaüs; á son orient, le torrent de Cedrón, la pis-
cine de Siloe , et le jardín des Oliviers. 
Les choses les plus remarquabies dans lintérieut de la 
ville j en remontant du midi au nord } étoient la cité de 
David , la tour de Siloe , le palais de Salomón , l'hippo-
drome, le fort de Sion , le Palais d'Anne , celui de 
Ca'íphe , et celui d'Hérode-Antipas ; le temple de Salo-
món , le palais de Pilare , la piscine probatique ¿ le palais 
d'Hérode , ramphithéátre et le palais. 
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D E S I N D E S O R I E N T A L E S , 
E T D E L E U R A R C H I P E E . ( P / . X I X . ) 
ES INDES O R I E N T A L E S , simées au sud de l'Asie ; 
ont été ainsi nommées , pour qu on les distinguát des 
Indes occidentales ou de XAmérique. Les premieres sont 
aussi appelées les Grandes-Indes ; et l 'Amérique, les 
Petites-Indes. 
Le fleuve Indus ^ qui a donné son nom á cette vaste 
contrée , y prend sa source : elle est encoré arrosée par 
le Gange , grande riviére qui se perd dans la mer des 
Indes , au fond du golfe de Bengale. On la divise en trois 
parties ; 10. VIndostan , ou Empire du Grand-MogoL 
aa. La presquile de linde 3 en-degá du Gange , quon 
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l)es Indes orientales , et de 
áppelle Presquüe occidentale. 30. La presqu'ile, au-dela 
du Gange , nommée Presquüe oriéntale, 
D E H I N D O S T A N . 
Cet Empire , dont le souverain est despote , se divise 
en dix-neuf gouvernemens ; savoir : deux au nord , Ca-
che mire et Ayoud : deux á rorient du Gange , Ciba et 
Pama , oü est compris Jésuat * six au midi , d'orient en 
occident , Bengale , Candich y Balagate , Talínga , Ba-
diana , Bu^urate ; trois á Toccident , Tata ou Sinde 
Multan j Tahoul ; six au iViilieu enire l'Indus et le Gange , 
Pengal ou Lahor Delhy j Agrá , Asmer j Malva et 
Halabas. 
Les capitales de presque toutes ees provinces en portent 
le nom. 
Voici les villes les plus connues de cet empire : Cache-
mire , ville fort jolie, située dans le pays le plus agréable 
¿u Mogol; Lahor , belle et grande ville •, Delhy ^ an-
cienne capitale de l'Indostan Agrá , capitale moderne i 
Daca , ville forte et marchande i Ougü , ville riche et 
commer^ante j Chandernagor , ville trés-marchande , oú 
la compagnie francaise a un comptoir ; Jagrenat , lieu de 
la résidence du grand-prétre des Bramines j Amadabad , 
ville peuplée et commer^ante , ou Ton voit un hopital 
pour les oiseaux et autres bétes malades , que les payens 
pansent avec soin ; Cambaye , ville commercante ; Sarate , 
ville la plus marchande de toute l'Asie ••, Cabul, ville forte 
et commercante j Tata j célebre par le grand commerce 
qu'y font les Portugais. 
PRESQU'ILE , EN-DEQA DU GANGE , ou OCCIDENTALE. 
On la divise en deux parties principales , qui sont la Cote 
occidentale et la Cote oriéntale. 
La Cote occidentale comprend , 10. le royanme de 
Visapour , 1 dont les places les plus remarquables sont 
D aman ^ Bacaim j Bombay , Chaul aux Portugais , Ki/í-
leur Archipel. ( P l XIX. ) 85 
grela , aux Hollandais, Goa j aux Portugais*, Visapour, 
capitale du royanme Rao le onde, célebre par sa mine de 
diamans trés-fins et les plus estimés de TAsie. Dans les 
montagnes , au midi de Visapour , est un peuple guerrier, 
indépendant, qui fait souvent de grands ravages dans la 
presquile : on le nomme Marattes • leur capitale est 
Satara. 20, La cote de Cañara , qui contient trois petits 
royaumes : celui d'O/zor, ou les Hollandais possédenc 
Barcelor ; celui de Batecala et celui de Bandel j dont la 
capitale est Bednour. 3 . La cote de Malabar , qui esc 
partagée en trois principaux royaumes, savoir, celui de 
Conanor , qui avoit auttefois pour capitale la ville de 
méme nom , aujourd'hui aux Hollandais : celui de Calicut % 
ou est Mahe , qui appartient aux Frangais : celui de 
Cochin, dont le roi est vassal et allié des Hollandais. 
La Cote oriéntale de la presqu'ile j en-de^á du Gange, 
se divise en deux grandes parties , qui sont le royanme 
de Golconde et la cote de CoromandeL 
Le royanme de Golconde > tributaire du Grand-Mogol y 
a pour capitale la ville de méme nom : Masulipatan, 
ville fort peuplée et célebre pour ses toiles peintes , les 
plus estimées de toutes celles des Indes : Coulour , remar-
quable pour sa mine de diamans, beaucoup plus gros que 
ceux de Raolconde, mais d'une moindre qualité. 
La cote de Coromandel comprend, 1". le royanme de 
Bisnagar ou Chandegri , ou sont Paliacate j aux Hol -
landais , et Madras aux Anglais. 2 L e s Etats sitúes á. 
Textrémité méridionale , qui sont celui de Gingi j ou est 
Pondichéri aux Francais celui de Tanjaor j oú sont 
Jrangobar , port aux Danois j Karikal , port aux Frail-
eáis , et Négatapan , port aux Hollandais : celui de Ma-
duré ¿ oü est lutucar'm , aux Hollandais } et celui de 
Maissur. 
De cette presqu'ile dépendent plusieurs iles , qui sont 
les Laquedives , les Maldives ¿ et celle de Ceylan > ok 
est Candi , capitale du royanme de ce nom. 
L % 
§4 I N T R O D U C T I O N i 
PRESQU'ILE , AU-DELA DU CANGE , OU ORIENTALE. Elle 
se divise en quatre parties principales , savoir , Io. la 
partie soptentrionale j qui comprend le royanme d'Jsem , 
dont la, ville principale est Chanelara : celui de Típra, 
qui a pour capitale Marcaban : ceux á'Aracan , á'Ava et 
de Pega, capitales de méme nom, 
a". La partie du milieu , qui contient le royanme de 
' X a o í , tres-peu connu , et dont la capitale est Leng. 
3°. La partie méridionale , qui comprend le royanme de 
Siam ; capitale , Síam , on plutot júthia \ et la pres-
qu'ile de Malaca connue par les anciens sous le nom 
de Chersonése-d' Gr maintenant occnpée par divers petits 
rois , vassaux de celui de Siam , et dont la principale ville 
est Malaca. 
4°, La partie oriéntale , qui comprend le royanme de 
Tonquin , dont la capitale est Kecho : celui de la Cochin-
chine j qui a pour capitale Hué ou Kelmé j et celui de 
Camhogé; capitale, Camhoge ou Leveck. 
, L'ARCHIPEL des Indes orientales consiste dans les íles 
de la Sonde , qui sont au sud de la presqu ile de Malaca j 
et dont les trois principales sont , iu. Sumatra , oü Lon 
t ron ve des mines d'or , d'argent et de cuivre , de rubis, 
de diamans et de trés-belles émeraudes , et oü sont Ba-
tavia , grande ville qui appartient aux Hollandais j et 
.Borneo , qui a anssi des mines d'or et de diamans. a'. Dans 
les Íles Moluques > á rorient de celles de la Sonde , et 
qui sont en grande partie possédées par les Hollandais. 
Les plus remarquables sont Célebes ou Macassar, Gilolo , 
Amhoyne , Ceram ^ Batida ^ fimor. 30. Dans les Íles 
Philippines au nord des Moluques, et qui appartiennent 
aux Espagnols. Les plus considérables sont Manille ou 
Lucon j Mindanao j Cébu 3 Camar , Saint-Jean et Parago. 
\ A Torient de ees Íles, sont les iles Carolines, et au nord 
de celles-ci, les iles des • Larrons ou Mañanes , aux Es-
pagnols. 
L A G É O G R A P H I E . 
D E L A C H I N E , 
E T D E S I L E S D U J A P O N . ( P l . XX. ) 
A C H I N E , pays fort étendu , riche et prodigiense-
ment peuplé , est situé au sud-est de l'Asie. 
I I est arrosé par deux grandes riviéres , qui sont le 
Kian ou Fleuve-BIeu , et le Hoan-ho ou Fleuve-Jaune. 
i Ce vaste empire se divise en deux grandes parties , Tune 
septentrionale , et Fautre méridionale. 
P A R T I E SEPTENTRIONALE. 
Elle comprend six provinces , qui sont , i0, d'occident 
en orient, le Chensi • capitale , Singan. xq. Le Chausi ; 
capitale , Tayven. 3°. Le Petcheh ; capitale , Pékin , qui 
Test anssi de tout l'empire. On y voit sept temples , entre 
lesquels 011 remarque ceux du ciel et de la terre. Dans relí-
elos de celui-ci, Tempereur , le jour de son couronne-
ment , laboure lui-méme une petite portion d'un champ qui 
y est renfermé , pour inspirer á ses sujets Tamour de 1 agti-
culture. 40. Le Chanton ; capitale , Tsinan. 50. A Tocci-
dent, le Setchouen ; capitale, Tchingtou. 6o. Au milieu , 
le Bouang, appelé par les Chinois , le Jardín de t E m -
pire , á cause de ses fruits éxcellens j capitale , Caifong. 
PARTIE MÉRIDIONALE. 
Elle comprend nenf provinces , qui sont, Io. a rorient, 
le Kiangnan ; capitale , Nankin. 2". Au milieu , le IIou-
quang ; capitale , Voutchan. 30. Le Kiangsi ; capitale , 
Nouichang. 4". Au sud-est, le Tchékiang ; capitale 
Hangtcheou. 50. Le Fokien; capitale , Foutcheou : vis-á-vis 
cette province , est Tile Formóse , qui dépend des Chinois, 
et dont la capitale est Taiouan. i \ Au .sud , le Kuangton ; 
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De la Chine j ét des lies da Japón. ( P l . XX. ) 
capitale , Quangtcheou , que les Européens appellent 
Cantón : de ce gouvernement dépendenr plusieurs iles, 
dont les principales sont Haynan , qui a pour capitale 
Kiunchéou ; Samian et Macao. 7°. Le Kuangsi ; capitale , 
Queling. 8o. Au sud-ouest , le Koe'ucheou ; capitale a 
Koeyang. 90. L ' Yunnan j capitale de me me nom. 
Au nord-est de la Chine , est la grande presqu'ile de 
Coree , ou l'on trouve des mines d'or et d'argent. On y 
peche aussi des perles dans le détroit qui la sépate des iles 
du Japón. 
Elle forme un royanme dont la capitale est KíngkítaOj 
et dont le souverain est tributaire et dépendant de la 
Chine. 
On voit aussi a Test et au nor"d-est de Tile Formóse les 
iles de Liéou-Kieou dont le roi est tributaire de la Chine. 
La ville la plus remarquable , qu on nomme ville Royale 3 
est Kintching. 
A Test de la presqu'ile de Coree , dans la mer orién-
tale , sont les iles du Japón, qui sont sous la domination 
d'un empereur fort ricbe et fort puissant. 
Elles ont plusieurs volcans, et les tremblemens de terre 
y sont fort Fréquens. Outre les mines d'or , d'argent, de 
rer , de cuivre et d'étain tres-estimé , on y trouve des 
agathes et ¿es perles rouges , dont on ne fait pas moins 
de cas que des blanches. 
Ces iles sont en grand nombre. Les principales sont 
celle de Niphon i capitale , Mécao ; celle de K'msin ou 
Xixo • capitale , Nangasaki, et celle de Sikokf ou Sicoco 
dont la ville principale est Tousa. Les Hollandais sont 
les seuls peuples d'Europe qui commercent avec les Ja-
ponais. Quand leurs vaisseaux sont arrivés á Nangasaki, 
•ou i l leur est seulement permis d'aborder , on les décharge 
de leurs marchandises et méme de leurs voiles , canons et 
munitions, pendant que les Hollandais sont enfermés dans 
un quartier de la ville. Les Japonais rechargent ensuite 
ou de marchandises a selon leur bon plaisir ; íe tout néan-
raoins avec bonne foi. 
i&vZt^'zz.T. «̂3 
D E L ' A F R I Q U E . { P l X X L ) 
^ A F R I Q U E , moins peuplée et moins tempérée que 
l'Enrope et l'Asie , est beaucoup plus grande que la pre-
mié re et plus petite que la seconde. C'est une tres-grande 
presqu'ile 3 jointe á TAsie par i isrhme de Suez , dont la. 
largeur est d'environ quarante lieues. 
Elle est bornée , au nord , par la mer Méditerranée 
qui la sépate de i'Europe \ á Test, par l'isthme de Suez , 
la mer Rouge et la mer des Indes •, au sud et á Fouest 
par l'Océan. Elle a environ 1750 lieues de l'occident á. 
1 orient, et 180© du midi au septentrión. 
Le^principales riviéres qui l'arrosent sont le N i l , le 
Niger j le Sénégal •> le Zaire le Coan^a el le Zambese. 
ou Cuama. 
I I y a trois fameux caps : le Cap-Kerd , a l'occident; 
le Cap de Bonne-Espérance , au midi •, le Cap de Guar-
da fui , á 1'orient. 
On y remarque aussi trois chames principales de mon-
ta gnes : la premiére , au nord c'est le mont Atlas : la 
seconde , prés le tropique du cáncer ; c'est le mont J m é -
déde : la troisiéme vers i'équateur; ce sont les montagnes 
de la Lune. 
On peut diviser l'Afrique en trois parties générales, qui 
sont la partie septentrionale y celle du milieu et la méri-
dionale. 
LA. PARTIE SEPTENTRIONALE contient, al'orient, l'^c-y^^, 
dont nous parlerons ailleurs; a roccident, la Barbarie; 
et au midi de celle-ci , le Saara ou Grand-Désert. 
La Barbarie se divise en detix grandes parties 3 qui 
leurs vaisseaux 3 quand ils jugent á propos, d'or , d'argent, ^ sont la Barbarie propre et le Bilédulgérid, 
I N T R O D U C T I O N A 
La Barbarle propre comprend , de Tonent á roccident, 
I o . le pays de Derne ou de Barca j qui appartiewt au 
grand-seigneur ; capitále , Derne. a0. La répnblique ou 
royaume ÜAlger aurrefois connue sous le nom de Nu-
midie et de Mauritanie- Césarienne ainsi que par ses 
rois Syphax Massinissa Jugurtha et Juba , trés-céiébres 
dans ihistóire Romaine •, capitale 3 Alger, port. Le sou-
verain porte le titre de Dey : dans ce royaume est le 
Bastión de France ; c est un fort considérable , oii les 
Fran9ais ont une bonne garnison. 30. Les Etats du roi 
de Maroc, qui comprennent les royaumes de jpqr et de 
Maroc , qui ont pour capitales les villes de méme nom} 
et oú les Espagnols possédent Mélilla 3 fort i Ceuta j port; 
Pignon de Fele^ , fort •, Laroche , port. On y trouve 
Tánger j , anciennement Tingis , qui donnoit le nom á une 
partie de la Mauritanie , qu on appeloit Tingitane. 
Le Bilédulgérid contient, d'occident en orientj I o . le 
royanme de Sus. z . Celui de Tafilet, tous les deux au 
roi de Maroc •, capitale de méme nom. 30. Le royaume 
de Gugulmesse, aux Árabes capitale de méme nom. 
40. Le Tégorarin , pays vassal d'Alger. 50. Le Zab ; ca-
pitale , Pascara. 6o. Le Bilédulgérid propre; capitale , 
Jonsera; au midi est Tocarte , capitale du royaume de 
ce nom. 70. Le royaume de Faisán ou Fe^en , dépen-
dant de Trípoli. 8O. Le pays á'Ouguela et de Gionah; 
capitales de méme nom. 
Le Saara ou Grand-Désert de Barbarie , pays sablo-
neux , aride et peu habité , comprend cinq déserts, d'oc-
cident en orient 5 celui de Zanhaga , oú est le cap Baja-
dor; celui de Zuca-{iga ; celui de Targa ; celui de Lemta 
et celui de Berdoa. 
Les peuples de ees déserts , qui sont vers l'occident, 
s'appeloient autrefois G¿tules , et ceux qui sont á Torient} 
Garamantes. 
1/A FRIQUE DU MILIEU reuferme , d'occident en orient, 
la Gu'mée 3 la Nigrit ie, la Nubie et VAbyssinie. 
LA G É O G R A P H I E . 
La Guiñee, pays oú Ton trouve des mines d'or, et quS 
a été découvert par les Francais , embrasse toute cette 
cote , qui s'étend le long de TOcéan , depui:s le Saara 
jusqu'au Congo. Elle se divise en Guiñee septentrionale et 
Guiñee méridionaíe. 
j La premicre renferme plusieurs royaumes , tels que ceux 
á'Onale ou de Brac des Foules ou de Siratique et de 
Galam. Les Franjáis y possédent, auprés du cap Ferd, 
et au sud-ouest , File Gorée , de méme que' File Sénégal: 
celle-ci avoit été cédée aux Anglais dans le traité de paix 
de 1763 , mais les Francais l'ont reconquise. 
La Guiñee méridionaíe comprend . 10. la Malaguette , 
qui a nombre de petits royaumes ^ et oú Ton trouve , au 
nord-ouest, le pays de Serreliane , et á Textrémité méri-
dionaíe , le cap des Palmes. 1 0 . La Guiñee propre, qui 
renferme , a Toccident, la cote des Dents ou d'/voire j 
et á Torient, la Cote-d'Or. Au nord de celle-ci est le 
royaume du Grand-Acanis. On y trouve la Mine place 
forte et port aux Hollandais; le fort Nassau , port aux 
mémes ; Cabo-Corsé , port aux Anglais i et Chrisüan-
bourgj port aux Danois. 30. Le royaume de Benin , oú 
les Fortugais et les Hollandais font un grand commerce: 
i l a pour capitale Benin, une des villes les plus consiié-
rables d'A frique. 
I I y a encoré trois petits royaumes , Ouvere , Juda et 
Ardre capitale de méme nom. Ce pays , ainsi que tout 
le reste de 1'A frique , que nous allons faire conno'itre , 
portoit anciennement 3 á Texception de l'Egypte , le nom 
général á'Ethiopie. 
La Nigrit ie, au centre de 1'A frique , tire son nom du 
fleuve Niger, qui y coule d'occident en orient. Elle ren-
ferme plusieurs royaumes, dont les plus connus sont celui 
de Mandingues , dont les principales habitaiions sont Ban* 
beuc et Canga ; ceux de Tombut , á'Agadés et de Bour-
nou , qui ont pour capitales les villes de méme nom. A 
1 orient de ce dernier, on trouve le royaume de Goaga. 
La Nubie, située au sud de l'Egypte , est traversée, du 
D é ¿'Jfríque. 
Siid-ouest au nord par la riviére Blanche. Ce pays, 1 
avec l'Abyssinie qui y confine , est ce que les anciens 
appeloient VEthiopie oriéntale. I I se divise en Nuhie-
Turqus , au nord, ayant pour capitale Ibrim ; et en 
ISÍiihie propre, oü est le royanme de Fungí, dónt la capi-
tale est Sennar sur l 'Abawi, qui se jette dans le N i l , et 
celui de Dongola, qui dépend du premier , et dont la 
capitale porte le méme nom. Suakem, port sur la mer 
Rduge , est aux Tures. 
JJAbyssinie , placée au sud de la Nubie , a beaucoup 
de mines d'or, d'argent, de cuivre , de fer, de plomb et 
de soufre. 
Le souverain de ce pays est appelé par ses sujets le 
Grand-Negus. I I y posséde le royanme de Tigre; capi-
tale , Auxum ; celui de Damhéa ; capitale , Guender; la 
pr ovince de Bagemder, pays plein de montagnes , et riche 
en mines d'or. 
Les Galles, peuples cruels et barbares , occupent plu-
si.eurs provinces du cote de l'orient et du coté de l'occi-
d ent. La cote á ' Jbech , sur la mer rouge , est possédée 
piar les Tures. 
LA PARTIE MÉRIDIONALE de l'Afrique comprend , á 
n'occident, le Congo ; au milieu ía Cafrerie puré ; et á 
l'orient j la Cafrerie mélangée. 
Le Congo est divisé en plusieurs royaumes , dont les 
principaux sont i0, le royanme de Loango j capitale de 
méme nom. a". Celui de Congo , qui est catholique, et 
oü les Portugais font tout le commerce j capitale , Saint-
Salvador. 3 . Celui & Angola , dont les Portugais sont les 
maítres capitale , Saint-Paul de Loanda : á son orient 
est le pays de Matanba. 40. Celui de Bcagúela ou Saint-
Philippe , qui appartient aux Hollandais. 
La Cafrerie puré s étend jusqu au cap de Bonne-Espé-
rance. On y trouv* une chame de montagnes , appelée 
¡c Mont Lupata , ou XEpine du monde. 
Sa partie septentrionale renferme les royaumes de Mu-
( P L X X L ) %1 
jaco , de Biafora , de Gingiro , A'Aulico ou Macoca , de 
Monoemugi , et Tempire des Bororos, dont le principal, 
royaume s'appelle Maravi. 
Sa partie méridionale renferme des cotes désertes , et á 
Textrémité , divers peuples auxquels on a donné le ñora 
général des Hottentots , dont le pays se termine au cap 
de Bonne-Espérance , oú les Hollandais avoient un fameux 
établissement que les Anglais leur ont enlevé. 
Sa partie oriéntale comprend , Io. le royaume de Mono-
motapa j capitale , Zimbape. 10 . Celui de Manica , capi-
tale de méme nom. 30. Celui de Sofala ou i l y a une 
petite vilie , appelée Sofala ou Sophira que plusieurs 
bons Auíeurs croient étre 1' Ophir, oü Salomón envoyoit 
sa ílotte : elle est d'une tres-grande imporrance pour les 
Portugais , á qui elle appartient. 40. Celui de Sabia ; capi-
tale , Manboné. 50. Celui d'Inhambone ; capitale , Tonge, 
La Cafrerie mélangée comprend presque toute la cote 
oriéntale de TAfrique. On la divise en deux parties : la 
cote de Zanpuébar et la cote á'Ajan. 
La cote de Zanguebar renferme les royaumes de Mo-
sambique , de Momea , de Mongale de Quiloa , de 
Monba^e et de Melinde : ils ont pour capitales les villes 
de méme nom. Aü nord de ce dernier on trouve trois 
lies : Lamo , Amparé et Paté. 
La cote ¿'Ajan renferme la république de Brava, le 
royaume de Magadoxo , et celui á'Adel j qui a pour capi-
tale Aucagurelle , et un port, appelé Zeila. 
Les iles les plus considérables de l'Afrique sont situées, 
les unes ^ dans la mer des ludes vis-a-vis la cote oriéntale 
d'Afrique ; les autres , dans l'Océan atlantique , vis-á-vis 
la cote occidentale. Les premieres sont , du midi au sep-
tentrión, Io. Madagascar, la plus grande ile qu'on con-
noisse dans TUnivers, gouvernée par plusieurs souverains, 
et a Test de laquelle est la petite íle Sainte-Marie aux 
Francais. a". A l'orient de celle-ci, les iles de la Reunión 
ou de Mascdrin , ci-devant de Bourbon , et de France aux 
Franjáis. 30. Au nord-ouest de Madagascar, les iles d i 
ss I N T R O D U C T I O N 
Comore habkées par de petits princes mahométans, tri-
butaires des Portugais. Au nord-est de ees iles , i l y en a 
une grande quaniké d'autres qui n'ont rien de remarqua-
ble. 4°. Vis-a-vis le cap Guardajui, Tile de Soco tora , 
qui appartient au roí de Fartach en Arabie ; la capitaie 
est Tamarin. 
Parmi les íles qui sont vis-a-vis la cote occidentale 
d'A frique , les plus remarquables sont, ip. Tile de Ma-
dere dont la petite ile de Porto-Santo est voisine : elles 
appartiennent aux Portugais, 2°. Les iles Cañarles j qui 
appartiennent aux Espagnols j et dont les principales sont 
Palme ; ííle de Fer , ^ar oú Ton a fait passer le pre-
mier méridien \ Teneriffe, qui a pour capitaie Laguna 
et ou 1 on voit la fámeüse montagne du Fie de Teyde 
une des plus hauíes de la terre •, Cañarle , Gomore , For-
taventura et Lancerote. 30. Les iles du cap Verd, aux 
Portugais , et qui sont au nombre de dix , savoir : San-
Jago ou Saint-Jacqucs , qui a pour capitaie Ribeira ; 
Bonavista ou Bonne- Vue Brava , Saint-Antoine ¿ Sal 
ou Sel , Mayo ou May j Fuego ou Fogo , Saim-Ni-
colas , Saint-Vineent et Sainte-Lucie. 40. L'íle Saint-
Thomas , située sous la ligue , et qui a pour capitaie 
Pavoacan : elle appartient aux Portugais, ainsi que celles-ci 
qui les avoisinent,: Tile du Prince , celle de Fernand-Po , 
Annohon , Saint- Matthieu et Y Ascensión. 50. L'ile de 
Salnte-Hélene , qui appartient aux Anglais , pour qui elle 
est de la plus grande importance. 
D E L' É G Y P T E. ( P/. X X / / . ) 
'EGYPTE , située au nord-est de l'Afrique , est 
bornée , au nord , par la Méditerranée ; á Torient , par 
rArabie-Pétrée et la mer Rouge •, au mid i , par la Nubie ; 
et a Toccident, par la Barbarie. 
t A G É é f e R A P H I E . 
Elle est traversée , du midi au nord, par deux longues 
chaínes de montagnes, qui resserrent des deux cótés le Ik 
du N i l j riviére fameuse par ses débordemens , et dont les 
eaux , laissant un limón qui engraisse la terre , rendent 
tdut ce pays l'un des plus fértiles en blé. I I en produisoic 
une si grande quantité , qu'on l'appeloit le Grenier de 
l'cmpire Romaín. I I est aujourd'hui possédé par les Tures. 
Aprés avoir eniin secoué le joug des mamelncks , ils sont 
devenus libres, et commencent á s'éclairer et á se polícer. 
C'est a la valenr des troupes Francaises , conduites par 
Buonaparte , que TEgypte doit ees avantages , qui réjailli-
ront sur la France , en rétablissant le commerce des grandes 
Indes tel qu i l étoit autrefois. 
On la divise en trois parties , qui sont la Haute-Egypte, 
au midi; celle du milieu j et la Basse , au nord. 
LA HAUTE-EGYPTE étoit appelée anciennement Thé-
baíde ; on la nomme aujourd'hui Salde. 
Ses principales villes sont toutes sur le N i l , et le reste 
du pays n'est guére peuplé. C'est dans ees déserts qu'ont 
habité de nombreux Solitaires durant les premiers siécies de 
Tere vulgaire. Girgé en est la capitaie. Les autres villes les 
plus remarquables sont Siout ou Asio t , oú Ton travailk 
les toiles les mieux faconnées de toute TEgypte : Kéné on 
Kous j anciennement Coptos , á queiques lieues de laquells 
sont les ruines de Tancienne et magnifique vi lie de The bes. 
d'Egypte , qui avoit cent portes : Asna ou Esna , oú Ton 
voit des tombeaux magnifiques , avec des inscriptions égyp-
tiennes et latines; Souene ou Assuam , autrefois Syene. 
L'EGYPTE DU MILIEU , que les Tures appellent Vos-
tani , a pour capitaie le Caire. Vis-á-vis de cette vil le, 
| et de l autre coté du N i l , étoit autrefois Memphis an-
| cienne capitaie de TEgypte. On voit du me me cóté , á 
1 trois ou quatre lieues du Caire, les fameuses pyramides 
i qu on mettoit au rang des sept merveilies du Monde ; elles 
servoient de sépulture, aux rois d'Egypte. Dans la meme 
contrée 
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«onrrée est le lac de Kern , appelé anciennement de Carón, 
eí qui a eommunication avec le N i l par un canal. Prés de 
ce lac étoit le fameux labyrin.íhe et les sépultures des 
anciens Egyptiens j ce qui a donné occasion aux poetes 
Grecs de parler de la barque de Carón, qui transportoit 
les mons dans les enfers. Au sud-est de ce lac , est Fioum , 
ville assez considerable et fort peuplée. A Test du Caire, 
on voit les ruines de Tancienne ville á'Iíélíopolis , ou étoit 
un temple consacré au sqleil ^ et au sud-est , á Textrémité 
de la mer Rouge , le Sue% , port et petite ville fameuse 
par llsthme qui porte son nom. 
LA BASSE-EGYPTE , nommée par les Tures Bahr í , a 
pour capitale Alexandrie ou. Scanderik , port sur la Mé-
diterranée. G'est la patrie de plusieurs hommes illustres J, 
entr'autres du célebre Euclide , auteur des Elémens de 
Géométrie. Les autres villes remarquables sont Alberton , 
port , que quelques Auteurs renferment daiís le pays de 
Dcrne ou de Barca qui en esc voisin ; Rosette ou liassit j 
port , grande ville , célebre dans Tiiistoire des Croisades. 
On la nommoit anciennement Canope; elle est au bord d'un 
bras occidental du N i l ; c'est la patrie du poete Claudien. 
^3 
DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. 
( P L XXIII . ) 
L ' A M É R I Q U E , découverte en 1492 ét 1494 , est la 
plus grande des quarre parties du Monde. Ce vaste conti-
nent, dont la longueur est de 3,400 lieues , et la largeur, 
qui est tres-inégale ^ de 1800 , pour la partie du nord , et 
de neo pour la partie du mi di , est borne , au septen-
trión , par la mer Glaciale ; á Test, par l'Océan •, au sud , 
par le détroit de Magellan , et á l'ouest, par la mer du Sud. 
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I I semble que la nature a partagé rAmérlque en deux 
grandes portiens , la septentúonale et la méridionale , qui 
sont jointes par Tisílime de Panamá. * 
( 
LAMÉRIQUE SEPTENTRidisíALE a deux ptincipaux gol-
fes : celui de Saint-Laurent > entre Tile de Terre-Neuve et 
l'Acadie , et celui du Mexique. On y voit aussi deux 
rivieres rrés-considérables 3 qui sont celle de Saint-Laurent 
ou de Canadá, qui se jette dans le golfe de ce nom ; et 
celle de Mississipi, qui se jette dans celui du Mexique. 
I I y. a cinq grands lacs : ie lac Supérieur, le lac M i -
chigan , le lac liaron j le lac Lr ié 3 et le lac QhtaM, 
Ces cinq lacs se jettent les uns dans les autres , et ensuite 
dans la riviére de Saint-Laurent. U E r i é se décharge dans 
celui áy Ontario , aprés avoir faic une nappe d'eau qui 
descend de trés-liaut 5 c'est ce qu on appelle le Saut de 
Niágara. On y trouve aussi deux caps célebres : le cap 
Bretón , a l'entrée du golfe Saint-Laurent , et le cap de 
la Floride , dans le golfe du Mexique, 
On peut divisar YAme'rique septentrionale en cinq prin-
cipales parties, sans y comprendre les iles qui en dépen-
dent. Ce sont, 10. á Test , en allaat du nord au sud , les 
anciennes Possessions Anglaises. a0. Au nord, le Canadá, 
en y joignant la Louisiane. 3°. A fpuest , le Nouveau-
Mexique. 40. A l'ouest et au sud , le Mexique oírla Nou-
velle-Espagne. f . Au sud , et á lextrémité des Possessions 
Anglaises , la Floride, 
Les anciennes Possessions Anglaises sont l'Acadie ou 
NouVeíle-Ecosse , presqu lie la Nouvclle-Angleterre pro-
pre j la Nouvellc-Ycrck , la No uve lie-Jersey 3 la Pensyl-
vanie 3 le Maryland, la Firginie et la Caroline. Presque 
tomes ces provinces ont secoué le joug des Anglais et se 
sont érigées en répubüque , sous le nom des Trei-{e-Etats-
Unis d, Amérique. La capitale de l'Acadie est Annopolis-
l ioyale, autrefois Port-hoy a l , port sur la baie francaise 
et celle de la Caroline ; Charles- Jovm , port 3, la Géorñe, 
M * 
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qui est a roccident de cette province , en fait partie. Nous 
ferons connoitre les autres dans rexplication de leur caite 
parriculiere. 
Le Canadá et la Louisiane se nommoient ci-devant 
Nouvelk-Franee 3 parce que ees deux contrées ont été 
égaleraent oceupées par des colonies fran^aises. 
Le Canadá hit découvert par les Francais en 1504, et 
a été cédé á l'Angleterre par le traité de paix de 1763. 
I I est arrosé par la grande riviére de Sa'mt-Laurent, 
et Ton y trouve les cinq lacs dont nous avons déjá parlé. 
Quéhec y ville défendue par une bonne citadelle, en est 
la capitale elle est située sur le fleuve Saint-Laurent, 
ainsi que Montréal , ville fortifiée et trés-commercante. Les 
anciens habitans de cette contrée sont des sauvages , dont 
les plus connus sont les Jroquoís j , les Aigonquins et les 
JIurons. 
Au nord du Canadá , est un pays nommé New-Galles 
ou Nouvelle-Galles : i l appartient aux Anglais. On y 
trouve , á Touest de la baie á'Hudson j le fort Yorck ; et á 
Test de la méme baie , la terre de Labrador ^ dont les ha-
bitans se riomment Esquimaux : ce sont des sauvages qu'on 
na pu encoré apprivoiser. 
La Louisiane est arrosée par le fleuve Mississipi j qui la 
traverse du nord au sud3 et se décharge dans le golfe du 
Mexique. 
Ce pays , situé entre le Nouveau-Mexique , le Canadá et 
la Floride ¿ dont i l faisoit partie , comprend , outre les 
Illinois j plusieurs peuples sauvages 3 dont les principaux 
sont les Assiniboils ou Assénipouels les Pañis les Pa-
doucas j les Causes les Canis , les Chicachas. I I appar-
tenoit autrefois á la France , qui a cédé aux Anglais toute 
la partie qui est á l'orient du Mississipi \ et á l'Espagne s 
toute la partie qui est á l'occident de la méme riviére , avec 
la ville capitale, appelée la Nouvelle-Orléans , et la Mo-
bile , fort, sur la riviére de ce nom. 
Le Nouveau-Mexique appartient aussi aux Espagnols. 
On y trouve quelques mines d'or et d'argent, aussi bien 
que des turquoises , des émeraudes , des pedes et du cristal. 
La plus grande partie de ce pays est habitée par divers 
peuples que gouvernent des capitaines 3 nommés Caciques. 
Celle qu oceupent les Espagnols , a pour capitale Santa-
Fe'. Les autres habitations qu'il y a sont peu considérables. 
On y trouve encoré la Nouvelle-Navarre et Sonora , qui 
n'ont point de places importantes, 
Nous joignons au Nouveau-Mexique la Californie , quoi-
qu elle dépende du Mexique ou Nouvelle-Espagne. C'est 
une grande presqu'ile qui s'avance vers le sud-est, entre la 
mer du Sud, qui la baigne a Toccident, et la mer Ver-
meille , ou golfe de Californie , qui est un prolongement de 
cette méme mer , et qu i , á l'orient, la sépare du Mexique, 
Les cotes de cette mer Vermeille sont célebres pour la 
peche des perles qui y est trés-abondante. La capitale de 
ce pays est Saint-Lucar. 
(Pour le Mexique ou Nouvelle-Espagne et la Floride 3 
voye^ l'explication de la carte du golje du Mexique. ) 
Les iles de TAmérique septentrionale sont , 1°. les íles 
situées dans le golfe Saint-Laurent. a0. Les Acores. 
3°. Les Lucayes , au nord desquelles , et fort loin dans 
TOcéan , sont les Bermudes. 40. Les Antilles. 
Les iles situées dans le golfe Saint-Laurent , sont au 
nombre de quatre : Ule de Terre-Neuve , dont la princi-
pale place est Plaisance , et au sud̂ -ouest de laquelle sont 
íes deux petites iles de Saint-Pierre et de Miquelon ; et 
au sud-ouest, le Grand-Banc , qui a environ deux cents 
lieues de long , et quatre cents de tour , oü les Anglais , les 
Franjáis, les Hollandais , etc. vont faire la peche de la 
morue et de la baleine : Ylle-Royale ou du Cap-Breton , 
dont la capitale est Louisbourg • f ile Saint-Jean 3 et Tile 
Anticosti. 
Les iles Acores , situées dans l'Océan , a trois cents 
lieues sur la route d'Europe en Amérique , sont au 
nombre de neuf : Tercere 3 la plus considerable de toutes, 
et dont Angra est la capitale j Saint-Michel, Sainte-
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De rAmérique méridionale, ( P l . XXIV. ) 
Marie ; le P ie , remarqnable par une montagne trés-haute 
qui lui a donné ce nom , et qui égaie le Pie de Ténénffe j 
Jrayal, Saint-George , la Grádense, Corvo et Flores. 
Les Bermudes sont au nombre de quatre principales , 
dont la plus considérable s'appelle la Bermude, et a pour 
capitale Saint- George. 
( Voyez pour les iies Lucayes et les And lies, Texplication 
de la carre du goife du Mexique.) 
D E L ' A M É R I Q U E M É R I D I O N A L E . 
( P l . X X I V . ) 
' ' A M E R I Q U E M E R I D I O N A L E est séparée s comme 
nous Tavons déjá d i t , de la septentrionale par risdime de 
Panamá , qui n'a guére que vingt iieues de large. 
Elle est arrosée par deux rivieres tres-considerables : celle 
des Ama^ones , la plus grande riviére du monde , qui 
prend sa source dans le Perou , et traverse toute l'Amé-
rique méridionale , d'occident en orient; et la riviére de 
la Plata , c'est-á-dire , d'argent, qui prend aussi sa source 
dans le Pérou , et va se jeter dans l'Océan á Buenos-
Aires. 
On y voi t , sur la cote du Brésil , un cap célebre , 
nommé le Cap de Saint-Augustin j et des chames de 
montagnes , dont les plus considerables sont la Cordillére 
cu les Andes , dans le Pérou et le Chi l i , et les Cordilleres 
du Brésil. Les premieres sont les plus imites montagnes de 
la terre. 
On divise VAmérique méridionale en huit principales 
parties , qui sont la Terre-Ferme, au septentrión j le 
Pérou y le Chili , á l'occident j le pays des A macones, 
dans le milieu ; le Brés i l , la Guyane , á 1'orient i le Pa-
raguai et la Terre-Magcllani que , au midi. , 
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LA TERRE-FERME, arrosée par VOrénoque , grande 
riviére , appartient aux Espagnols. 
Elle comprend neuf petites provinces : 10. celle de 
Veragua' ; capitale , San-Iago-al-Angel, a0. Celle de 
Panamá , capitale de méme nom j Portobelo , sur le golfe 
du Mexique. 30. Carthagene ; capitale , Canhagene, port. 
4 • Celle de Sainte-Marthe , ou Yon trouve des mines d'or 
et-des pierres précieuses *, capitale de méme nom. 50, Celle 
de Río de la Hacha ; capitale , Rio de la Hacha prés 
de laquelle est le cap de la Vela. 6 '. Celle de Véné^uéla ; 
capitale de méme nom. 7°. La Nouvelle-Andalausie , dont 
les Espagnols ne possédent que les cotes ; capitale Camone, 
8l. Le nouveau royanme de Grenade \ capitale, Sama-Fé 
de Bogotá. <•)''. Le Popayou j riche en mines d'or j capi-
tale de méme nom. 
A Toccident de cette partie de Y Amérique méridionale , 
et dans la mer du Sud , sous l'équareur , sont les lies Ga-
lapes ou des Tortu.es , ainsi nommées, parce qu'on y 
trouve beaucoup de tortues. 
LE PÉROU , qui appartient aussi aux Espagnols , s'étend > 
au midi , le long des cotes de la mer du Sud , i l est traversé 
par la chaíne de montagnes nommée la Cordillére. Parmi 
ees montagnes , i l y en a qui conriennent beaucoup d'or. 
Outre les grains fort gros de ce métal qu'on y trouve ¿ 
on trouve souvent cinq ou six mares d'or , et queiquefois 
dix-huit ou vingt , d une tranchée de quarante pieds de 
long , sur cinq ou six de large. 
Cette province comprend trois gouvernemens ou au-
diences royales. rü. Celle de Quito , dont la capitale est 
Quito j et les villes les plus considérables ; Guyaquil y 
port au fond de la baie de son nom ; Ga'e^a et Valladolid. 
a0. Celle de Los-Reges ou de Lima j dont la capitale est 
Lima , et oü Ton trouve Cusco , autrefois capitale des rois 
du Pérou. 30. Celle de Los-Charcas , dont la capitale est 
la Plata , e roü Ton voit Potosí fameuse par les mines 
d'argent qui en sont proches. 
M a w 
I N T R O D U C T I O N A 
LE CIIILI , au sud du Pérou , n'appartient pas entiére-
ment aux Éspagnols. I I s'y trouve encoré plusieurs peuples 
libres et sauvages , qui ont leurs caciques ou capitaines. 
Ses tilles les plus remarquables sonr San-Jago ia Con-
ception j ímpéríale j port , er la place la plus considérable 
du Ciiiü i Saldivla et Mendoza. 
LE PAVS DES AMAZONES est une vaste contrée partagée 
entre les Espagnols, qui ont la partió occidentale, et les 
Portugais , qui ont la partie oriéntale. 
Les lieux les plus connus se trouvent sur le bord de la 
riviére des Ama^ones. Ce sont Jaén Borja, Laguna , 
Pévas ou San-lgnaúo, aux Espagnols j ¿"ízi/zr-Paa/j Coari ¿ 
Corupa j aux Portugais. 
LE BRÉSIL appardeiat aussi aux Portugais, qui n en occu-
pent guere que les cotes. I I est divisó en quinze gouver-
neinens ou capitaineries, dont ia plupart portent le nom 
de leur capitale. Ce sont ceiles de Para , de Maragnan , 
de Síara y de RL@-Grande ; capitale. Nata l los-Reyes ; 
de Par alba de. Tamar acá , de Fernambouc ; capitale , 
Qlinde ; de Séngippe j de ¿a. Baie. de Tous-les-Saims • 
capitale 3 San-Salvador y port au fond de la baie j de Río-
do^-Ilkéos •, cxc'núe, Filia-San-Georgio de Porto-Seguro > 
de Spiritu-Samo de Rio-Janeiro ; capitale, Saint-S ¿has-
tie n s de Saint-Vincent, er de la province ÜEl-Kei j capi-
tale , Colonia do Sacramento. 
I/inrérieur du pays est habité par différens peuples sau-
vages , dont les plus connus sont les Tapujes j les Tupi-
nambas les Tupiques , etc. 
LA GUYANE , dont l'intérieur est peu connu, est bornée , 
au nord, par i'Orénoque j et au raidi, par ia riviére des 
Amazones. 
Elle est partagée entre les Espagnols , qui possedent le 
pays, dont - Saint-Tliornas , sur i'Orénoque , est la capi-
L A E O C R A P H I I . 
pour cz^itút Surinam ; et les Francais , établis dans la 
viile de Cayenne, située dans i'iie de méme noin. 
LE PARAGUAY , possédé par les Espagnols, comprend 
sept provinces , savoir : iJ. le Paraguay propre ; capitale , 
Villa-Rica. 2°. Le Chaco , qui na aucun lieu remarquable. 
3°. Le Guaira; capitale, Ciudad-Real. 4°. Río de la 
Plata , dont les villes principales sont XAssomption et 
Buenos-Aires. 50. \JUraguay\ capitale, San-Salvador. 
6o. Le Tucuman , dont les villes les plus remarquables sont 
San-Jago-del-Estero et Cordoue. 70. La province dé Paraná, \ 
qui a pris son nom de la riviére qui 1'arrosé , et ]e long de 
laquelle est le pays qu on nomme la Terre de la Mission 
ou la Conquete spirituelle. 
vLA TERRE MAGELLANIQUE , ainsi appelée du nom de 
Magellan , Portugais , qui la découvrit en 1520 , est certa 
grande région , située á Textrémité de l'Aménque méndio-
nale. C'est un pays froid , peu fertile , et habité par une 
race de géants , appelés Patagons. Le détroit de Magellan 
le sépate de l i l e ou Terre de Feu , au sud de laquelle est 
une autre petite ile , séparáe de la premiére par le détroit 
de Lemaire. Dans cette derniére se trouve le cap Rom. A 
Test de la terre Magellanique sont les lies Malouines ou 
de Falkland. 
— 
DU GOLFE DU MEXIQUE. ( PL XXF. ) 
JLE GOLFE D U MEXIQUE est un grand espace de 
mer sur la cote oriéntale de l'Amérique septentrionale. 
Nous comprenons dans rexplication de cette carte la 
Floride j le Mexique ou Nouveíle-Espagne , et les lies qui 
tale ; les Hoilandais 3 auxqueis appardent le pays , qui a í sont dans ce golfe ou qui en sont voismes. 
7y, 36 
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D u Golfe du Mexique, 
LA FLORIDE est une presqii'íle, bornée , a Toccident, 
par la Lonisiane , á Torient, par la Caroline et la mer du 
Nord , et au midi, par le golfe du Mexique. 
Elle étoit possédée par les Espagnols , qui l'ont aban-
doimée aux Anglais en 1763. I I y a deux forts remarqua-
i)les : Saint-Augusún , sur la cote oriéntale ; et Pensa-
cóla , sur le goiie du Mexique. Des sauvages , de grande 
státure , gouvernés par des chefs quils appellent Paraoustís , 
habitent le reste du pays. 
LE MEXIQUE OU NOUVELLE-ESPAGNE occupe toute 
cette ^ langue de terre longue , et plus ou moins étroite , 
qui s'écend dü nord-ouest au sud-est , entre le golfe du 
Mexique ec la mer du Sud. On le divise en trois audiences 
ou gouvernemtns, qui prennent le ñora de leurs capi-
tales^: México , Guadalajara. et Guatimala, 
L'audience de México renferme huit provinces. i0. Celle 
de México ; capitale j México ) Ocapulco , port. i \ Celle 
de Méchoacan j capitale de méme nom. 3U. Celle á3 Yu-
catán ; capitale, Meada j Campeche , célebre par le trafic 
qu on y fait d'un bois íort propre á la teinture , appelé 
bois de Campeche. 40. Celle de Tabasco , capitale de 
méme nom. 50. Celle de Panuco > capitale aussi de méme 
nom. é". Celle de Tlascala ; capitale , Tláscala ¿ dont le 
siege épiscopal a été transféré á la Puebla de los Angelos ; 
Vera-Crui, port. 7% Guaxaca 5 capitale de méme nom. 
L audience de Guadalajara renferme plusieurs provinces, 
dont les principales sont, 10. celle de Guadalajara. au. Celle 
de Cira lo a. 30. Celle de Culiacan ; elles ont pour capi-
tales les villes de méme nom. 40. Celle de Xaüsco , capi-
tale 3 Compostelle. 50. Celle de la Nouvelle-Biscaye i capi-
tale , Sainte-Barbe 5 Durango , evéché. De cette audience 
dépend la Californie dont no:is avons déjá parlé. 
L'audience de Guatimala renferme plusieurs provinces , 
parral lesquelles on remarque , i0, celle de Guatimala 
capitale de méme nom. 20. Celle de Chiapa ; capitale , 
Chiapa-cl-Réal. 30. Celle de Honduras \ capitale , Falla-
( P l . XXV. ) n 
do lid i Truxillo port. 40. Celle de Nicaragua ; capitale 
Saint-Léon de Nicaragua \ Grenade, ville riche et bien 
bátie. 50. Le Nouveau royanme de León , qui a des mines 
dans ses montagnes, ra ais qui est presque inhabité. 6o. Costa-
rice a ou Cote-riche capitale 3 tár tago. 
Les iles du GOLFE DU MEXIQUE sont , IO. les lies Lu-
cayes > vers lentrée du golfe. 20. Les Antilles , á Test de 
ce méme golfe , et au nord de l'Amérique méridionale. 
Les iles Lucayes , situées au sud-est de la Floride , sont 
les iles de TAmérique qui ont été découvertes les pre-
mieres. Elles appaniennent aux Anglais. Les principales 
sont Bahama , qui a donné son nom au détroit qui en est 
proche j la Providence , la seule oü les Anglais se soient 
établ is '•, et Guanahani ou Saint-Sauveur^ oü Christophe 
Colomb prir terre pour la premiére fois. 
Les Antilles , découvertes par le méme navigateur , se 
divisent en grandes et petites Antilles. 
Les grandes situées á l'entrée du golfe du Mexique , 
sont au nombre de quatre : Cuba ¿ la Jamaique , Saint-
• Domingue et Porto-ilicco. 
L'íle de Cuba qui appartient aux Espagnols, est pleine 
de montagnes 3 et peu fertiie. On y trouve quelques mines 
d'or et une de cuivre. La Havane , ville riche , et qui a 
un trés-bon port j en est la capitale. 
Nous parlerons de la Jamaique dans l'explication de sa 
carte particuliére. 
L'ile de Saint-Domingue , appelée d'abord Hispaniola , 
a des mines d'argent, de fer 5 - de cuivre , de cristal de 
roche, etc. des carriéres dé marbre et de pierre. Elle étoit 
partagée entre les Espagnols , qui possédoient la partie orién-
tale , et les Francais , qui oceupoient la partie occidentale. 
La ville de Saint-Domingue , capitale , étoit aux Espa-
gnols. Le Cap Francais , ou simpiement le Cap ; le Pon-
de-Paix, Léogane , et les deux petites iles a-Vacke , et 
Saint-Louis, etoient aux Francais. A présent toute Tile, 
appartient á la Ripublique Francaise. 
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L'ile de Porto-Rlcco ou Port-Riche appartient aux Es-
pagnols. Elle a pour capitale Saint-Jean-de-Porto-Ricco. 
On distingue les peútes Anúlles en lies de Cario-liento 
ou á'Au-dessus du Vent , et en lies de Soto-Vento ou 
óüAu-dessous du Vent. 
Les premieres sonr possédées par les Franjáis , les An-
glais, les Danois et les Holiandais. Les principales de ceiles 
qui apparriennent'aux Frailáis sont, IO. la Martinique j 
leur plus florissante coionie, et oü Ton voit deux forts 
considérabies : le Fon-Roy al et le Fort-Saint-P ierre. 
1 ° . La Guadeloupe , oü Ton voit une montagne , nommée 
la Soufrerie, qui vomit continueilement de la furaée , et 
quelquefois des flammes. 30. La Desirade. 40. Saint-Bar-
thelemi. 50. Marie- Galande. 6a. Sainte-Lucie , prise par-
les Angiais en 1779. 
Les principales de ceiles qui appartiennent aux Angiais 
sont, 1°. les Vierges , dont la plus remarquabie est 
Virgen-Gorda. I a . La Barbonde. 3 . Amigo a. 40. Saint-
Cristophe. 5 . La Dominique , prise par les Franjáis en 
1779. 6 . La Barbade j qui a pour capitale Bridgetown. 
7 . Saint-Vineent. 8o. La Grenade , prise par Ies trancáis 
en 1779. 9°. Tabago , abandonnée. 
Les Danois ont les iles de Sainte-Croix 3 de Sa'mt-
Thomas et de Saint-lean. 
Les Holiandais possédent les lies de Saba , de Saint-
Eustache , et la moitié de celle de Saint-Martin ) dont 
Tautre moitié appartient aux Franjáis. 
Les lies á'Au-dessous du Vent sont possédées par les 
HcUandais, qui ont Bon-Air, Oruba et Curacao et par-
les Espagnois, qui sont maitres de la Margúeme et de la 
Tnmté 3 qui a pour capitale Saint-Joscph. 
Les Caraibes ou Cannibaies , qui sont les natureis des 
Ántiiies , possédent seuis Tile de Beke ou Bekia. 
De la Nouvelle-Angletejre , de la Nouvelle-Yorck, 
t/e /¿z Nouvelle-Jersey , e¿ ¿/e /a Penfylvanie, 
(P l . X X V I . ) 
E s quatre provinces , qui apparíenoient autrefois aux 
Angiais , sont aujourd'hui possédées par les Treize Etats-
Unis-d'Amérique., 
LA NOUVELLE-ANGLETERRE est bornée , au sud et á. 
Test, par la mer du Nord ; au septentrión , par l'Acadie; 
et á l'ouest, par la Nouvelle-Yorck. Elle a pour capitale 
Boston, grande ville. bien batie, avec une université et 
un excellent port. I I y a quantité d'autres viiies , suuées 
pires de la mer ou sur des riviéres, et dont la plupart ont 
tiré leur nom des viiies d'Angleterre. 
LA NOUVELLE-YORCK, bornée , á Test, par la Nou-
velle-Angleterre ; et á l'ouest, par la Nouvelle-Jersey, a 
pour capitale New-Yorck , sur la riviére d'Hudson, et dans 
i ile de Mahanatan. En remontant la riviére , on trouve 
un fort considérable , nommé Albany, et qui s'appeloit le 
Fort-d3 Orange, dans le temps que cette province étoit 
possédée par les Holiandais. 
pnnci pales portent le nom des viiies d'Angleterre. 
LA PENSYLVANIE , située á l'ouest de la Nouvelle-
Jersey, fut ainsi nommée, á cause des foréts dont elle 
étoit presqu'entiérement couverre , et de Guillaume Penn ,• 
vice-amirai d'AngleteiTe 3 á qui le roi Charles I I la 
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De la Firgink et du Marylanl ( PL X X V I L ) f | 
pour lui et ses successeurs. Phila- ¡ more , ville ainsi nommée , k cause du lord Baltimore k 
qui Charles I la donna pour lui et ses successeurs. 
Ges deux provinces sont possédées par la république des 
Treize Etats-Unis d'Amérique. 
donna en présent . 
delphie , grande et belle ville , est la capitale de ce Pays , 
divisé en six comtés , qui sont Philadelphie , Buckingham ¿ 
Chester j New-Sastle Kent et Sussex. . 
DE LA VÍRGÍNIE ET DU MÁRYLAND. 
( P L X X F I I . ) 
A V I R G I N I E , bornée au sud par la Garoline; 
á Test , par la mer du Nord j au septentrión, par le Ma-
ryland; et a i'ouest, par la Louisiane, est le meilleur de 
tous les pays ci-devant possédés par les Anglais. Le ter-
roir en est trés-fertile , et produit du tabac tres-estimé. On 
entre dans cetre province par un large golfe , entre deux 
caps ou promontoires , dont celui qui est au sud est appelé 
le Cap-Henri , et celui du nord, le Cap-Charles. Elle a 
pour capitale James-Town, ville tres-forte et bien bátie , 
sur la riviére de James ou Pow batan. Elle a encoré, á 
l'embouchure de la méme riviére, un port , nommé El i -
%abeth. 
LE MARYLÁND , borne , a Test et au nord , par la mer 
du Nord , la Nouvelle-Jersey et la Pensylvanie á I'ouest 
et au sud , par la Virginie, a été ainsi nommé , en mé-
moire de Marie , épouse de Charles I , roi d'Angleterre. 
Sainte-Marie, ville bien bátie , et siruée dans la baie de 
Chésapéack, en est la capitale. On y trouve aussi Bal t i -
DE L ' I L E DE L A J A M A I Q U E . 
( P L X X F U L ) 
T 
Í-JA J A M A I Q U E est possédée par les Anglais , qui s 
sous Cromwel, renlevérent aux Espagnols. Elle est au 
midi de la partié oriéntale de la grande ile de Cuba, dont 
elle est séparée par un détroit d'environ quinze lieues de 
largeur. Un au€|p détroit d'environ vingt lieues la separe de 
Tile de Saint-Domingue qui est ¿ Test. Cetre íle est trés-
peuplée, et le terroir en est trés-fertile. Elle a pour capitale 
Sjjanish-Town , appelée ci-devant San-Jago de la Felá* 
C est une ville assez grande et bien peupiée , ou réside le 
gouverneur Anglais. I I ne faut pas la confondre avec son 
port, qui en est á quatre lieues, et qui s'appelle Port-RoyaL 
I I y a dans la Jamaique beaucoup de villes maritimes , 
de ports et de bonnes baies. On y trouve un grand nombre 
de paroisses ou jurisdictions , qui sont Saint-Tliornas , 
Saine-David , Port-Royal , Saint-André > Saint-George 
Sainte-Marie , Sa'mt-Jean , Sainte-Catherine , Sainte-
Anne 3 Clarendon 3 Saint-Jacques , Sainte-Eli\aheth } et 
deux autres petires paroisses qui en sont fort proches * 
Tune á Test, et l'autre au nord. 
E R R A T 
Page 4 , seconde colonne , ligne a : la cause , lisei la rose, y 
Page 8 , premiére colonne , ligne .22 : aprfes 1787 , ajoute^ 
et six autres observés ensuite. 
Méme page , s'eeonde colonne, ligne 3a : la serpentaire, /¿^ 
le serpentaire. 
Page 16 , seconde colonne , ligne a9 : 37 pouces, ajoutei 
environ. 
Page , 18 , seconde colonne, lignes 31 et 3a : Schetland , 
lise^ Séeland. 
Page a i , premiére colonne , ligne 34 : la fin , l i s e i le 
milieu du troisiéme. 
Page 22 , premiere colonne , ligne 4 : Venise , lise^ Naples. 
Page 25 , seconde colonne, ligne 15 : en quatre, Usei en six. 
Page %$ , seconde colonne , ligne 31 : ajoute% 50. ALETENJO *, 
capitale , Evora. 6°. Algarve ; capitale , Tavira. 
Page 27, premiére colonne, ligne 18 : aprés hameaux 3 
ajoute^ ou plutót. 
Page 28 , premiére colonne, ligne 17 : sulfates, /ijqr sulfates, 
Page 29 , premiére colonne , ligne 14: mettez un point aprés 
forte. 
Méme page, méme colonne , ligne 15 , mettez seulemenc 
une virgule apres Angleterre. 
Page 56 , seconde colonne , ligne 17: la , lise^ le pays ds 
rancienne. 
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